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I　　農　　産　　関　　係
昭和56年度の作目別栽培面積は水稲6．Oha（6．9庇のうち0．9kaを減反し，大豆，牧草を転作）
大豆0．8んの　小豆2．1厄，馬鈴薯0．4厄，根菜類0．33ho，果樹4．3ho（栗2．3ka，梅2．Oha），青刈
類8．51庇（トウモロコシ5．93厄，ソルガム2．58ho），飼料カブ1．5ho，飼料用大麦1．5ho，牧草
53．9厄（採草地33．87厄，放牧地17．84ko），北山草地109．3厄である。これらの栽培実績と生
産費の概要は表I－1－13，図I－1に示したとおりであり，主要作物について概説してみると
次のようである。なお，当農場における昭和56年度の気象の経過を平年と比較し，図I－2，表
14に示した。
1　水　　　稲
播種は4月10日，13日および17日の3回に亘って行った。育苗期間は概ね好天に恵まれ菌
の生育は順調て㌔　特に中宙は良質の宙が確保できた。
田植は5月8日から15日迄の期間行った。田植期以降7月初旬迄，数次に亘る異常低温に見
舞われ　稲の生育が大幅に遅れ　その後天候が回復したものの，初期生育の遅れは，出穂期に
至っても追いつかず　出穂期は例年よりも2週間はど遅れ　有効積数は著しく不足した。それ
に加えて8月23日には台風15号が襲来し，出穂期に当たるササニシキ，トヨニシキなどは強
風の被害をうけて傷もみとなり，次第に褐変して不稔や屑米となったものが多く，千粒重が軽
く，品質が低下した。台風通過後も依然として低温傾向が続き，登熟に多くの日数がかかった
（研究実績1－2「昭和弱年異常気象の経過と水稲冷害の実態」参照）。
当農場で作付した主要品種の不稔歩合は　品種比較試験圃場において，ササミノリが30％，
トヨニシ手が34％であり，ササニシキが53％であった。
結局，当農場における平均玄米収量は　学生実習用の極早生種（フジヒカリ300）とササニ
シキ（400）および飼料用品種試験圃（100）の収量が少なかったため，100当たり399
向（1号水田，・トヨニシキ370ね　3号水田，・ササミノリ410由，4号水田・ササミノリ，サ
サニシキ400あ　4号開田・ササミノリ360的）に止まった。
そのため，玄米1向たりの生産費は266円となった。費用構成をみると，労働費が42．7％で
最も多く，ついで大農異質25．7％，肥料費が9．0％，農薬賞が8．2％の順となっている。
100当たり所要労力は12．1人で，過去5年間の平均（11．0人）に比べ　やや多くなって
いる。作業別では　播種育苗管理3．1人，田植0．5人，補植0．5人，申耕・除草1．3人，農薬
散布0．5人．水管理1．3人，刈取・脱穀1．5人，わら処理1．0人であり，低温と生育遅延によ
り中期除草剤が使用できなかったので　除草と水管理に労力を多く要している。
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2　畑　作　物
大豆：畑地と転換畑に6月10日に播種したが，播種後しばしばの低温（6月20，21日は
観測史上始まって以来の異常低温）により，生育は不良であった。しかし，7月から8月初旬
にかけての高温により生育は回復したが，開花期が遅れ　着英数は少なかった。その上，開花
後の台風15号の製来により，葉が裂傷したりして枯れ上がりが早くなった。そのため，子実収
畳は極端に低くなり，100当たり115向に止まった。
小豆：6月26日に播種したが，大豆と同様の被害をうけ　生育が抑制されて稔実が悪くなっ
た。そのため，100当たり子実収量は68切に止まった。
馬鈴薯：春の雪どけが遅れ，4月15日に植付けたが，植付後の低温で萌芽が遅れた。しかし，
4月下旬の高温多照により萌芽が揃い，初期生育は回復したものの，5月上旬から7月初旬に
かけての数次に亘る異常低温，寡照により生育は著しく不良となり，ことに根部の湿害がひど
く，塊茎の肥大が阻害され，100当り収量は315月gで，平年の％以下となった。
青刈トウモロコシ：降雨により，適期より2週間はど遅く，5月20日に播種したが，播種
後の異常低温により発芽が不整一となり，6月9－10日に播き直しを行った。また，15号お
よび18号－2は牧草を収穫したあと，耕起してそれぞれ6月11日および30日に播種した。い
ずれも播種期の遅れによる減収をカバーするために密播したため軟弱徒長気味となり，8月5
日の強風で，局部的に倒伏し，更に8月23日の台風で，大部分が倒伏してしまったので　8月
25日から刈取りを開始し，サイレージとした。100当たり収量は3，770鎚で，前年の％強に
止まった。その生産費は1細当たり10円強となった。しかし，登熟期前半で刈取ったことと，
倒伏などによって乾物収量では更に少なく，品質も劣ったと推定される。
ソルガム：5月21日播種を行った。初期生育は　異常低温などで渋滞気味であったが　7月
の高温で軟弱徒長気味となった。8月，台風による被害について，茎葉の折損はみられたもの
の倒伏の程度はトウモロコシよりも軽微であった。刈取りはトウモロコシの刈取りに引続いて
9月8日から始まった。100当たり収最は3，570bgで，青刈トウモロコシと同程度であった。
飼料カブ：小岩井カブを7月30日に播種たが，雨にたたかれることもなく，発芽および初期
生育は良好であった。台風襲来時には2葉期に遷しており，薬がもまれたものの，被害は意外に少
なかった。台風通過後は低温に経過したが，カブの肥大が順調に進んだ。100当り収量は葉部を
含め8，380細で，平年よりも増収した。lbg当たり生産費は8円強となった。カブの収穫作業や前葉
は手労働で行っているため，生産費に占める労働費の割合は55％となっており，省力化が望まれる。
大麦：55年10月4日に播種し，越冬前は高温多照の日が多かったため，初期生育は順詞で
あった。しかし，越冬車は積雪量が多く，根雪期が長かったため春の新芽が遅れた。大麦の圃
場は排水が悪く融雪時に湿害を受けて葉が黄変し，雪形病が発生した。融雪後の3－4月は高
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猛に経過したため，草丈が高く分げっ数も多くなったが，登熟期には異常低温に経過したため
不稔粒が多くなった。大麦は飼料用として，6月13日（糊熟期）と同30日（枯熟期）に刈取
り，ホールクロップサイレージとする一方，一部を脱穀してグレーンサイレージとした。
3　牧　　草
春の融雪が遅く，また5月上旬から数次に亘る異常低温により，牧草の生育が抑制され，1，
2番草収量は平年よりも劣った。7月上中旬は高温に経過したが，7月下旬以降再び低温の
日が続いたため夏枯れ的現象はみられなかったものの，生育は抑制され，低収となった。
総面積当たりの生産量ば　へ－レージ389．2トン，乾草76．33トン，耕作地における放牧生
草506トンで，100当たり生草換算収量は　採草地が2，781砧（専用地3，179の，放牧草地
が3，341向で，1鳥g当たりの生産費はそれぞれ7円93銭（6円94銭），3円41銭となった。
陸　藤　徳　雄・高　橋　　　透
遠　藤　熊　二・渡　辺　美津子
遊　佐　良　一・遊　佐　健　司
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Ⅱ　　畜　　産　　関　　係
1．概　　況
本年度の家畜の飼養管理法は　夏期間は肥育牛を第2牛舎に繋馨し，搾乳牛，綿羊および一
部の実験供試牛を耕地内草地に放牧した。肉用繁殖牛，乾乳牛等ほ尚武沢を除く北山地区に放
牧した。冬期問は　肥育牛を引続き第2牛舎に，乳牛はルースバーンに，肉用繁殖牛と若年は
肉牛舎に，肉用育成牛は－厩にそれぞれ区分収容した。第1牛舎は分娩前後の乳牛を一時繋養
したはかは．主に試験牛舎として使用した。耕馬厩は種雄牛2頭と肉牛舎から要保護牛を随時
移して収容した。
設備関係では，乳房炎対策の1つとして，56年3月にルースバーンのミルカーをローライ
ン方式ミルカーに更新した。第2牛舎は老旧化したスタンチョンをチェン式に取替え，固液分
離用汲み上げポンプ取替えと搾液貯溜楢に損気装置を取付けた。肉牛舎はブロワーとアンロー
ダを更新し，堆肥舎（南側）を新設した。また，肉牛舎とルースバーンの運動場から集中豪雨
等の際大量に流出する汚水を貯溜するためのラグーンを2ヶ所に新設した。放牧地では六角牧
区に2ヶ所，桂清水牧区に1ヶ所飲水場を設置した。
2　家畜頭数の異動　（表Ⅱ－1）
乳用種は径庭牛が年度始の32頭から年度末18頭に大幅に減少した。肉用種のうち黒毛和
種は雌育成牛22頭を導入（川渡市場から）し年度末には19頭増加したが，日本短角種は12
頭減少し，両者を合わせるとほぼ年度始の頭数規模を維持した。黒毛和種の雄牛（B258）は
BLV抗体陽性のため4月に魔用にし，56年3月に導入したB350を夏から使用した。日本
短角種雄牛（573，盛栄）は桂清水牧区に放牧中事故で廃用となり，新に，8月に奥羽種畜牧場
から1頭導入した。緬羊は成羊，育成羊ともやゝ減少し101頭になった。
3．乳　用　牛
1）塵乳成績（表Ⅱ一2）
月平均経塵牛頭数は26．3頭，同搾乳頭数は15．8頭であった。総塵乳量は95，084細で前年
より約16，000的減少したが，搾乳牛1頭当たり年間産乳量は6，018細（305日換算5，028月の
となり前年（5，300細）より大幅に増加した。
2）繁殖成績（表Ⅱ－3）
56年1月から12月までの問に31頭が分娩し，この期間内に23頭の発情が回帰し，
23頭が受胎した。これらの分娩後受胎までの日数は167±94日，授精回数は3．1±1．9回
－14－
であった。
4．肉　用　牛
1）繁殖成績（表Ⅱ－4）
受胎成績は55年夏の性周期同期化による人工授精とその後のマ子牛交配による成績を合
わせたものである。その時の繁殖供用頭数は100頭で　そのうち44頭が1回の人工授精で，
49頭がマキ牛交配によって受胎したが，その後，流産や淘汰したものを除いて実際に分娩
したのは86頭であった。子牛生産率は分娩時期の成年飼養頭数に対する6ケ月生存子牛頭
数の比で示した。
56年の種付は　黒毛和種は六角牧区で，始めに32頭に対しPG処置後6月5日に人工
授精をして，6月25日からマキ牛交配を始めた。日本短角種は桂清水牧区で6月4日から
マキ牛交配を始めたが，6月10日頃から雄牛が行方不明となり捜索の結果，6月25日腰賽
の状態で発見され，廃用にした。一方，黒毛和種雄牛は初放牧でもあり，若過ぎたためか，
全くマキ牛として役にたたなかった。そこで，人工授精に切替えることになったが，すでに
交配した牛もおり，PGによる発情同期化はできず，自然発情を待って人工授精を行なった
ので，7月始めから8月15日までほとんど連日授精のために上山することになった。その
後8月18日から9月7日まで新しい短角雄牛をマキ牛として用いた。放牧期間内に受胎し
た頭数は黒毛和種47／69，日本短角種35／54であった。11月下山してから翌年2月まで
の間に人工受精または本交で受胎したものは黒毛和種15頭日本短角種3頭であった。
2）肥育成績（表Ⅱ－5）
肥育累年は　黒毛和種去勢牛53年生れ4頭，54年生れ6頭，日本短角種53年生れ3
頭，54年生れ12頭，その他雌牛4頭，合計29頭である。
肥育開始は55年10月24日からであるが，若令牛に尿石症が多発し，1頭姥死，7頭
が中途で売却したので，それらを除いたものを表に示した。
5．飼　　料　（表Ⅱ一6）
放牧草を除く飼料給与の実績を表に示した。今夏も前年に続いて天候不順のため越冬用粗飼
料が確保できず　大量のヘイキューブを購入した。
6．放牧実績　（表Ⅱ－7，a・b）
放牧期間は　耕作地区では4月24日から12月8日まで，北山地区は長原・大尺試験地で
5月1日から11月17日まで　六角・桂清水牧区で5月26日から11月4日までの間であ
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ったo例年に比べ　桂清水，田代の利用が著しく少なくなっているが，それは肉用牛繁殖成績
のところで記したように，雄牛の事故により，マキ牛から人工授精に変更したため，7月～8
月の間パドックのある六角牧区に放牧せざるを得なかったためである。
7．畜産係稼動状況　（表Ⅱ－8，a，b）
表は畜産係に配属された職員7名（．うち1名は非常勤職員）の作業別稼動時間である。なお，
これには超過勤務は含まれていない。
前年に比べると，北山放牧牛管理，糞尿処理等がやゝ増加し，その分，肥育牛管理や飼料運
敬等が減少している。
8．生産費と収益性　（表Ⅱ－9）
1）牛乳：100的当り生産費は13，480円となり，販売価格は9，500円であったから大幅な赤字
となった。このように生産費が増大した理由は　購入飼料費，労働費，農具費等が増加した
ためである。
2）肉用子牛：肉用繁殖牛は黒毛和種，日本短角種とも同一畜舎で群飼されているため，諸経
費を品種別に分けることが難しいので子牛生産賞は両品種こみで算出した。子牛1頭当たり
211，448円となった。
3）肥育牛：生産費のうち索年賀は子牛生産費にその後の育成経費を加えて算出したので　こ
こでも両品種ほぼ同額になっている。累年はそれぞれ品種に53年生れと54年生れがあり，
いわゆる，l夏放牧と2夏放牧牛に分けて算出した。生産費と販売価格を比べると次のとお
りである。
黒　　毛　　和　　種 剴冝@本　短　角　種 
l　夏　放　牧 ??廩?_ｨ?g?1　夏　放　牧 ??廩?_ｨ?g?
生　　産　　費 鼎塗???626，923 鼎店?#??24，114 
販　売　価　格 鉄3?3??635，000 鉄???2?60，000 
品種間では累年価格の評価法に問題があって一概には言えない弧　産肉方式では2夏放牧
より1夏放牧の若令牛の方が有利であると言えよう。
9．衛　　生
搾乳牛の乳房炎は漸次減少し，それを反映して平均産乳量も上がってきた。
牛肺虫症は北山放牧地で再び子牛と成牛の一一部に感染がみられ，依然として草地の汚染状態
－16－
が続いている。
今年は六角牧区で吸血昆虫の防除のために7月31日から8月末までの間に8回忌避剤を年
休に噴霧した。それに加えて夏の異常低温でもあったためか，例年よりアブ類の発生が少ない
ように思われた。その効果かどうかは明らかでないが，春生れの子牛の放牧終了後のBLV抗
体陽性率は9．7％で前年の約％に減少したo
（太　田　　　実・二　瓶　　　章・鎌　田　弘　大
高　橋　　　久・遠　藤　忠　雄・本　郷　　　至
遊　佐　文　博・中　鉢　　　広）
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畿 廿 凵qX）⊂⊃　寸　Clつ　しく⊃ ??,X??<?ﾈ??,(?8??m （，⊃∴Cヾ1－「　　　〔、－ ?X耳????????ﾈ,"?ｭ＝） 〇一1 
拘 束 凶 ?2?ｭつ　CD、く録 ?h,X??? 
T－1　▼－1　〇一〇 ?X耳???ﾈ???
丑 ?蹂?6??ﾇ??o∴〇、ミ ?
1－1　で－1　▼一〇 ????X耳??
三日 剔¥∴∴令 ?ﾆ凩?寸 ＋∩ ?(? ?惲?
記 凾ｮ、、 棉(?????"?
、、一／　　　　　　　） ??ｨ????????
∞　く録∴∴∴∴00∴はつ ???????8??ﾘ??4B?
▼‾「　　　　　　　　　Cヾ 傍ｨ???????X??－くつ 
唖 凵ｼ⊃　⊂⊃ ?X耳璽?ﾆ?*ﾒ? 
亜 劔&9+｢??ﾈ???痔?ed∴⊂ヾ (?? ? ? 8??｡ 
恕 僂Y⊃　∞　CD　　　　C⊃ ?X??????????4B?n 
趣 廿 凵怐?碑???ﾘ????5?ﾒ?－－○ 1－1 
tJ　r「li一十　　　（×） 
耳一百一耳∵百一 ????ｨﾇb?ﾃ く□ 
融∴∴領∴‾　志 ?凉?9;????"?
魁拙自陣叶 ???>>員ﾈ??
輩∴i廿 ?迄?鼈??
様 凵i×）で着　しく）cc）CY⊃ ??ｨ??4H?8?緬?*(??ﾒ?D 
壇 凾ｭず∴CI⊃∴（、l⊃∴∴∴Cu ?X耳??????1く録 
せ 凵h－イ 凵･－1 
約 束 凶 ?2?〟@ed∴cQ ?x?U? ▼－11－「　C＼ミ ?X?璽?
ヨ］ ?8?8??8??〟@N ?▼一〇　▼－1　C＼ミ ??Fﾂ?
丑 凵@　（　　　　　　　（ ????き、 」で〕 
1－－1　▼一一l iIii 儼2?
㌦＼　　＋0 ?ｸ??
誌 凵｣「ヽ　　　▲「ヽ ?(??
ヽ＿ノ　　　ヽ＿ノ ??ｨ????
⊂⊃⊂⊃∴∴∴∴Ce∴○○ ▼一〇〇ミ∴∴∴∴∴くつ ?X耳??s???ﾙ??????8?ｯ?
地 割 剩n… ?????ｭく⊃ 
Od∴∴∴CO　Lくつ ?H?8??ｮ－ 
i：無 凾ｭつ　∞　u⊃i∴∴∴∴°○ ??????????ﾂ?ｼ：〕 
堅 剞｡10つ∴Cヾ　　　　⊂⊃ ????ﾈ?????8?7?Clつ 
廿 凵Z・〇 凵･一一i 
様 凵〟@く○　○⊃1－「（X） ??????ﾈ??ﾆR?－1 
埋 惜一 凵u－1▼一〇　　　　　　　〇つ 凾ｭず 
粗 虫 凶 ?ﾒ?i、（⊃　∞　○つ 披?
CY⊃　∞　°○ ?ﾈ??
丑 刹ﾒ、∴．市、 　＋∩ ? 
話 剪?ﾆ∴∴小憬 ）　） 〇一　　　くす▼一〇 「「　　　　C、ヾ ?)??H?6ﾈ,"????くず 寸1 
趣 凵i：×）　∞ ?ﾈ?????0 
剖 剩8?H?8??C、Q 
恕 僂ヾ　▼‾1　∞　　　　〇十 友ｨ?????*ﾘ,"?k・－ 
曲 廿 僂†⊃1－1　　　　　　　Lr〕 凾ｵく⊃ 
耳一旦・耳一耳－ 冰(耳鼈耳鼈耳ﾇb?S くH 
軸∴重量∴拓 ???ﾈ､??盈?
遭持上肛∵＋ ???ﾈ??
聾ii廿 ?4ﾈ????
?????（?）
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（?）?????（?）?? ? ????
﹇???
（?）???????????
表Ⅱ－2　乳牛個
個　　体 伜倬?分娩月日 鉄h?B? 澱? 唐? 
86 唐?．28 塔CB?37 塔3r?梶@467 ? 
102 唐?．2 ??稷）628 塔ビ?28 塔??70 
138 途?2．6 鉄32?97 鼎??88 ?3"?戟@　93 
140 澱?．24 ?? ?? ? 
143 迭?．6 鼎s?578 鼎Sb?i15）106 ? 
195 釘??? ?? ?? 
200 迭?．26 田#r?15 田s?372 ?c?337 
203 迭?1．20 鼎??07 ?3?俄勧165 ??e0 
207 釘?0．19 鼎??28 ?ﾈ?#?? ?? 
208 迭?．30 ?? ?? ?ｸ?3SR?71 
227 釘?鉄Sr?78 田??61 鼎モ?11 
228 釘?．6 ?s2?17 ?#?（14）105 ??l）201 
232 ??．25 田3?729 田Sb?86 鼎c?㈹　226 
241 ??言想 ??求@709 都s?713 田c"?83 
242 釘?．29 ?? ?? ??1）　241 
243 ??2．6 ?? ?? ?? 
247 釘?．31 ?#R?76 田?ｨ?S?0 ??竓ｩ　5（胎 
253 ??．20 ??戟@584 塔s?774 田釘?42 
258 ???? ?? ?? 
259 ??．29 ??梶@625 塔#"?68 都#?643 
280 ??．9 ?? ??8?#C?594 鉄Sb?58 
283 ??．17 ?? ??i17〉　448 塔??01 
291 ??．25 ?? ?? ?? 
292 ??1．13 ?? ?? ?? 
296 ??．31 ?s2?41 ???i13）102 ???）　513 
297 ??．16 ?? ?? ??i8）174 
306 ??．15 ?嶋??"?62 田C?583 鉄??79 
310 ??．27 ?? ??竍?@535 田??44 
313 ??1．19 鼎"?i13）　22 ?? ?? 
314 ??1．10 鼎?〈13）　17 ?? ?? 
326 ??．23 ?（2）　57 田c?611 鉄#"?66 
月間搾乳量 ? 店?cc?9，807 祷?鉄"?，706 度?s湯?，659 
月間陸産牛頭数 ? ??31 ??31 ??28 
月間窄乳牛頭数 ? ?8?2?5．9 ?h??15．3 ?8?r?6、6 
注：（）内数字は　その月の搾乳日数
－19－
体別月別産乳成績
10 ??12 鉄x??2 ??〟@計 儖X???ﾖﾂ?
3，086 度?#?R?
760 ?ﾈ??? ? ?4，779 ??C#?R?
0 ??i18〉　437 ?#???? ?3，286 ?
0 度??ZR?
1，619 度??ZR?
0 ? ? ?0 ??H?8??
（15）　91 ?? ?ｨ?C??92 田C?4，728 ?
0 ????sb?76 都ッ?87 都32?，661 ?
（4）102 鼎??i1）　18 ? ?2，012 ?(??R?
665 鉄??92 ?嶋??｢??2，701 ?
304 ???ｨ?Sb? ?? ??8??C??，074 ?
413 鉄s?398 鼎S?420 鼎CB?，229 ?
0 ?? ? ?3，295 ?(??IZR?
548 鼎3?386 ?C2?93 ?sr?，714 ?
521 鉄Sb?75 鼎??68 鼎??，974 ?
0 ??i18〉　326 鉄3?489 鉄sb?，921 ?
625 鉄ッ?i1）　20 ? ?2，097 ?(??R?
625 鉄??11 鼎s?209 ?#"?，036 ?
0 ?? ?? ?? ?
624 鉄S?319 ???71 ???5，969 ?
418 ?ッ?i1）　14 ? ?2，674 ?(??R?
603 鉄??57 ???61 ?ﾈ??B?，136 ?
㈱　667 田#2?43 鉄??40 鼎??，273 ?
0 ?祷??R?28 ?C2?23 鼎??，640 ?
634 鉄sr?18 鼎途?53 鉄??，713 ?
655 鉄??58 ?sB?15 ?S?2，906 ?
475 ???23 ?度??#?0 ????S?4，197 ?
536 鼎cR?88 ?モ?56 鼎??，232 ?
0 ??? ?64 ?(??R?
0 ??? ?57 ??C#??
454 ?3R?89 ?途?62 ?Sr?，011 兌ﾘ??ｼ?
9．720 嶋?SS2?，376 塗??"?，539 塗?S??5，084 度??B?
28 ?r?4 ??19 ??315 ?h?2?
● ?x?B?6．3 ?X??15．0 ?X?R?89，3 ?X??
－20－
表Ⅱ－3　乳牛繁殖成績
個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8????ｸ回数 儖X???ﾖﾂ?
●　86 唐?．28 ??87 ?S"? 度?#?R?
102 唐?．2 鼎?62 ??? ??C#?R???ZR?
138 途?2．6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
140 澱?．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
143 迭?．6 ?R?4 ??? 度??ZR?
195 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C8??(??R?(?IZR?(??R?#YZR?
．200 迭?．26 ?2?2 ??? 
203 迭?1．20 鉄?59 ??? 
207 釘?0．19 ?ﾂ?|－ ?ﾂ?| 
208 迭?．30 9．6 ?"?6 涛2? 
227 釘???| ?ﾂ?怐| 
228 釘???6 ??? 
．232 ??．25 鼎?85 ?#B? 
241 ??．28 鼎2?7 ?ﾂ?| 
242 釘?．29 涛B?4 ?ﾂ?| 
243 ??2．6 ?r?7 ?コ? 
247 釘?．31、 塔R?| ?ﾂ?| 
253 ??．20 鼎?62 ??? 
258 ??| ?ﾂ?D－ ?ﾂ?| 
259 ??．29 ??86 ?sr? 
267 ??．30 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
269 ??．23 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?(??YZR?
280 ??．9 田B?3 ?S?4 ?(??R??iZR?(??R?
283 ??．7 鉄R?5 都r? 
291 ??．25 鼎"?2 鼎?? 
292 ??1．13 鼎2?4 田B? 
296 ??．31 涛B?16 ??? 
297 ??．16 鼎R?5 ??? 
306 ??．15 ??63 田2? 
307 ??．2 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
310 ??．27 鉄"?09 ??? 
313 ??1．19 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
314 ??1．10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#?R?
326 ??．23 ?b?5 ?c2? 
M±SD ??H??C? 鼎X?#2?0±23 ?cx?釘?．1±1．9 ?
注：・印3／15－4／15　AI中止
－21－
表Ⅱ－4　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h????
黒毛和種 　経　産 鼎"?0 涛R?　　2 ?R?9 塔?
未　経　産 ?"?8 塔"? ?B?0 鉄b?
計 田B?8 涛?10 鼎?39 都"?
日本短角種 経　産 鼎R?4 都b? ??28 塔"?
未　経　産 ?"?0 塔2? 澱? ??
計 鉄r?4 都r?0 ?r?1 都?
表Ⅱ－5　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B227 ?｢?ﾗ ?睦?g ?h????660，000 
55・講義（425） 鼎??70 ??c?
244 店?顏?3嶋??28 田SR?．57 ?h???620，000 
250 鉄X???3c?｢?86 田SR?．73 ?h???580，000 
256 鉄YdﾈﾄX?3Ch??39 都??．76 ?i??i??680，000 
M±SD ?コ?16±23 田s?ﾓ#2?．66 劔635，m±434 
B264 鉄Ydﾃ(ﾄX?33h??65 田??．76 劔510，000 
265 鉄h?YX?8?#???84 田??．02 ?h???551，000 
266 鉄X??ﾄX?33h??02 田コ?．86 ?h???623，000 
269 鉄X?ｽ霪X?3嶋??45 田C?0．49 ?h???560，000 
276 鉄X???#?ﾂ?h???#8?3嶋??22 鉄??．68 ?h???500，000 
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　額 
281 ?｢?g ?睦???i??i???490，000 
55・措窪（396） ?#B?00 ??s?
M±SD ?Cr?74±47 田#H?3B?．75 劔5掛備わ±亀800 
N102 鉄Ydﾃ(ﾄX?#s8??57 田C?0．67 劔445，000 
109 鉄X?ｽ霪X?3c?｢?85 鉄S?0．72 ?h???434，000 
612 鉄Ydﾃ(ﾄX?33h??84 田??．65 ?i??i??501，000 
M±SD ?#b?75±86 鉄度?CR?．68 劔450，000±35，銘0 
Nlll 店?ﾎｩ)｣3???44 田??．83 劔540，000 
112 添dﾈﾄX?3Ch??54 田??．74 ?h???591，000 
114 鉄Ydﾃ(ﾄX?33x??60 田Cb?．85 ?h???540，000 
115 鉄X?yXﾄX?#s8??61 田??．88 ?h???500，000 
119 鉄X?ｴ??s8??70 田3R?．97 ?h???480，000 
120 鉄h?Y?/?嶋??44 田??．91 ?h???440，000 
614 鉄Y???????48 鉄#R?．56 ?h???440，000 
620 鉄X?>?ﾈ?3塗??40 田??．69 ?h???497，000 
623 鉄Y?(ﾄX?CSh??70 田??．54 ?h???500，000 
624 添?vﾈ?33h??54 田#?0．82 ?h???510，000 
627 鉄X??ｶﾈ?3#?｢?75 田s?0．90 ?h???648，000 
629 添dﾈｽ??c?｢?11 鉄S?0．65 ?h???420，000 
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　額 
M±SD ?3?353±17 田??3?0．78 ?h????50動輪3±範，0鶉 
N 116（♀早） 鉄X??????h???X?#滴??94 田??．73 劔493，000 
122（♀） 鉄h??C3?ﾂ?h???#8?3#x??43 鉄コ?．74 ?h???480，000 
舘1位ヰ） 鉄h?Xﾎｨｶ??Cx??81 鉄c?0．72 ?h???430，000 
6認印） 鉄h?X?顏?3???60 鉄??．49 ?h???460，000 
M±SD ?釘?70±23 鉄ch?C2?．67 劔飴5，750±27，4妨 
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表Ⅱ－6　家畜飼糧
区　　　　分 ?ｸ?????ｸﾒ??x??????ｸﾒ?Nﾈ支ｸﾒ?成　　畜 ?y?'ｲ?ｬ　　畜 ?y?'ｲ?ｬ　　畜 
数　　量 ?H??|｢?煤@　量 ?H??|｢?煤@　量 
いぶき15号 滴???2，126 ???2?7，454 都(?#???S??X?ン?#?3#ィ????(???#cR?
いぶきバラ フレッシュマッシュ アルファロース 大麦圧ペン カーフA カーフB 幼牛用 ?x?sコ??3?R?，814 382 593 鼎8??b??ンb?39 139 254 98 
ベ　ビー　ミ　ルク ?37 ?0 
ヘ　イ　キ　ュ　ーブ ?，311 15，251 ?4，459 
へ　イ　レ　ー　ジ ???B?C#H?ツb?，740 
サ　イ　レ　ー　ジ ???C#???塔R?7，102 
牧　　　乾　　草 鼎?3C??，286 度?#Sb?2，073 
稲　　　ワ　　　ラ 度???2，195 ??S??9，233 
カブ 大麦 大麦樺 大豆樺 小豆語 屑大根 玄米 鉱塩 ?8?C??ﾔイ?sSR?sr?，985 160 49 鉄#2???4，215 259 
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・≡給餌量等調　年間計
単位：細
種雄i書－ 冤????(????ｸﾒ?|＿、＿＿数＿＿量、計∴二 ??襍f??hﾖﾈ??
成一J∴∴・∴（、・一一畜1－－ ?ｨ耳耳自???'ｳ???耳耳??黶E・一一一一育、成i・畜一一一i ??ﾈ???ﾈ????耳????????
数∴’’’量 偖ﾉ???????p数　　量∴ ?H???ｨ???
：∴3，325：ii ：2，530 8，590 滴??Ccb??sS澱?，‾2・87 ′） 12ior 2，755 鉄ベ??SX???涛?(?SS??∴45，497 83，11314 7号165 1，518 115，1898 521 二254 、“691 ㌧217 7＿0，339 429，790 249，649 ?
5，390‾i ??3s澱??#?3C???s???C????，228‾ ?04，997 
2，064 －■11，640 40 ?0 －／－1，07－6、－一 64 ?C??R?3，389 1－－81，3119．、1．1 1，800 5，300 1，700 2，400 755 2，160 1，570 
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表Ⅱ－7　a　　　放牧実績
放牧圃場 放牧月別 ?H??14－2 ??ﾃ"?0（造成） 
4月 ?ﾈ???屍?ｬ　　　育 ?ﾈ???屍?ｬ　　　育 日　　　　日 ?ｨ???? ｢?冝@　　　日 ?ｨ?????｢?
頭　　　頭 ??????ﾂ?ﾚ頭 88 156104 ?ｩ:｢??
5 祷??#??Cr?　9 216　89 
6 ?????2?3　　13 
64　　　21 ?s????b?#??????
7 店????R?　　　8 ?　　　　2 
83　　　30 ?3(???C??H?????
8 ?????2?　　　　5 ?　　　1 
51　　18 塔x???3 ???????
9 店????R?　　　　5 ?　　　1 
89　　　30 塔x?? 3??ッ??
10 店?R????9　9 168　62 
11 12 ?????"?　　　　9 
45　　　25 ?????途?#8?????
計 ?(???3"?8　　　58 嶋?????6　　　　6 
636　　209 ?????3"?56　　104 ?????C"?
Cow　day 田コ?，442 ?3r?47 
－27－
（耕作地区放牧地）
（ホルスタイン種）
20－1・2 ??ﾃ2?1－2 俘x?????ﾇb?
成　　　育 ?ﾈ???屍?ｬ　　　育 ???:｢?
4日　　　4日 ?ｨ??????｢?日　　　　3日 
130頭　　66頭 ?ｩ:｢?B?1頭　　30頭 
8　　8 312　32 ?　　4 93　26 ????
9　　9 202　50 ?　　4 88　28 塔32?
9　　　　　9 ?　　　　　3 都??
146　　　　54 都h????#B?1　　　18 
13　　　13 度?????r?　　　　　2 田迭?
211　　　78 ???????C"?4　　　12 
7　　　　　7 度??????r?　　　　　5 田??
1311　　　42 ???????C"?4　　　12 
8　　　　　8 塗??????b?　　　　　3 都??
147　　　　48 ???????3b?9　　　18 
12　　　　12 ??????"?　　　　　4 ????#c?
271　　141 鼎x?????#B?4　　　　49 
70　　　　70 ?h?????#b?8　　　　28 塗?3??
1，550　　　511 鼎Sx?????584　　　193 
1，963 鉄モ?28 店?s??
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表Ⅱ1豊中鴇諒蔓燐接実績
、＿放牧区域＿． ・玄 関 放牧月専制 ?凵@　　I 大　　尺 劍??????????ｾb?
B ?ﾈ??F五 ?ｹ?? 蝿???` ?鱒二と：i 秤??コ 
5月 ?｢?戟@日 冦｢?｢??A日 ???｢?|－■： 目 頭 ?｢?ﾔ 剴仡 ?｢?
31 ? ? b?G16 ? ?：6∴ 塗??
頭 侭: :｢ 頭 剴ｪ ?  ?｢?ｪ 
155 ?SR?澱?0 ?84 ?34 ?S?684 
6 ??：30 凵A1－　30 ?c3??? ???0（ ?ﾃ??
150 ??S????：15∴0 剄H120 ?140 ?S?1，120 
7 ??31 ?1 ?c8???? ?ﾈ6｢?0i“ ??
155 ??R????b?55 剞｡，130 ?9印： ?c?b?，130 
8 ??二31 ?1 ?c8???? ?X???ﾂ?1‾ ??
155 ?SR???b?F15∴5 凵P畠309 ∴－∴ ?1，012 ?ッ?，190 
9 ??二30 ?0 侏??????? 彦?16 澱?
150 ????????5．0∴ 凵F二1，150 ?920 ?C?690 
10 ??1121 ?1 ????澱?澱? 迭?
105 ???ｷﾃッ?K手 凵?@726 ?5呼 ?CB?05 
11 劔17 102 ?r?R?B??? 348 ? 96 釘????
計 ?sB?74 ?／186 ?c?h爾?? ? 鉄?
告一一　57 ?5－7 鉄s?
870 塔s????b?30 剳?23 滴?H鰾??3C#b?，933 
成∴∴∴牛： 育成牛 塔s?870 ? ? ??Ss2??｣X?x?8???ンr?2，160 刪鼬ｾ660 668 ??3???c途?
1，116 涛3? ?40 
子　　　　牛 劔剴(??2?，486 ?8 ???2?
Cow　day 鉄#"?22 ?669 鉄S?
－29：－
2，783 ??#s?3，528 
（北山地区放牧地）
角　2　区 劍Z　角　3　区 劍ﾆｨ???????田代・碁盤沢 劍ﾘx???ﾇb?
N 狽? 披? ?? 狽? 披? 
日 6 ?｢???6 ?｢???6 ?｢?ﾚ 頭 29 2，175 9 ?｢??僮"?｢?R??滴?S?:｢??33R?
534 10 140 ?｢?S???S?頭 684 10 1，120 ?｢?3B????頭 150 10 250 ?｢??:｢??ｪ 15 剴ｪ 15 
10 950 ??#c?11 1，243 ???3?R?1 286 劔剴x??R?
10 920 ??#c?10 1，190 ????10 260 劔剴x?涛?
6 澱? 迭? 劔剴x?SSr?
552 ?CB?75 鼎c?120 ???R??25 4 ????
5 迭? 迭? 劔剴?3?2?
485 ?#?605 鼎コ?20 劔1，815 ??CSR?60 
4 釘? 釘? 劔剴8?都?
348 涛b?04 ?C?96 鉄??48 涛b?
51 鉄?51 鉄?51 ?2?2 ?2?5 ?R?5 鼎x?C??
3，929 ??#??，921 ???"?，282 ??S3?3，348 ???，815 ??CSR?60 
1，883 鉄湯?，303 ??ャB?02 鉄sr?，937 ?#b?75 都??35 ??3?"?
748 鉄迭?，696 都Cr?94 鼎s"?96 ?c?585 ?s?195 ?X??b?
1，298 塔b?，922 ??3??6 鼎??，215 ?b?55 鼎??0 ?8???
2，639 ????3，514 ??涛2?，143 涛#b?，409 ?sr?，107 ????318 ??33??
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表Ⅱ－8，a　　畜産
‾月 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
家 畜 飼 養 管 理 俥?ｹ????ｸｸﾘ?WB?ﾙ?ｸ?孜?ｸﾒ?94 72 47 ??38??sB????綿??i4） 167 （1） ?Cr?"?塗??47 58 ??h??3??(??
分　娩　牛　餌　付 ?8 鼎??2 
種雄牛 育成牛飼付 肉牛舎 分娩牛餌付 肉牛舎餌付 肥育牛餌付 肉牛・育成牛餌付 緬羊餌付 搾乳牛放牧 ????"?????38??i1） 33 22 （1） 34 （4） ???(????滴?? （8） 
49 （43） 6 （1） 37 2 1 （1） 1 （6） 鉄b???｢??B?5 133 都???1 68 鉄b???
北山牧場牛放牧 凵i　4） ???｢?i108） ?鉄x??i32） 16 涛b?51 ?#r?14 
緬羊放牧 分娩羊手当 緬羊・断尾 去勢・野毛 育成牛 除角・去勢 烙印・仕分 凵i2） 10 （6） 12 27 （9） ?R??0 （4） ????2??8 （7） 
体　重　測　定 ?R?1 ?0 ?5 
衛　生　管　理 ???｢?i　8） ?????i　4） ??i　4） 11 ?B  ?r???
牛　　移　　　動 ?????i17） ?????i　3） ?????i12） 5 田?24 ??34 ??
計 ??#x??i69） ?鉄h??i125） ?都?｢?i81） 674 田3?574 塔? 36 鉄c?
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稼動状況
10 ??12 鳴? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（17） ??h??i　4） ?c?166 ?sr?i60） ????X??
147 （10） 53 ?3R?度??b?55 劔1，908 ?3?CR?
100 ?3?132 ?Sb?i3） 591 ???X??H??
54 鼎"?6 鉄b?i21） 632 ???X???C?
（　5） ?????6 118 鼎???4 94 ????i14） ?????｢?
12 （18） ??S"?鼎B????18 （0） 154 （1） 552 鼎?C???｢??CR???X???C?
（13） ??X??i37） ???｢?i31） ?????i26．5） 
46 119 （16） 104 12 （4） ??47 ?2?9 鼎"?93 都H??
（12） ?都h??i86） ?都H??i70） ??s?｢?i46．5） 
12 85 （8） 52 （1） 15 （6） ?r?2 ??40 ???4－5 
（1） 31 28 7 （8） ??#b?嶋??i1） 36 7 10 （4） 鼎2??度??i5） 175 （0） 723 （264） 960 （5） 104 （0） 43 （7） 23 （0） 27 （63） ???X??(????｢??CR??8??｢?#?C???CX??8????｢??R????｢?????｢??R?嶋??｢?
10 （26） 鼎b?3 ??24 ?B?94 ?x??
（2） 10 ??5 ?2?1 （109） ?田?｢?#?（7．5） 16．0 
（　8） ?????i　3） 釘?????i115） 
86 ?b 6 劔294 ?x??
（96） ?都?｢?i132） ??3H??i100） 凵i1，177） ??Cx??｢?
589 鉄#r?52 田??46 都??，636 涛SH??R?
注：（）内数字は非常勤職員
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表Ⅱ－8，b　　畜産
‾月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 ???｢?B?r?i2） 　4 ?滴??R?滴??i4） 10 ?b?8 
飼料・粗飼料・藁運搬 劔（1） 　7 ?b?i4） 10 
乾草・埋草運　搬 凵i11） 凵i12） ????i13） 6 田?69 82
圃場柵・牧場柵作り 凵i54） 138 ??N?｢?i12） 15 ?????8－ 
畜　舎　整　備　修　理 ???｢?i　7） ??(??i　2） ???｢?i22） 67 （2） 84 （3） 7 田R?1 鼎?84 （5） 24 29 塔B??(??R???????
堆　　肥　　搬　　出 凵i2） 　3 ?嶋????3 
糞尿処理 トラック整備 機械整備修理 ?7 －（8） 16 ?B??1 9 
野帳整理 学生実習 農産協力 機械協力 研究室協力 業務協力 ミルクプラント 田R?店???32 8 6 ??B?1 69 ??X???????B?滴?????
そ　　　　の　　　　他 劔22 澱?|（8） 　48 
計 ?鼎?｢?i84） ??#H??i31） ?鉄?｢?i71） 35  ?3R 19 ?釘?97 ???
時間 合計 　人数 ??sh??i153） 儼???i156） ??#?｢?i152） 1，028 涛sB? 3?R?，033 涛S"?
擾・P） 亢ｹH?f鶴） ?-??｢?ｩ鵡） 儼?c?｢?
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稼動状況
10 ??12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（　7） ?????i14） ??(??i22） ????i32） ?????｢?
28 R?0 剴# 152 ?C?
（　8） ?????i24） 劍????i108） ??8?X??
28 （22） 105 ????｢?R?2 1 ??"?9 （8） 鉄b?"?13 （41） 264 （198） 627 ??C??X??｢?8???#H?X???C?
（37） ??(??i19） ???????(??i171） ???C?｢?
110 （4） ?#????(??2 （6） ?R????6 （10） 38 （2） ?b?????79 （20） 104 （34） 涛x???(?X??8???H??｢?
7 （8） ?1 33 ?C"??店??04 （2） 21 ?69 （0） 11 （38） 塔8?R???????H?X??
8 鉄??B?210 ?h??
47 21 （8） 2 （2） 鉄??#(??R????01 （1） 涛B???綿??9 28 ???b?i15） 738 （18） 84 （4） 33 （22） 55 （0） 22 （20） 36 （0） 115 （19） ????｢?(???(??｢??CR???X?????(?X??????CX????X???R????H?R???X??
40 ?B?2 ?2?239 ??C?
（96） ?都H??i64） ???｢?i44） ??X??i740） ?涛(?X??
396 鼎??52 ?#2?95 ?sB?，431 鉄SH??
（192） ??S(??`電） ??cH??i144） ??#H??i1，917） ??3?CX??
985 涛#?涛3"?41 ???"?2，067 
（24．0） ???C?｢?i24．5） ???CX??i18．0） 俛Hﾘh??
123．0 ????125．5 ???R?17．5 剴?3S???
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表Ⅱ－9　　　畜産
牛乳生産費 （100細当り） 儂ﾈ?支?ｸﾘ???蝌?N?
黒　　　毛　　　和　　　種 
飼　　　　料　　　　費 度?S?冷?3年輩まれ 142，609円 鉄ID?h-ﾈ.｢?SX??8冷?
自　　　　給 滴?3?? ??
購　　　　入 ??#??42，609 ?SX??2?
敷　　　　料　　　　賀 鉄b? ??
自　　　　給 鉄b? ??
購　　　　入 ?? 2，127 ????r?
種　　　　付　　　　料 ???
光熱・水・動力費 鼎??
医薬品質 乳牛償却質 素牛糞 母牛償却費 建物費 ?迭??? 413，715 15，380 ??c?3鼎R?8?Ccb?
農　　　　具　　　　費 ??c#?3，676 ??csb?
労　　　　働　　　　費 ??#S?25，690 37，247 ?X?c??x?#Cr?
放　牧　費 機械償却費 ??S??
費　　用　　合　　　計 ?X??2?40，444 鉄???B?
副産物（子牛・厩肥） ??#SC?13，521 626，923 ??3?b?塗???
増　　殖　　評　　　価 ?c?
生　　　　産　　　　賞 ?8?C??
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物生産費
（　1　頭　当　り　） 剋q牛生産賞 （1頭当り） 
日　　本　　短　　角　　種 
53年生まれ 鉄ID?h-ﾈ.｢?8，825円 
142，697円 ?S?3???
0 ??1，485 
142，697 ?S?3??17，340 
0 ??，685 
0 ?? 
0 2，127 ????r?，685 13，236 5，635 
0 413，797 13，053 ??s?3?"?H??2?，482 25，000 31，368 
3，676 ??csb?5，682 
25，690 37，247 ?X?c??x?#Cr?0，905 20，502 
638，287 鉄???B?15，320 
14，173 624，114 祷?c??店?#??，872 211，448 
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Ⅲ　演　習　林　関　係
1．施業面積および蓄積
演習林の林班別の面積および針葉樹・広葉樹別の蓄積は　表Ⅲ－1のとおりである。
演習林の主たる年度事業は（1）素材生産，（2）植林，（3）きのこ生産であり，56年度に行なわ
れた実績は下言己のとおりである。
2．素　材　生　産
伐採量は。素材材積で針葉樹が188．9訪（繰越材積64．7諒を含む。小数第1位以下四捨五入
以下同じ），広葉樹が1，5鮪、57品　供用棺木材82．5訪，計1，796．9諦て㌔　素材生産による収入
額は1，440．3万円となった。伐採量は昨年度とほぼ同等，収入額では　80・3万円の増である○
広葉樹の伐採量は指定計画の1，020諒を上回わる結果となったが，これは昨年度に続き尚武
沢の新植地を確保する目的の広葉樹伐採によるものである。素材生産費は表Ⅲ－5のとおりで
ある。
3．植　　林
新楢は20．6ha，補楠は7．2haで新楢については計画量を達成，下刈などの保育面積は110．O
hoであり計画量を達成した。
苗畑における自家生産は　スギおよびアカマツで　本年度は山田苗をスギ41，900本，アカマ
ツ30，000本，計71，900本を生産した。これは　スギは昨年より1万本の減，アカマツについ
ては5千本の増である。苗木の生産費は表Ⅲ－6に示したとおりで，1本当り価格スギ50円
アカマツ20円で，「般販売価格並にとどまった。
4．きのこ生産
きのこの生産量および収入額は，表Ⅲ－2に示されている。そのうちシイタケは，生もので
261．0あ　干物で675．5あ　合計収入は357．8万円であった。また，なめこは641．7細で32．1
万円，ひらたけは451．9毎で36．2万円になった。さらにマイタケは302．6細で75．6万円になり，
きのこ関係の収入額合計は501．7万円である。
きのこ生産の生産賞は表Ⅲ－7，8，9，10に示されている。
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5．演習林生産事業における機械稼勘状況
素材・苗木・棺木・きのこ生産および林道補修，人員，苗木輸送，運搬に稼働した大型機械
の経費は表Ⅲ－4に示されている。
6．演習林職員および非常勤職員の稼働状況
月別，作業種別の職員，非常勤職員の稼働状況は表Ⅲ－12のとおりである。
（高　橋　大　司・高　橋　幸　輝・鈴　木　　　栄
内　藤　誠　也・狩　野　　　広）
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表Ⅲ－1　林班別面積及び蓄積
（単位：諦）
林　班 冤ｨ????~　　　　　　　　　　　積 劔OX????ﾖﾂ?
針葉　樹 儘ﾉwH???v 
1 都h????K ?(??3?ｲ?2，133房 ?Sx?H??ｸﾝﾒ?
2 ???c?244 ??3c??1，857 ?
3 都?CS? 祷?ャR?，885 ?
4 ?C?C#2???3Cs?18，478 ?
5 塔X?c2?72 ?h?ss?16，942 ?
6 ?#x?????3?R?9，835 ?
7 涛H?S? ?X?田?15，961 ?
8 鉄(?c? ?(?SCr?2，547 ?
9 都H???度?#3?7，231 ?
10 都?C#r?祷?3??，392 ?
11 ?#?C#r?77 ?H?イr?5，124 ?
12 鉄X?SR???c??，600 ?
13 ?S?CC?115 店???5，143 ?
14 田(???，993 ??S??，509 ?
15 塔?CSB?，135 ??3#??4，348 ?
16 田x?C?700 店?都B?，674 ?
17 ?SX?Cb?，078 ??c??，693 ?
18 田?Cィ?64 滴?鼎B?，508 ?
19 ???c"?6 ?H?scr?4，803 ?
20 都H?s"?5 ?8?S3b?3，561 ?
21 ?C?C??6 ??鼎?4，036 ?
22 都?CCR?25 ??cS"?，177 ?
23 ?#8?sr?09 ??3田?12，069 ?
計 ??#??コ?4，069 ?3?3C3r?44，506 ?
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表Ⅲ－2　林産物生産量及び歳入額
項　　　　　　目 ?H???|｢?焉@　　額 儖X????????ﾖﾂ?
針　葉　樹　素　　材 ?ヨ??囘ｲ?，750，000円 鉄YD??h.案ｨ離cH?c?dｲ?yD??估ｨ葎?c?Cゴ?b?
広葉樹素材（チップ材） ??S#X?S???0，652，500 ?
〃　　（棺木　材） 塔(?S???仍???
生　　　　椎　　　　茸 ?c?C??睦?08，800 ?
干　　　　　　　〃 田sX?X????，369，500 ?
な　　　　　め　　　　　こ 田C?Cx???20，850 ?
ひ　　　ら　　　た　　　け 鼎S?C???361，520 ?
舞　　　　　　　　　　茸 ???Sx???56，425 ?
ス　　　ギ　　苗　　木 鼎?C??ｲ?i2，095，000） ?sS???}??仍??｢?
ア　カ　マ　ツ　　　　” ??C??b?i600，000） ?s#????｢??b?
計 ?19，419，595 ?
表Ⅲ－3　新構、補植、保育実績
（単位：ha）
林　班 ?h??ｻB?e　　植 兢ｸ??????????屍?備　　考 
檀栽年度 ?ｨｪ???除　　伐 
6 昧?I調 鉄&??1，713ha 昧? 
9 ? 鉄B?，875 ? 
10 ?(??? ? ? 
12 ? 鉄8?SR?5，648 ? 
13 度?#??，200 鉄8?Sb?1，400 ? 
15 ? 鉄"?，740 度??? 
16 ? 鉄"?，752 ? 
17 ??c??鉄(-h,3R?，024 ???? 
18 ? 鉄(?S2?，325 ? 
19 ? 鉄"?，220 ? 
21 ? 鉄(?S2?6，369 ? 
22 ? 鉄"?，840 ? 
計 ??3c??，200 ?100，900 祷??? 
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費　（大型機械）
項　　　　　目 ?ﾈ?ﾈ??雑費 佗b??@　　　　　　　考 
素　材　　生　産 ?h?cS??165，466円 ????h冷?j，広葉集材 
苗　　木　　　〃 鼎?3#3?79，903 ?#?3?B?c畑耕起，消毒，断根管理他 
棺　木　　” 都?3#3?312，175 ???C??W材，運搬他 
舞　　茸　　　” ????13，903 ?X?鉄2?|地，購入鋸屑運搬他 
ひらたけ，なめこ〃 ??3?2?7，807 鼎?3??
苗　　木　　運　搬 ??3#S?44，396 鉄8?cCb?w入苗木，植林用苗木 
砕　石　運　搬 ???R?，745 ??ss? 
人　員　輸　送 鉄?3?2?2，224 ???C??
其　　　の　　　他 嶋?#??嶋?#??
計 ?3?3ゴ?695，199 涛3X??? 
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表Ⅲ－5　素材生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　　　考 
自動鋸修理，部品費 燃料費 機械費 ?CX?3?冷?(?c??????h??蛹^機械，償却，燃料，人件費 
人　　　件　　　費 ??c#?3sS???397．5人 
費　　　用　　　計 ????3sch??
生　産　量 l訪当り生産費 ?3(?#C嬰ｲ??#?冷?燒?ﾔ欝1鶴88誓　掃木82．50 
表Ⅲ－6　苗木生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　　考 
幼苗購入費 肥料費 薬品，雑品賞 機械” 人件” 涛嶋????C?3#????3SC????3?H???3度??X??40，75人 
費　　　用　　　計 ??c??鼎??? 
生　　　産　　　量 都?3???ｲ?，695，000　円 
1本当　り生産費 ?h?#H?冷?i販売価格）誓招胃／1本 
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表Ⅲ－7　椎茸生産費
費　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　　考 
原　木　調　査　費 鼎Ch????16，500本　109．0人 
種　　　苗　　　” ?度??"?寀ﾛ用，原的添加物購入 
燃　　　料　　　〃 ???3??｣燥機重油 
機　　　械　　　〃 ???C??W材，運搬 
人　　　件　　　〃 ????3cS?536．5人橋菌，採取，乾燥管理 
雑　　　　　　　　” ??3C??
費　　　用　　　計 ??c??3??ｴ木調整，種菌賀除く 
生　　　産　　　量 店?3cX?8?4?3，352，850　円 
1向当　り生産賞 鉄?冷?ﾌ売価格800円／1kg 
表山一8　なめこ生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　考 
種　　　　菌　　　費 田?3#?冷?寀ﾛ培養資材購入 培地殺菌 51．0人 
鋸屑，米糠，ポリシーレ ??3??
燃　　　　料　　　〃 都?3#??
機　　　　械　　　〃 ?h???
人　　　件　　” ?????
費　　　　用　　　計 鼎#8?sS? 
生　　　　産　　　量 田C?Cx?4?320，850円 
1向当　り生産費 田c??販売価格500円／1向 
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表Ⅲ－9　　ひらたけ生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　費 鉄?3???種菌培養資材購入 51．5人 
鋸屑栄藤，ポリシート” 鼎(???
燃　　　料　　　” 鼎x?Ccr?
機　　　械　　　〃 ?(?cs?
人　　　件　　　” ?????
費　　　用　　　計 ?cH?3Cr?
生　　　産　　　量 鼎S?C佇誡?61，520　円 
1切当　り生産賞 塔??冷?ﾌ売価格800円／l細 
表Ⅲ－10　舞茸生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　考 
種　　　菌．　　費 鉄X????種菌培養資材購入 131．5人 
燃　　　料　　　〃 塔x?#??
機　　　械　　　” ?X?鉄2?
人　　　件　　　” 鉄3?3??
費　　　用　　　計 田嶋??2?
生　　　産　　　量 ???Sy4?756，425　円 
生　　　産　　　費 ??3?冷?ﾌ売価格2，500円／1鎚 
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表Ⅲ一11椎茸相木減価償却費　（1本当り）
技　　　　　　資　　　　　　額 
費目 原木調整費 ??3??ｲ?6，300本 ??3c?gｲ?6，500本 佗b??備考 椅木数 62，200本 集材，運搬費 植菌，採取，乾 燥，管理 
53年 鉄ID?55年 鉄iD?
円 ??円 ??
703，800／ 田#h?s??66，000 鼎3h???2，432，580 
種　菌　” 鉄Ch???622，720 田#(?s#?397，112 ????3SS"?
機　械　〃 ?Sx?C3b?09，202 ?CH?c#B?83，413 塔滴?csR?
燃　料　〃 ?x???31，500 ???ツR?11，300 ?s?3ccR?
人　件　〃 ????33??，372，700 ??c????1，993，625 塗???3c#R?
雑 田(??R?，300 ??33??1，400 ?3?3?R?
費　用　計 ??s??Sc?2771，202 ???X?S??，352，850 ?(??x??"?ﾏ用年数4年 
減価餉賀＝－一業十一詰り器＝48・30円 減価償却費48、30円 
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Ⅳ　機　械　関　係
1．概　　況
当農場・演習林は　これまで，大規模圃場における機械化作業体系の改善に努め，作業の能
率向上と省力化を図ってきた。その結果，主な作業は大部分機械化され，作目別，部門別の所
要労力を減少し，能率化することができた。今後は，間引き，畦内の除草，野菜及び果樹の収
穫等，部分的に人力作業に依存している工程の機械化を図り，一層の省力化に努めるとともに，
作業精度の向上に重点を置く必要がある。このため，現行の作業体系を見直し，その問題点を
改善するとともに，高性能機械の導入利用，圃場基盤の整備を計画的に進めることが必要と考
えられる。
以上の観点から，今年度は特に作業の質的向上に留意しなから業務の推進を図った。
2．機械作業の経過と問題点
（1）圃場基盤の条件
今年度は，融雪期が遅れ　また，融雪後も天候が悪かったため，春期に圃場の過湿状態が
続き，水田では耕うん整地，代かき作業が大幅に遅れた。過湿状態は　基盤整備が行われて
いない水田で特に著しかった。まだ　畑においても耕うん時期の過湿が作業の遅延をもたら
した。その後も生育期全般にわたって降雨日が多く，畑の中耕除草，1，2番牧草の収穫作
業等において特に圃場の過湿による作業の障害が認められた。畑では生育初期及び中期にお
ける除草剤及び機械除草の効果が極めて低かった。また，作業中におけるトラクタ及び作業
機の車輪の沈下や，傾斜圃場での横すべりによる作業障害の発生も多かった。このような状
況から，今年度は特に，基盤整備による圃場排水対策の必要性が病感された。
聞場の右横は従来から問題となっていたので　今年度は　昨年導入したスプリングカルテ
ベータとストーンピッカを利用して，特に右横の多い11号，12号の1，13号の3を中心に
除石作業を行った。作業の方法は，耕うん（プラウーディスクハロー）後の圃場にスプリン
グカルテベータを入れ，石礫を表層に浮き上がらせた後，ストーンピッカを表層15肋程度ま
で作用させた。この結果，表層の右横はほぼ完全に除去することができた。スプリングカル
チベーターストーンピッカートレーラの組作業能率は1日当たり500程度であった。した
がって，春季播種期前の限られた期間内に大面積の除石作業を行うことは困難であった。今
後は年次計画的に順次実施して行きたい。
（2）施肥・播種
現在の作業法は　ブロードキャスクで肥料を全面散布し，スパイクツースハローで圃場の
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表層に混入したのち播種するという手順である。今年度は圃場が過狸であったため，施肥播
種同時作業よりはトラブルが少なかったと思われる。しかし，作物によっては肥料の条施が
効果的なものもあるものと考えられるので，今後は作物及び栽培法に適切な施肥法を選択す
る必要があろう。
播種法は牧草が散播，その他は条播が主体である。粂播作物では　萌芽前後の病虫害や鳥
害に備えるため，計画栽植密度よりも30％程度多く播種している。したがって病虫害や鳥害
が少ない場合には　生育初期に手間引を行っており，今年度も青XiJ作物，野菜等，一部の作
物に対して手間引を行った。昨年度から成鳥器の導入によって鳥害がほとんど回避されたの
で，今後は病虫害対策等によって圃場での発芽率を向上し，定間隔播種を行って間引き労力
を低減するとともに，計画栽植密度を確保するよう努力したい。
（3）除　　草
今年度は降雨日数が多く，圃場が過湿状態であったため，ほとんどの圃場で除草剤の効果
も不十分であったため，雑草が多発し，人力除草に多くの労力を要した。また，ばれいしょ，
小豆等の圃場においては，残存雑草によって収穫作業にまで影響が認められた。安定的な初
期除草，生育期除草の技術を確立する必要が痛感された。
牧草に対してば　昨年秋にアシュラム剤及びMHコリン剤を用いてエゾノギンギンの防除
を行った。畦畔散布用ノズルを用いて全面散布を行ったところ，圃場の一部に散布量の不均
一な箇所を生じ　薬害によって牧草が部分的に枯死したが，エゾノギンギンに対する防除効
果は顕著であった。今年度は　スプレーヤブームのアタッチメントを購入し，散布状態の改
善を図った。
（4）収　　穫
青刈りとうもろこし及びソルゴーは，台風による倒伏が著しく，コーンハーべスタの利用
が困難であったため，フレール型フォレージハーべスタによって収穫した。倒伏によって早
刈りを予儀なくされ，また土砂が混入したこともあって，サイレージ材料としての品質は必
ずしも良好ではなく，収穫損失も多かった。
大麦の青刈り及びソフトグレーンの収穫は，立毛状態が良好であったため，フォレージハ
ーべスタ及び自脱型コンバインの利用で支障なく作業を実施することができた。
牧草は，1，2番草刈り取り時期の悪天候で，予乾中に雨に当たった場合もあり，圃場も
過湿であることが多かったため，作業は難渋したが，比較的低収であったので　大きな作業
の遅れを生じなかった。しかし，サイレージ，乾草とも予定の収穫畳に達せず，収穫物の品
質も例年より劣った。
豆類のピーンハーべスタによる収穫は　大豆については問題がなかったが，小豆圃場では
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秋期に多発したツユクサのため作業が困難となり，刈払機による刈倒しと人力集積を行った
ため，所要労力が増大した。
ごぼう，ばれいしよの収穫には，それぞれ，バックホー及びフォーク放てき型ポテトディ
ガーを使用したので　これまでと同様，収穫所要労力は大きかった。飼料カブの人力収穫作
業は低能率であり，早急に改善する必要を感じた。
収穫作業に関しては　省力化のための改善を必要とする作物が多いので，今後は新らしい
収穫機の導入利用を含め，作業改善を図りたい。
（5）家畜ふん尿処理
当場の家畜は肉牛が主体であり，その大部分は夏期放牧，冬期舎銅によって飼養されてい
る。したがって，舎飼期間，特に春季においてば　肉牛舎の露天運動場からの融雪水によっ
てふん尿楢があふれないよう絶えず注意を払い，圃場へのふん尿散布をたびたび行う必要が
あって，問題が多かった。これを改善するため，今年度はルースバーンの東側及び13号の1
脚場の北側に各1箇所，肉牛舎の東側に2箇所の合計4箇所にラグーンを達成し，これらと
既設の地下配管とを接続し，ポンプを設置して貯留可能畳を増大した。これらの措置によっ
て，緊急対応を必要となる可能性は低下したが，今後，畜舎の構造，機能の改善からふん尿
の圃場還元，利用に至るまでの一貫した恒久的なシステムを作る必要があろう。
（6）農業機械の更新並びに性能向上
現在はトラクタ，トラック，徳機等の大型作業用車両16台と，トラクタ用作業機約60台を
保有している放　これらの更新が遅れており，仝台数の約56％がすでに耐用年数を過ぎてい
る。利用年数が最も長いのはポテトデイガーの31年，次いでリジャー及びサブソイラの22年
に及ぶものもある。このような長期利用により，掴寵の著しいもの，機能低下をきたしてい
る機械が少なくない。したがって，その保守管理には特に留意し，例年，全機械を完全に分
解，修理，調整し，再塗装を行って，その機能低下を最小限に止めるよう努力している。し
かし，当場における機械利用時問は極めて多く，また，格納庫がないため露天に保管してい
る機械もある状況下では機械の損耗は少なくない。格納庫の整備とともに，計画的な機械更
新ならびに高橋能機械の導入対策が必要である。
3．機械利用に関する集計表
表Ⅳ－1　　　購入した機械
表Ⅳ－2　　　　外注修理
表Ⅳ－3a　　購入部品及び共用品
表Ⅳ一3b　　購入油脂類
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表Ⅳ－4
表
表Ⅳ一5
表Ⅳ－6
表Ⅳ－7
表IV－8
表Ⅳ－9
部門別投下労力
整備投下時間
機種別，部門別投下時聞及び走行粁
機械の減価償却及び稼働費
機械の業種別稼動時間，走行粁及び燃料
機械職員月別稼働状況
（中　鉢　　　勲・中　鉢
五十嵐　　　昇・本　郷
渋　谷　暁　－）
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司・菅　野　順　一
智・藤　島　武　一
表Ⅳ－1　購入した機械
機種分類 儼????ﾂ?^式規格 ?I|｢?p　　　途 ?ｹ?ﾈｾ?｢?w入年月日 
農業用機械 ?x?4??h???5?AS404　ID ??d　　　　　　種 田????57．1．14 
〃 ??x6(7?ｸ7h8ﾘ4?ｲ?uラシコース 　950型 ??ﾖ－レ′－ジ吹上 ??鉄?3??57．3．27 
′′ ?x?8??????ｲ?}ッセイフアグソン MF290 鳴?_作業「般原　動 店???3??57．3．30 
表Ⅳ－2　外注修理（車検及び特自検を含む）
機　種　分　類 做8???yﾘ???>????R?焉@　額 儖X??ﾖﾂ?
トラクター 　MF135（D 倆H?ﾉ?????R?12，082 ?
” 　135（D ?????????(6??ｸ6?ｨ8ｲ?37，478 ?
〃 　165① ?b?85，380 ?
〃 　165（D ?b?22，100 ?
〃 　165（め ???????H8ﾘ6x?yﾒ?59，496 ?
〃 ?b?01，930 ?
ブルドーザ 　D4D（D ??一偃Xﾉ????x985x984?ｸ6?ｨ8ｲ?，196，351 ?
〃 D4D　② ????????ﾘ?8做9yﾒ?11，815 ?
トラクターショ〈∪レ 　　931 ????????(4?ｨ?yﾒ?90，135 ?
三　菱　ダ　ン　プ 倆H?ﾉ????R?48，970 ?
日　野　ダ　ン　プ ?b?10，680 ?
日　野　ト　ラ　ック ?h?????ﾎ9YH4??ｨ?yﾒ?89，786 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倆H?ﾉ????R?35，520 ?
トヨタフォ「クリフト ??一冰(ﾉ??120，970 ?
合　　　　　計 ?5，222，693 ?
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表Ⅳ－3－a　購入部品及び共用品
分　　　類 兀H??V??????H??w???ｲ?焉@　　額 儖X?ﾖﾂ?
ト　ラク　タ　ー用 ??88Hｷ??x98?4?ｸ6x7?(6?84x8ﾈ8?86x??50，100 ?日除ポロ，フックピン，リンチピン 
自　動　車　用 ??ﾘ?7X8ﾈ?6?3，780 ?
重　　機　　用 倅?ﾉg?84x986?86(6x?m?ｸ7?ﾈ6(6r?92，860 ?
作　業　機　用 ?(4?ｸ5ｨ4?h8x98?6?ﾘ?6h5??88ｸ?5?x?8?ｨ8X??P1，375，465 ?ドル，ナイフ，押上爪，ペアリング　シェア，アーム 
整　　備　　用 ??(4ｨ5h986?ｹ6閲?868?8ｸ7ｸ6(4??84x985x988?86r?，142，836 ?エアレース塗装器，万力，ウェス 
共　用　品　外 ??8ﾄ8?5?x?7X?7h8ｸ暮?{??439，200 ?
合　　　計 ?3，304，241 ?
表Ⅳ－3－b　購入油脂類
品　　　目 ?H???|｢?焉@　　額 儖X???????ﾖﾂ?
軽　　　　　油 ?X?c?"?，434，420 ?
グリ　ー　ス　柚 ?ｨ?6x8ｨ6(6????#?ｲ?0，000 ?
灯　　　　　油 ??c?R?36，000 ?
計 ?1，590，420 ?
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表Ⅳ－4　部門別投下労力
走　行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:?????
農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?384 田#?78．5 塔3?3鼎r?
飼　料　作　物 ?745．5 涛2?，334，119 
牧　　　　　草 ???B?， 67 ?s?CR?，567， 65 
北　山」牧　草 田B?56 ??CR?54，681 
果　　　　　樹 ?20 ??R?6，282 
秋　　　　　耕 ?75．5 祷?R?20，301 
農　産　協　力 ?14 ??，200 
そ　　の　　他 ?Sr?9 ??R?7，843 
小　　　計 ??sS?3，026 ?s?5，228，738 
畜 産 倬H?{?????891 ?SB?9．5 ?S(???
堆　肥　運　搬 塔?242 ??503，359 
尿　　撒　　布 r?8 鼎x?R?37，934 
ラグン，定理配管 ?153．5 ??839，501 
牛　　運　　搬 ????122 ?X?R?95，259 
放牧地刈　取 ?57 途?7，287 
畜　産　協　力 ?532 田h?R?72，650 
そ　　の　　他 ??C3"?91．5 ?h?R?46，517 
小　　　計 ??c#?1，940 ?C?CR?，335，435 
演 習 林 ????h??ﾅr?47 鼎R?．5 田H?#c?
苗囲，苗木，関係 ?S2?8．5 ?"?64，133 
楠木，木材関係 ?32?87 ?8?R?87，064 
演習林協　力 ?16 ??，200 
そ　　の　　他 鼎s2?23 ?X?R?15，099 
小　　　計 ??#??69．5 鉄?CR?，038，756 
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表Ⅳ－4つづき
走　行　粁 亰ｨ岑鳧?ｭB?渇ｺ人　員 ?(?:?????
研 究 室 侈B?57 田?CR?．5 涛h?cビ?
砺 鉄s?143 ??182，488 
小　　　計 都3b?04．5 ?X?R?79，175 
道 路 僞?X???;?1，377 ?#(?R?0．5 ??33H?3??
林　　　　　　道 ??3??．11．5 ?h?R?，102，354・ 
幹　　線　　道 鼎#R?53．5 ??594，020 
小　　　計 ???2?87．5 塔b?，030，687 
機 械 ????????R?23 ??#cx?S?283．5 ??#sh??"?
学　生　実　習 ?81 ??104，698 
人　　　　　　員 ?c 98．5 鉄?446，458 
胆料，資材運搬 ?r?1．5 ??R?33，035 
農　機　運　搬 ?3 ??R?6，205 
研　　　　　　修 ?312 ??159，900 
庭　内　整　備 ?540 田x?R?76，750 
諷盃，その他 ?1，393 ?sB?13，400 
小　　　計 ??SSB?，006．5 田#b?，127，248 
共 通 ??8ﾝ9?暮L?415 ?S?19 ?ド?ン?構　内　整　備 ?R?6 ? 350，738 
ヒューム管運搬 鉄#r?9 ??R?40，254 
資　材　運　搬 都??7 唐?61，019 
人　　　　　　員 鉄?11 ??R?1，519 
そ　　の　　他 ?552 田?282，900 
小　　　計 ????896 ???，433，329 
合　　　計 ?5，815 ?(?#3?1，528．75 ?x?Cs8?3c?
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表Ⅳ－5　整備投下時間
月 機種 ?Vﾂ? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクター　135① ?? ? ?2?? 唐??8 鼎?
〝　　　135② ??4 ? 途?? 湯? ? ??
”　　　165（D ?? 釘?澱? ? 唐?? ?2?
”　　　165② ?? ? 釘?? 唐? ? ?R?
〃　　　165③ ?"?? 釘?? 唐?澱???
〃　　小松676 ?B?? 釘?? 途?．5 ?2 ?x?R?
〃　　19　4－4 ?? ? ? ?2 ?2??4 ??
フルトーザ　　D4D（D ??? 釘??3 ?? 釘??B?
”　　　D4D（D ??? 釘?釘??? ? ??
トラクターショベル　931 ?4 ? ? 釘? 迭?? ?b?
自動車三菱ダンプ 迭?? 釘?? 澱?? ?R?
日　野　ダ　ン　プ ? 唐?澱?釘? 度?R?? ??CR?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 澱?? ? ? ?? ? ?r?
三　菱　ジ　ー　プ 釘? ?4 ?6 ?3 ?"? ? ?R?
トヨタフォークリ　フト 途?? ? ? 澱?? ?2?
小松タイヤショベル ? ? ? ?4 途?? ??
ヤマハスノ　ーモビル ? ? ? ? ??? ??
ト　レー　ラ　ー　　① ? ? ? ?2 唐??16 ?b?
”　　　　（D ? ? ? ???12 ? ?R?
”　　　　（㊦ ? ? ? 唐?? ? 唐?
マニアスプレッター（Mm ? ? ? ? ? ?60 田?
”　（ゾルス）① ? ? ? ? ? ?r?8 田R?
”　（”）② ? ? ? ? ? 鼎B?6 田?
プラウ（スガノ）（D ? ? ? ? ?29 ? ??
〃　（”）　② ? ? ? ? 唐?0 ? ??
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表IV－5つづき
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
デスクハロ二　① ? ? 途?? ?80 ? 塔r?
”　　　　　　② ?7 ? 途?? ?60／ ? 都B?
リ　ヤ　モ　ア　ー　　㊨ ? ? ? ? ? ?16 ?b?
”　　　　　⑳ ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ロ　ー　タリ　ーモアー ? ? ? ? ?23．5 鼎? 都?CR?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ? ? ? ? ? ?16 ?b?
サイトデリバリレーキ ? 迭? 迭?? ?71 ? 塔R?
ル　ー　ズ　べ　－　ラ　ー ? ? 釘?? ? 唐? ?b?
1　4　　　　へ　－　フ ? ? ? ? ? ?28 ??
ロ　ード　ワ　ゴ　ン（D ?2 ?"??"?? ? ?8 ?B?
”　　　　（D ?2 ?"??"?? ? ?4 ??
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ?? ?16 ? ?b?
リカッターブロワ　ー 唐?0 澱?4 唐? ? ? ?8 田?
ジャイロテッター　① ? ?8 ? ? ?48 ? 鉄b?
”　　　　　　（D ? ?8 ? ? ?32 釘?鼎B?
”　　　　　　⑨ ? 澱?0 ? ? ?64 ? 塔?
ピーンスレッ　シヤー ? ? ? 澱?? ? 澱?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ロ　ーリ　ング　カ　ルテ ? ? ? ? ? ?36 ?b?
ブロードキャスターMF（D ? ? ? ? ?b? ? ??
”　　　　MF（D ? ? ? ? ?37 ? ?r?
′′　　　　　P　Z ? ? ? ? ?"?8 ? 鉄?
”　　　　べゼッチ ? ? ? ? ?b?0 ? 鉄b?
”ノYプラックス① ? ? ? ? ?b?6 ? 涛"?
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表Ⅳ－5つづき
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ブロードキャスター 　パイプラックス（D ? ? ? ? ?28 ? ??
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? 釘?釘?? ?6 田"?都b?
クロ　ップチョ　ッパー ?4 ? ?14 ? ?32 鼎? 涛?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?4 ? ? ? ? ? 釘?
ロ　タ　リ　ー　　　① ?? ? ? ? ?7 ? ?r?
”　　　　　② ??1 ? ? ? ?3 ? ?B?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?1 ? ? ? ? ?"??2?
ノヾ　デ　ハ　　ロ　　ー ?1 ? ? ? ? ?2??B?
ス　ラリ　ー　ポ　ン　プ ?4 ? ? ? ? ? 釘?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? 唐?? ? ? ? 唐?
ロータリ∴カッター（インタう ? ? ? ? ? ?32 ?"?
〃　　（MF） ? ? ? ? ? ?4 釘?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? ? ? ?12 ?"?
”　　　　　② ? ? ? ? ? ?12 ?"?
K　型　ロ　　ー　　ラ ? ? ? ? ? ?12 ?"?
ポ　テ　ト　デ　ガー ? ? ? ? ? ?36 ?b?
エ　ア　ー　シ　ー　ダー ? ? ? ? ? ?36 ?b?
ポ　ー　ト　ボ　ック　ス ? ? ? ? ?R?? ?R?
モ　ア　ー　刃　研　摩 ?16 ?7 ?6 ? ? ? ??
計 ?3R?4 田R?5 ?#R?7 ??20 ?C?CR?22 ?cb?50 ??##x?R?
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表Ⅳ－6　機種別、部門別投下時聞及び走行粁
機　　　　械 剩_産 ?ｸ蜥?縁K林 亢?"?､究室 乂y???ｲ?e道路 仄I,｢?〟@計 
トラクターMF135（D ?03．5 ?s2?5．5 ?7 ?"?6 ?"?99 
”　　MF135（D ?14 ???4 ?12 唐???75 
”　　MF165（D ?85 ?CR?0 ?2．5 ?r? ?X?R?13 
”　　MF165（② ?23 ?x?R? ?20 唐??495．5 
〃　　MF165（D ?74 ???6 ?17 祷?R? ?b?82．5 
〃　　小松676 ?27 田b?9 ?26 ??4 ?553 
〃　　MF194－4 ?04 ?2??7 ? 唐?42 
ブルトーザ　D4D（D ?5 鼎? ? ?128 嶋?R?91．5 
”　　　D4D（り ? ?h?R?9．5 ??R???R?13 澱?74 
トラクターショ〈シレ931 ?25 ?滴?R?4．5 ????9．5 田?CR?17 
自動車謬畠諾 ?9 祷?R? ? ?168 ??242．5 
397 ???0 ? ?1，673 ?s2?，464 
〃　日野ダンプ 倬??B?6．5 鉄(?R?6 ?x?R??187 都X?R?45 
走行粁 鼎3r?48 ?3"?8 ? ??CC?764 ??#c?
〃日野トラック 倬??B?4 ?C?28 鼎?8 ? 鼎2?11 
走行粁 田澱?．012 鼎??23 ?? ?723 滴?ピ2?
〃　三菱ジープ 倬??B? ???17 ???0．5 ? ??823 
走行粁 ?#?1，167 鼎cB?，583 都???59 店?#??
トヨタ　フォークリフト ? 迭?澱?? ?13 
小　松　ロ　ー　ダ ?鉄b?? ? ?56 
ヤマハスノーモービル ?嶋?R?店?R?? ?14 
車　輌　系　　時　間 ?，012 ??C??53．5 鼎Sh?R?04．5 塔?687．5 ?CB?，647 
合　　　計　　走行粁 ?，759 ??c#?1，206 ??SSB?36 ?3，113 ????15，815 
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表Ⅳ－6つづき
作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh??w生 実習 丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?sx?R?1 鼎b??10 唐?6 ?C?CR?
”　　　　② 都B?9 ?? ?9 唐?0 ???
”　　　　（D ???7 ?? ?4 唐?4 ?3?
プ　ラ　ウ（スガノ（D） 都? ? ?2 ? 塔?
”　（スガン（②） 塔X?R?釘?湯? ? ???R?
デスク　ハ　ロ　ー（D 都? ? ? ? 都?
〃　　　　　② 田2?澱?迭? ? 都b?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?x?R?? ??? ??CR?
リ　　ッ　　チ　　ヤ　ー 免ﾂ?? ?2 ? ?2?
マニアスプレツター（MF） 鼎B?? ? ? 鼎B?
”　・のレス（D 鼎? ? ? ? 鼎?
”　　　のレス（D 田B?? ? ? 田B?
フもード白，スター（MF） ?2?? ?? ? ?b?
〃　　　　MF② ?? ? ? ? ??
”　　　　　P　2 鼎b?? ? ? 鼎b?
”　　　　べゼッケ ?B?? ??R?．5 ? ?R?
”パイプラックス① ?????? ? ???
”　ノYプラックス② 都? ? ??? 塔"?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?SH?R?? ??R?? ?SR?
グ　レ　ン　ドリ　ル ?H?R?度?R?? ? ?"?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ?? ? ??? 鼎?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ?8?R?? ? ? ?8?R?
”　　　　　　② ?R?? ??R?? ?X?R?
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?B??"???? ??
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表Ⅳ－6つづき
作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh??w生 実習 丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
ロ　ー　タ　リ　∴　② ?? ?? ? ? ??
ポテト　プラ　ンタ　ー 釘?? ? ? 釘?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ??? ? ? ??
ヘ　　ー　　ノヾ　　イ　　ン ?c2?? ??? ?cR?
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ?"?? ?l ?4 ?r?
”　　　　　② ?2?? ?1 ?8 鼎"?
ロ　タ　リ　ーー　モ　ア　ー ???? ?? ? ?3R?
ジ　ャ　イ　　ロ　① 鉄?CR?? ?2 ? 田?CR?
〆　　　　　② 鉄? ? ??? 鉄2?
〃　　　　　（D ?c? ? 湯? ? ?s?
サイドデリバリ　レーキ ?C8?R?? 湯? ? ?SH?R?
ロ二ドワゴン① ?cr?? ??? ?c?
”　　　　② ?SB?? 途?? ?c?
ル　ー　ノヽ　べ　－　フ　ー ?2?? ?? ? ??
1．4∴∴、ベ　ー　ブ　ー 湯?? ? ? 湯?
リカッターブローワー ?sb?? ? ? ?sb?
フ　レールチョ　ッノヾ－ ?R?? ? ? ?R?
フ　レールチョッノヾ－ 鉄R?? ? ? 鉄R?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? ?6 ? 澱?
ロータリーカ　ッター ?r?? ? ? ?r?
ローリ　ング　カルテ 田B?? ? ? 田B?
スプリ　ングカルチ ??? ? ? 鳴?
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー 湯?? ? ? 湯?
ボ　ート　ポ　ック．ス 釘?6 ?R?? ?2 涛r?
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作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh???丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
断　　　　根　　　機 ?b?唐?? ? ?B?
チ　ョ　ッ　パ　ミ　キサー ?12 ? ? ? ?"?
ヒドロポンプ（スラリつ 唐?00．5 ? ? ? ???R?
〟　　　（ノンクロ） ?40 ? ? ? 鼎?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 唐?30 ? ? 唐??Cb?
スピードスプレー　ヤ　ー 鉄?11 ? 釘??1 都R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?R?? ? ? ?R?
ノヾ　　デ　ハ　　ロ　　ー 鼎2?? ? ? 鼎2?
ピー　ンス　レッ　シー1－ ?"?? ? ? ?(??
ピー　ン　ハ一　一ヾ　スタ 嶋?R?? ? ? 嶋?R?
ス　ノ　ー　ド　一　一ず ? ? ? ?7．5 度?R?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ?9 ? ? ? 湯?
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水稲 ?"?t 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B?ﾂ刈 玉 ?ﾈ8ｲ?(耳爾?ﾇ 
ト　レ　ー　ラ　‾－① ?B? 釘? ? ? ??R?5 塔B??"?
”　　　　　（② 迭? ? ? ? ??5 鼎R?釘?
”　　　　　　③ 唐?? ?4 ? ?28 鉄? ?"?
プラウ　（スガノ①） ? 釘?2 澱? ? ?8 ?? ?
”（スガノ②） ?4 ??R? ?11 ??R? 釘? 唐??
デ　ス　ク　　　　① ?3 ?16 釘? 澱? ?4 ?? ?
〃　　　　　　　② ?1．5 ??．5 ?? ?? ?? ?R??
ス　ノヾ　イ　ク　ハ　ロ　ー ?1 ??R? 釘?．5 ??．5 ??R?．5 途??
リ　　ッ　　チ　ヤ　　ー ?4 ? ? 釘? ??? ?
マニアスプレッター（MF） ?b?? ?1 ? ?4 唐??
”　　　　のレス（D ?"? ?? ? ? ?4 釘??
”　　　　のレス② ??3 ?? ?8 ? ?4 釘??
フb一十キャスターMF（D ? ? ? ? ? ???b?
〃　　　　　MF（② ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　　P　　2 ?1 ??R?? ? ?2 釘???
〃　　　　　　べゼ・ソチ ? ? ? ? ??途??2?
”　　ノYプラクズ① ?? ?3 ?1 ???2 湯?鉄b?
〃　　バイプラクス② ? ?3 ?? ? ? ??鉄?
K　型　ロ　　ラ　　ー ?2 ?????1 ?2 迭??
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ? ?9 祷?R? ?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ? ??・ 澱? ? ? ?"??
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー④ ? ?5 釘?? ?4 唐??
”　　　　　（D ?1 ??R? ?? ??．5 ?4 唐??
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?? ? 釘?? ? ? ?
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／、－ レ一一ジ 兩ｩg?&?果樹 冉ｸ??q草 造成 僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?ﾐ ?刋?林道 倅r?㈹v 
4 ?91 鼎b??10 唐??b?48．5 
59 ?? ?9 唐???191 
4 ?67 ?? ?4 唐??B?38 
14 ?"?? ?2 ? ?80 
8 ??CR?釘? ?? ? ?101．5 
4 ? ? ? ? ?71 
7 ? 澱? ?? ? ?76 
5 ? ?0．5 ??R?? ?28．5 
2 ? ?13 
4 ?? ? ? ? ?44 
11 ? ? ? ? 鼎?
4 唐?? ? ? ?64 
6 ? ? ?1 ??? ?b?
10 ? ? ? ? ? ??
46 
13 ? ? ??R???R?? ?R?
21 ???2 ? ? ? ???
15 途?? ?3 ? ? 塔"?
1 ? ? ??R?? ?155 
7．5 ? ? ? ?"?
1 ? ? ?40 
12．5 ? ? ? ? ?33．5 
7 ? ?0．5 ? ? ?35－5 
12 ??? ? ??
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水稲 僥驃???ﾂ 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B??b ?88ｲ?(??ﾇ 
ロ　タ　リ　ー　（② ?? ? ? ? ? ? ?
ポテトプラ　ンタ　ー ?4 ? ? ? ? ? ?
ポ　テ　ト　　デ　ガ　ー ?2 ? ? ? ? ? ?
ヘ　ー　ノヾ　イ　　　ン ? ? ? ? ? ? ?ﾒ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　（D ? ? ? ? ? ? ?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? ? ??
ロ　タ　リ　ー　モ　アー ? ? ? ? ? ? ?R?
ジ　ャ　イ　　ロ　① ? ? ? ? ? ? 迭?
〟　　　　　② ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　⑧ ? ? ? ? ? ? ??
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ? ? ? ? ? ??B?
ロ　ード　ワ　ゴ　ン　③ ? ? ?8 ? ? 釘??
”　　　　　② ? ? ?8 ? ? 釘?澱?
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー ? ? ? ? ? ? ?R?
1　4　　　べ　－　ラー ? ? ? ? ? ? ?
リカッターブロワー ? ? ? ? ? ? ?
タロップ　チョ　ッパー ? ? ? ? ? ?R??
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? ? ?7 ? ? 鼎? ?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ロータリーカッターMF 迭?? ? ? ? ? ?
ローリ　ング　カルチ ?1 ??1 釘??1 ?4 ??4 ?
スプリ　ングカルテ ? ? ? ? ? ???
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? 湯??
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ?4 ? ? ? ?
ー64－
へ－ レージ 兩ｩg?&?果樹 冉ｸ???僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?ﾐ ?刋?林道 倅r?㈹v 
l ?? ? ? ?31 
4 
2 
123 澱?? ? ? ??? ?165 
8 ?b?唐?? ? ??? 釘?7 
14 釘? 唐?? ? ??? 唐?2 
53 ?B? ?b?? ?16 ?2?? ?135 
46．5 ? 途?? ? ?2 ? ?60． 
51 ? ? ? ? ??? ?53 
139 ? ?? ? ?5 釘? ? ?171 
120 ? ??? ?8 ?? ? ?154．5 
155 ? ? ? ?2 ? ? ?169 
136 ? ? ? ?1 澱?? ?161 
8 ? ? ?3 ??? ??
9 ? ? ? ? ? 湯?
176 ? ? ? ? ? ? ?176 
25 
55 
6 ? ?6 
12 ?? ? ? ? ? ?27 
64 
1 
9 
76 ?R?? ? ??7 
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水稲 丼ﾒ?ﾂ 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B?ﾂ刈 玉 ?88ｲ???ﾂ?q干 草 
断　　　　横　　　　磯 ? ? ? ?? ?? ? ?
チョ　ッパー　ミキサー ? ? ? ? ? ? ?
ヒドロポンプ（スラリー） 唐?? ? ? ? ? ?
”　　（ノンタロ） ? ? ? ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 釘?? ? ? ? ? 釘?
ハツメック　　7600 ?B?．5 ??R? 澱??1 ? 澱?途?
こプロドライブ　ハロー ?R?? ? ? ? ? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　　ー 鼎2?? ? ? ? ? ?
ピーンスレッシヤ　ー ? ?8 釘?? ? ? ?
ピー　ンハーべ　ス　タ ? ?0．5 唐?? ? ? ?
ス　ノ　ー　ド　ー　　ザ ? ? ? ? ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ー66－
ヘ－ レージ 估B?ﾊ樹 冉ｸ???僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?{ ?刋?林通 仄I,｢?㈹v 
8 ? ? ? ?B?
12 ? ? ? ?12 
100．5 ? ? ? ?108．5 
40 ? ? ? ?40 
130 ? ? ?8 ?146 
8 ? ? ??4 ? ? 鳴?5 
25 
43 
12 
8． 
7．5 度??
9 ? ? ? ?9 
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表Ⅳ一7　　　機械の
機械・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
日　野ト　ラ　ッ　ク 閥ﾈ?X?C???8 ????3??215，000 ???X???5 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS#X?B?2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇???b?5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　　ラ　ク　タ　ー 番c?Xt?44 ??Cc?3??141，000 ??#c?3??8 
〟 番c?X?B?6 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〃 番c?Xt｢?2 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?邵??5 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?B?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 傅ﾈ鈊csb?4 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?6 店?c#H???562，400 店???3c?? 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DH?t?45 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH?t?47 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ鉀4vﾄ? ?ｨ??ｬr?? 
フ　ォ　ークリ　スト ?x8?臈s3R??? ? 
ス　ノ　ー　モ　ビ　ル ?H7ﾘ6?3H??55 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レ　ー　ラ　ー　（D 番b?8 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
”　　　（② 番c#?45 ?????39，000 ?S?3??4 
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減価償却及び稼動費
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油贅合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
8 ?379，476 ?????110，964 田??Cc?　311h l4・873肋 ?#B?
4 鉄S?3s??62，590 ?3?3??143，808 涛塗?#s?445h 3，269肋 ???
1 ???x?#??48，970 ?161，938 ??3嶋???242．5h 2，464励 鉄cr?
4 ?#H?#C2?05，750 ??3ss?112，096 鼎s?3ゴ?823h 5，209‰ 涛?
12 ?312，082 ?(?SC?82，402 鼎???B?99 鉄??
10 ?388，128 ?s?3??68，786 田3H?田B?75 ??33r?
14 ?185，380 度???118，062 ???CC"?13 鼎3R?
ll ?207，230 ?h?3??ｽ），232 ???ゴ"?95．5 田32?
5 ?c8?CS?247，190 ?#?3?b?26，480 涛Sx?鉄R?82．5 ??cCR?
2 ?C?3sS?101，930 ??3??146，396 田??涛b?53 ????
1 田3(?s??都X???85，260 都??田?342 ??3??
11 ?61，215 ???X??b?33，024 ??3#?33sR?91．5 塗?鼎"?
9 ?61，215 ???Sc?99，168 鉄C?3鼎2?74 ???R?
3 ??3S?3??61，215 田#?3??217，894 ??#cx???517 滴?3コ?
24，040 ?H???56 鼎#?
120，970 ?#h???10，100 ?Sx???13 ??3ssR?
1 塔?3#???4，960 塔X?#C?14 塗????
18 ? 度??? 度???348．5 ?"?
11 ? 度??? 度???191 鼎?
－69－
機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
ト　レ　ー　ラ　ー（① 番c#?49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ?｣(?#R?1 ?????11，700 ???3?? 
” 番fﾄ?45 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，200 ?#x?塔?8 
〃 ??ﾃc??3 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?･h?h???3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?･h?h???6 ?C?3??34，000 ?????8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　　ー ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〃 ?48 ?3?3??13，100 ?????5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ?40 ?#?3??12，000 ?????5 
マニアスプレッター 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
〃 盃8??47 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51 涛????98，000 塔????8 
ロ　　タ　　リ　　ー ?%3????5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥???5 田????68，000 田????5 
ド　ラ　イ　ブハロ　ー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ?3H???5 
〝　　〃 ??3C???"?5 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
プ　　　　ラ　　　　ウ ??ｸ8･D(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
〃 ???(??#?51 ?c?3??36，000 ?#H???5 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
7 ? ? ?238 ?
15 ? ? ?46 ?
11 ? ? ?26 ?
9 ? ? ?31 ?
3 ??3#S? ? ??3#S?35 鉄s?
3 ?x??R?鼎?3都R?都?3??118 田s?
l ??3#S? ? ??3#S?82 鼎cb?
9 ? ?3X?c???3X?c??1 ????
8 ? ? ?76 ?
16 ? ? ?28．5 ?
14 ? ?X??? ?X???44 ?c?
9 ? ? ?41 ?
5 ???#S? ? ???#S?64 ??s#"?
11 ? ? ?28 ?
2 ?#(?C??? ?#(?C??1 ??鼎?
10 ? ? ?25 ?
1 塔(?C??? 塔(?C??3 ???b?
8 ? ? ?80 ?
5 田H??? 涛x?3???c(???101，5 ??S途?
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機種・作業機 亢ｸ?ﾉ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番c3B?8 田S?3??65，000 鉄ス???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
ポテトプランタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ??nﾂ?5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ3(?x???3 ?3?3??23，000 ?????8 
リ　ッ　チ　ヤ　ー ???;R?4 塔X???8．500 都h?S?? 
カ　ルチ　ベー　タ　ー ?ｨ8ｨ?5?x?938ﾆﾂ?3 都????79，000 都s?3??8 
スプリ　ングカルチ 番c3?56 田3?3??63，000 鉄cx???5 
K　型　ロ　ー　ラ　ー 髭%?ﾃ?46 ?s?3??17，000 ?S8???5 
スピードスプレーヤー 塗???2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ピーンハーヘスタ 筏(?ｴ"?3 ??3店???139，000 ??#SX?S?? 
ピーンスレツシャー 菱?2?3 都????70，200 田3??? 
リ　ヤ　モ　ア　ー 番c3"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51 ?????28，000 ?S(???8 
ロ　タリ　ー　モア　ー 番h?S?49 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　－　ノヾ　イ　　ン 比イモ?4 ????3??310，000 ??s????8 
ジャイ　ロテック　ー 杯cE?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??8 
〃 杯S#?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
8 ? ? ?40 ?
16 ? ? ?32 ?
3 都x?C??? 都x?C?? ??33S?
31 ? ? ?2 ?
15 ? ? ?33．5 ?
3 ?X?ピR?? ?X?ピR?5．5 都#?
22 ? ? ?13 ?
3 塔?3ピR?? 塔?3ピR?4 ??3ヲ?
1 ???C??? ???C?? ???C??
10 ? ? ?155 ?
8 ? ?cx?c???cx?c??5 ??Sc2?
3 ?S?3?? ? ?S?3??8．5 ??3SC?
3 ?#h?3c? ? ?#h?3c?12 ??3S3?
9 ? ???ン? ???ン?37 ??#??
5 ??3S??田?3?? 涛?3S??2 ??3c?
7 田x?S??? 田x?S??35 鉄??
2 ?C?3sS? ? ?C?3sS?165 ???B?
9 ? ? ?60．5 ?
7 ?x??R?? ?53 ?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ジャイ　ロテック　ー 杯cH?S%?55 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cX?#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
ロ　ードワ　ゴン① ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
”∴∴∴⑧ ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベー　ブ　一・ 番c?46 都s?3??77，900 都????5 
タ　イト　べ　－　ラ　ー 番c??5 ??3????130，000 ??#ベ???5 
タロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチョッノヾ－ ?8985?ｳ?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
コー　ンハーべス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ????55 ??C????140，000 ??#c?3??5 
ロタリーカッタ　ー 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
リカッターブロワー ?x7h8ｳ(?c???2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
ポート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???X??R?2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 蛮??52 ? ? 
ポ　ン　プタ　ンカ　ー 晩(?%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッノヾ－ミキサー 盤CX????0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ず ?ｸ987H4?ｸ6?52 鼎????49，000 鼎C?3??5 
断　　　横　　　磯 閥?C??? ? 
スト　ン　ピッ　カ　ー ??S?56 滴???3??480，000 鼎3(???5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ????4 鉄?3??5，000 鼎X???8 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ9{?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
l 塔8?#S? 田?3?? ?S?3#S?171 塔ィ?
11 ? 都h?s??都h?s??54．5 鼎澱?
3 ?#?3S??店?cs? ?3X???169 ??3??
3 ?#?3S??店?cs? ?3X???161 ??Cc?
10 ? ?ベ??? ?ベ???28 ?8??b?
2 ?Sx?C??? ?Sx?C?? ??3c??
11 ? 鼎x??? 鼎x???25 ??ャ?
8 ? 田8?3??田8?3??5 ???2?
2 ?X?#??? ? ?
13 ? ? ?27 ?
7 ? ? ? ?
4 ?s?3?? 涛h?c???ch?c??76 ???2?
8 滴?S??? 滴?S??7 鼎b?
4 塔h?S??? 塔h?S??08．5 都??
40 ?
6 ? ? ?146 ?
6 ? ? ?12 ?
4 塔?3#??? 塔?3#??．5 ????
34 ?
1 塔h?C??? 塔h?C?? 祷?c??
22 ? ? ?9 ?
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表Ⅳ－8　機械の業種別
農 
水　稲 僥驃傚"?香@舅 ?X?:B?ｬ　豆 們?hｼ｢?l　参 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ??9 釘?0 ??4 釘?
燃　料 ??9 ?? ?8?? ??R?
M　F13　5（D 倬 B 5 店?R  ?R? 度?R?
燃　料 鉄?6 ??0 ?? ?
M　F16　5（D 倬??B?5 ?(?R? ??R?3 ?? 
燃　料 ???5 ?? ??4 ??
M　F16　5　② 倬??B?3 ?? 澱?9 ??4 
燃　料 ??2 ?? 鼎?2 ??
M　F16　5（り 倬??B?6 途?．5 ?R?6 ??R? 
燃　料 都B?1 ??4 田r? 迭?
小　松　6　7　6 倬??B?8 澱? 途?3．5 ??R?．5 
燃　料 ???0 迭? ??CR?1 ?B?
1　9　　4　－　4 倬??B? ? ?9 ?18 
燃　料 ?? ? 湯? B?
重 機 禰?H?H???tr?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?4．5 ??8．5 ? ?? 
燃　料 鉄B?．5 ???R??2．5 ??R?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?"?? ? ?
燃　料 ?b?? ? ?
走行粁 鼎"?? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?1 ? ? ? 燃　料 ?B?? ? 
走行粁 鉄b?? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?7 ?8 燃　料 ? ?  ??
走行粁 ? ? ?C"??CB?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B????R?4 ??54．5 ???R?9．5 鼎(?R?
軽　　　　　　　　油 ?511 田X?R?23．5 田?222．5 ?(?R?3 
ガ　　ソ　　リ　　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ?98 ? ?142 ?144 
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稼動時間、走行粁及び燃料
．産 
大　根 倬F???ﾞﾆ兒?劔g??????????劔栗 
か　ぶ ?X?I?青刈玉． ?ﾆ?ﾈ4ｸ8?牧草追肥 冏???へ一レージ 傚ﾉ???q草造成 
5 鼎?4 鉄?CR?8 ??35 ???澱? 
10．5 鼎?CR? 鼎b?1 ??38 ?3? 釘? 
21 釘?4．5 ??CR?6 ?B?6 途? ??
25．5 ??3 ??18 ?H?R?28 唐? ??
0．5 ?X?R?．5 田R?8 ?R?4 ????h?R? 
0．5 ??CR? ???5 ?r?5 ?3?CR?鼎?12 
1 ?2?4 ?"?1 ?b?0 ?SB??? 
2 鉄?6 鉄?26 ??56 ?s"??? 
12 鉄?20 ?r?3 塔?CR??? 
28．5 ?#b?5 ?R?1 ?CB??h?R?
4 ?"?0 ??45 ??29 ?3? ?H?R?
17 鼎r?3 塔r?31 田B?6 ????R?
20 ?"?6 ??17 ?C2? 途?
47 都b?6 ??CR?7．5 ??? ??B?
1 ? ? ? ?8．5 ?
10 ? ? ? ?50 ?
2 ?
10 ?
14 ?41 ? ? ?24 ?
45 ?166 ? ? ?72 ?
8 途?? ?
173 ?B?? ?
276 ?? ? ?
24 澱?? ?
129 ?R?? ?
295 鉄? ? ?
8 ?r?? ?
58 ?R?? ?
271 ???? ?
2 ? ? ?
14 ? ? ?
10．5 ?cx?R?3．5 ?#R?69．5 ?sR?42 塔#(?R? ???R?7 
30 ?S?CR?50．5 都??05 鉄SH?R?72 ??3??R?0 ???R?0 
14 ? ? ?
842 ????l 
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農　　　　　　　　　　　　　産 劔?
梅 冉ｸ???H　　　耕 剄ﾓ石運 搬均平 ?ﾈ?蹴?〟@計 
堆肥散 亢???
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?t?時　間 ?12 ? ? 鼎??R?
燃　料 ?12 ? ? ???R?
M　F1　3　5（D 倬 ?B? ?R?9 ? ?314 
燃　料 ??R?8 ?B?? ???R?
M　F1　6　5（D 倬??B??? ? ?485 
燃 料 ?41 ?  田s(?R?
M　F1　6　5（D 倬??B??B?1 ? ?423 
燃　料 ?51 B?? 鉄sb?
M　F16　5（り 倬??B??r???CR??374 
燃　料 ?54 ?37 ? 都 "?
小　松　6　7　6 倬??B??? ?? ?427 
燃　料 ?：あ．5 ?62 ? ???2?
1　9　4　－　4 倬??B??B? ? ?304 
燃　料 ?27 ?R ? 鼎迭?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? 店?R??R?
燃　料  ? ?R?塔
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ?2 
燃 料 ?  ?
9　　　　3　　　　1 倬??B?? ? ?125 
燃 料 ?  鼎S?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?12 ? ? ??
燃　料 ?26 ? ? ?C?
走行粁 ?41 ? ??．5 ?途?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ?11 ??6．5 燃 料   b? ??
走行粁 ? ? ? 鼎3r?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?釘?? ?44 燃 料 ?5  ?S?
走行粁 ?23 ? ?8 田澱?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ??8 燃 料 ? ? ?229 ??
走行粁 ? ? ? ?#?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ?B?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B???56 ??37．5 嶋?R?0．5 ???"?
軽　　　　　　　　油 ?1．5 ?S?CR?3 涛?36 鼎?5，604．5 
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ?14 
走　　　行　　　粁 ? 田B??26 ?3?1，759 
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畜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産　　　　　　　　（NOl） 
粗　飼　料　運　搬 劔買入乾 草運搬 僣9?ﾈ寂???餃?尿　　　　散　　　　布 
一　厩 ?h耳ｸﾘ??e馬鹿 冤冽(??第一牛舎 ?i??ﾘ???克ﾉ 兌9D??b?ｷ 
4．5 ??R?、5 ??R??2 ?"?0 ?5 
3．5 ??R?．5 ??R??1 ?2?5 ?4 
29 ?8?R?2．5 ?? ?1．5 ?8?R?7 ? 
15 店?R?．5 ?"??1 ?2?2 ? 
8 ? ? ?1 ??40 唐?
3 ? ? ?2 ?2?0 途?
12 ??
15 ??
1．5 ?8?R?5 ??
0．5 鼎X?R?2 ??
8 鼎b??
7 ????
1．5 ?3 ?
2 ?4 ?
4 ? ? ?
41 ? ? ?
67 ? ? ?
8 ? ? ?"?
50 ? ? ?b?
121 ? ? ?r?
20 ?? ? ? 
73 都? ? ? 
337 ?cb?? ? 
41．5 ?R?4 ?8?R?0 鼎?6 都h?R?00 ?R?7 
21．5 途? ?8?R?3 ?s?4．5 ???R?39 ?R?0 
337 鉄SB?? ?37 
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畜 
糞尿 処理 ?ﾈﾏｲ??(8???Nﾉvr?鼈黶@厩 ?ﾘ??Nﾈ?????ﾙ???
耕馬厩 冤乂x???克ﾉ 綿8ﾈ?5?8???
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ? ??12 唐?6 ?B?
燃　料 ? ??7 途?9 ?"?
M　F13　5（D 倬??B?? ?  
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（D 倬??B??17 澱? 湯?3 
燃　料 ? ?B? ??0 ?2?
M　F16　5（多 倬??B?? ? 迭?
燃　料 ?  7 ?
M　F1　6　5（り 倬??B???? ??4 
燃 料 ?5 ? 10 R?
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??41 途? ?"?0 
燃　料 ? 鉄?26 ?2?2 度?R?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
1・与　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?6 ? ? ? 
燃　料 ?S? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?．5 ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B?田H?R? 鼎?25 ??45 涛?日 計 佗 ??????? ｲ? 5 塔2 8 ?" 8 都x?R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ?170 ? ? ?
走　　　行　　　粁 ? ? ? 鳴?
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産　　　　　　　（NOl） 劔劔'ｸ???蝌??蔘(??
運　　搬 剪闥n 配管 ???2?､溝 整備 从ﾙhI??Ol 合計 从ﾘ????戊????L?
集　肥 ????劔刔ｨ?ｧ?大　尺 ?xｸﾘ??s　場 
157 釘?唐?
154 ??迭?
108 ? ? 
75 ? ? 
136 ?5 ? 
179 ?5 ? 
19 ? ? 
24 ? ? 
91 ?? ? 
150 釘? ? 
54 ? ? 
112 ? ? 
4．5 澱?? 
6 唐?? 
1 ?r??38 ? ? 
7 ?C? ?1247 ? ? 
3．5 ?7 ?6 ?16．5 ? ? 
50 ?27 ?92 ? ? 
81．5 ?r?7 途?90．5 ? ? 
392 ???39 ?r?（遜．5 ? ? 
4 ? ? 
41 ? ? 
67 ? ? 
10．5 ? ? ??CR?? ?
39 ? ? ???? ?
89 ? ? ?Cr?? ?
48 ? ?93 
152 ? ?254 
703 ? ?1，179 
56 ? ? 
150 ? ? 
8．5 ? ? 
20 ? ? 
3．5 ??CR?9．5 田B?4 途?61．5 ?"? 唐?3 
15 ??449 鼎C?166 ?r?，245．5 ?B?0 迭?54 
170 ? ? 
89 ? ? ???r?? ????
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畜 
綿　羊 兩ｩg??稲ワラ ???ｲ?字管 倬???水道管 
運　搬 俶9?ｪ?b?ﾏ　上 ????運　搬 ????埋　設 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ?4 ? ? ?
燃　料 ?2 ? ? ?
M　F13　5（D 倬??B?澱?? ??
燃　料 ?10 ? ?1 ?
M　F16　5（D 倬??B?釘?? ? 
燃　料 ?3 ? ? ?
M　F1　6　5（② 倬??B???CR?? ? 
燃　料 ?22 ? ? ?
M　F1　6　5　③ 倬??B??? ? 唐?
燃　料 ?32 ? ?7 ?
小　松　6　7　6 倬??B??"?? ? 
燃　料 ?26 ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B???R?? ?8 
燃　料 ?1  ? 唐?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??2 ??? 
燃　料 ? ??10 ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? 湯? ??燃 料  16 澱  ?
走行粁 ? ?37 ?2? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B? ? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ?3? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ?? ?
燃　料 ? ? ?B?8 ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマノヽスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B?途?7 ??1 澱?4 唐?
日 計 佗 ?ｲ???96 ??26 澱? 唐?
ガ　　ソ　リ　　ン ? ? ?14 ?ﾃ??
走　　　行　　　粁 ?130 ? ?r?3 ??
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産　　　　　　　　　（NO2） 劔?ｸ蜥???蔘"?xﾇb?堰@　　　　習　　　　林 
生コン 運搬 俤9??餃?整　地 ?ﾈ?蹴?O2 合計 刄iメ　コ ?h8??r?c　圃 儼9m?暮L?相　木 
16 ?s2?3 ?18．5 釘?
9 ?c2?4．5 ?20 迭?
8． ???唐? 唐?
11 塔b?迭? 唐?
9 ?CR?2 ?81 ? 
8 ?ビ?1 ?18 ? 
18．5 ?x?R??7 ? 
22 鼎b??8 ? 
25 ????18 ? 
48 ?唐??21 ? 
12 田b??19 ? 
26 ?3? ?92 ? 
3 ? ??CR?3 ? ? ?
5 ? ?"?8 ? ? ?
2 ?2 鼎? ? ? 
8 ?8 ?SR?? ? 
16．5 ? ? ?B?
92 ? ? 都R?
4 ?滴?R?? ?32 
20 涛#?CR?? ?75 
5．5 ? 店?R?．5 ? ? 途?
22 ? ?"?3 ? ? ?2?
34 ? ?B?01 ? ? ??
4 釘??22 鉄(?R?? ?64 
9 ?"??44 ?C? ? ?110 
21 ?? ?101 ?C? ? ?223 
100 ?C? ? 唐? 
282 鼎3B?? 鉄R?9 
1，309 ???"?? ?S2?0 
201 ???01 ? ? ?
216 ???16 ? ? ?
1．167 ???r?．167 ? ? ?
5 迭?? ? 
32 ?"?? ? 
56 ? ? ?
150 ? ? ?
8．5 ? ? ?
20 ? ? ?
4‾ ?(?R? ???46．5 ??C??5 唐?8．5 ??135 
9 ??8 ???38 ??塔8?R?5．5 迭?67 田?292 
32 ???? ? 
21 田"????r?，611 ??c#? ? ?S2?33 
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演　　　　　　　習　　　　　i林 劔?
柵　木 ??残材 処理 仍袷ｲ?餃?精場薬 剤撒布 俤9??餃?人　員 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F13　5　② 倬 B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5　③ 倬??B? ? ?4 ? 
燃　料 釘?? 釘??
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　　② 倬??B?滴?R? ? ? 
燃　料 ?18 ?r?? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??(?R?? ? 
燃　料 ?117 ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ??燃 料   5 ?
走行粁 ?? ? ?9 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?"?? 燃　料  ?32 ?
走行粁 ? ?147 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ?117 燃 料   都?
走行杵 ? ? ? 鼎cB?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B?釘?7 ??2 釘? ???
軽　　　　　　　　油 ?4 ?C?CR?7 ?"? 迭?9 
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ?Cr?湯?64 
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機　　　　　　　　　　　　　　　　　械 劔劔一　　　研 
合　計 ?x8???ｲ?餃?トラクター 索引 僞???暮L?資林 運搬 做8?yﾒ??ｿ 積込 ?ﾈ?蹴?〟@計 ?ｹg????
Xij　取 枅ｸ???
45．5 ? ? ? ? ? 
46 ? ? ? ? ? 
24 ? ? ? ? ?3 
21 ? ? ? ? ?2 
20 ? ? ? ? ? 
39 ? ? ? ? ? 
，7 ? ? ? ? ? 
8 ? ? ? ? ? 
26 ? ? ? ? 釘? 
29 ? ? ? ? ?B? 
19 ? ? ? ? 釘?
92 ? ? ? ? 唐?
29．5 ?3．5 ? ? ?35 ? 
110 ?25 ? ? ?25 ? 
64．5 ? ??? ?3 ? 
192 ? 澱?? ?6 ? 
7 ? ? ? ? ? 
13 ? ? ? ? ? 
20 ? ? ? ? ? 
66 ? ?5．5 ? ?"?7．5 ? 
115 ? ?8 ? 湯?7 ? 
232 ? ?27 ? ??48 ? 
28 ?? ? ?? ?40 ? 
106 ?Sb?? 鼎B??200 ? 
490 都??? ????923 ? 
117 ? ? ? ???81 ? 
79 ? ? ? 鼎cR?65 ? 
464 ? ? ? ??S??，583 ? 
6 ?6 ? 
14 ?14 ? 
5．5 店?R? 迭?
12 ?"?2 澱?
453．5 ??3．5 ??．5 ??6 ?嶋?R?56．5 ? 
850 ?Sb?5 澱? 鼎B?鼎sB?13 ? 
14 ?"?6 ? 
1，206 都???27 ?????c??554 ? 
第　　　　　　　　　　靖　　　　究 
牧 
柴　草 ????肥料撒布 冏??謁ﾒ?蜚梍d種 冩(ﾝﾈ薨W｢?N上撹土 
ト ラ ク タ 1 蛮?c???X?B?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??R?
M　F13　5（② 倬 ?B?? ? ?
燃　料   1 
M　F1　6　5（D 倬??B?．5 ? ? ? 
燃　料 ??R?? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?．5 ?2 ? ? 
燃　料 塗?R???? ?
M　F16　5（り 倬??B? 鳴??1 ? 
燃　料 ?? ? ???
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ?6 
燃　料 ? ? ?B?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ????
燃　料 ? 2 ?7 
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモピッレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ノゝ 倬?????????B?唐? ?? ?? 唐?
日 計 佗???? ｲ??"? ?x?R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ? ? 
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室 劔第　　二　　研　　究　　室 
草 剞l　員 俘x?ﾇb?｠　取 ?(???W　草 俑ｸ?^?運　搬 ?x?Nﾂ?G草 刈取 
砕　土 ?H?7?
3 ? 迭?? ? ?2 
5 ? 嶋?R?? ? ?1 
5 ?4 ??R?? ?
3 ?5．5 ??? ?
1．5 ? ?1 ? ?
3．5 ? ?3 ? ?
6．5 湯???R? 鳴? ?
9．5 ?? ??R? ?? ?
10 ?2 ? 迭??
22 ?4 ? ?? ?
0．5 ?10．5 ?? ?l ? ?
1 ?23 ?B??4 ? ?
4 ? ? ?3 ?
9 ? ? ?5 ?
19 ?? ? ? ? 
29 ?? ? ? ? 
157 ?Sr?? ? ? 
3 ??R?9 田?CR?0 澱? 釘? 釘? 
5 ??9 ???R?2 祷?R?．5 湯?2 唐? 
157 ?Sr?? ? ? 
－87－
第　　　　　　　研　　　究　　　室 
起　土 俤8?7?斉　土 ?ﾘ???拷^搬 ?ﾈ?蹴?〟@計 
ト ラ ク タ l 蛮?c???X?t?時　間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??
M　F13　5（D 倬 ?B  ? ?R??7 
燃　料 R l ? ??
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?l 
燃　料 ?   ?
M　F16　5　② 倬??B?? ? ?13．5 
燃　料 ?  ? H R?
M　F1　6　5（① 倬??B?? ? ?7 
燃 料 ? ?  R
小　松　6　7　6 倬??B? ??．5 ? ?15．5 
燃 料 ?? ? 鼎r?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ?3 
燃 料 ?  迭
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?8 ?8 燃　料 ? ? 澱?澱?
走行粁 ? ? ?? ??
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? 塔b?6 燃 料 ? ? ?102 ???
走行粁 ? ? ?550 鉄S?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B??? ??R?．5 唐?6 ?C2?
口 計 佗 ?ｲ 店?R  ? 澱?20 ??R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ?29 鉄S?579 
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学　　　　　　　　生　　　　　　　　実　　　　　　　　習 劔劔剩_　道 
基本 操作 亢???砕　土 僭ﾈ?7?牧草 調整 冏??暮L?梱　包 伜YW｢?X5?r?y運搬 俘x?ﾇb?y砂積 込運搬 
8 ? ? ?"????"?
6．5 ? ? 湯????h?R?
8 ? ?8 ?
7 ? ?7 ?
6 ? ?? 迭??2 ?r? 
4．5 ? 釘?．5 ?R??0．5 ?X?R?0 
4 ?2 ? ?2 ? 唐?
4 ?1 ? ?2 ? 途?
3 ??? ?4 ??R?祷?R?
3 迭?? ?3 ???2?
11 ? ? ? ? ?? 
9 ? ? ? ? 湯?
3．5 ? ? ? ? ??R?
25 ? ? ? ? ?R?
2 ? ? ? ? ??．5 
15 ? ? ? ? ?R?2 
3 
5 
11 
37．5 ?? ?? ?R? ??R? 塔?20．5 
67 迭? 釘?．5 ??5 ??．5 ???7 
11 
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農　　　　　　　　　　　　　　道 
側溝 整備 ??X?8?ｬyhI??剄ｪ 処理 俤9??餃?道路 整備 傚ﾈ???〟@計 
ト ラ ク タ i 蛮?c???X?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　3　5（D 倬? B?? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?8 
燃　料 ? ?  ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（り 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? 店?R??b? ?h?R?
燃　料  鼎? ???3 ??
D　4　D　　　② 倬??B??22 ?45 ?67 
燃　料 ? ?#R??S? ?sR?
9　　　　3　　　　1 倬??B? ?"?9．5 ? ?57 
燃　料 鉄?28 ?S? ? ?唐?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ?75 ? 都R?
燃　料 ? ?477 ? 鼎sr?
走行粁  ?758  都S?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? 都b??79 燃 料 ? ?260  ?cR?
走行粁 ? ?6（槍 ? 田??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B??ﾂ?？ 鉄r?51 都?5 ?#(?R?日 計 佗 ?????? ｲ 鉄?28 ?#2?37 ?c?33 ? S??
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ??3cb??1．377 
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林　　　　　　　　　　　　　　道 劔刳ｲ　　　　線　　　道 
造　成 ????砕　石 ???ｲ?怐@雪 俘x?ﾇb?ｹ　路 ????砕　石 ???ｲ?ｻ運搬 
整　備 ????運　搬 劔??OR?G草刈 ????運　搬 
8 ? ?8 唐?? ?
7 ? ?7 迭?? ?
4 ? ?
3 ? ?
4： ? ?
6 ? ?
14．5 祷?R??23 鼎r?? ? 
75 ?? ?165 ?s? ? ? 
7 ? 嶋?R?5．5 ?8?R?? ?
25 ? 鉄R?0 ???? ?
83 ??塔b??7 ? 
503 ?? 鉄???61 ? 
803 ?B?塔???98 ? 
55 ? 鉄R??47 釘? 
214 ? ????111 途? 
494 ? 鼎釘??298 ??10 
14－5 ?H?R?38 ??1．5 ???R?1．5 唐?4 釘? 
7Fi ?ﾂ?17 ??220 ???R?20 湯?72 途? 
1．297 ?B???3???396 ??10 
－91－
共 
除　雪 俘x?ﾇb?総ﾞ 運搬 ??ｩ_?U字管 修理 ?ﾘ987ｨ??ｹhI??A木 シソヾクサ 運搬 
ト ラ ク タ i 蛮?c??X?B?栫@間 ?8 唐?2 ? ?
燃　料 ?5 迭?3 ? ?
M　F13　5（② 倬??B?  ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5　① 倬??B?? ?x?R??8 
燃　料 ? ?30 ? 
M　F16　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?釘??? ?4 
燃　料 ?3 ?39 釘?
小　松　6　7　6 倬??B?釘?? ? 
燃　料 ?6 ? ? ?
1　9　4　－　4 倬??B??4 ? ?4 
燃　料 ? 2?? 迭?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 鼎H?R?4．5 ? ? ?
燃　料 鼎??01 ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?7 ??CR?? ? 
燃　料 ?cr?82 ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B?．5 ??R??2?鳴?．5 
燃　料 ??18 ?91 ?11 ??
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?7 ? ? ?
燃　料 ?61 ? ? ?
走行粁 ?98 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?鉄2?6 ?8 ? 燃　料 ?124 鼎? ?b ?
走行粁 ?327 涛R?田b??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??23 ? ? 燃　料 ? 塔r??
走行粁 ? 鼎??? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモヒンレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
A 倬?????????B?田B?53．5 鉄?100．5 唐? ?H?R?に裏 計 佗 ???ｲ?鉄ッ?00 ?Cb?83 ??11 鉄?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? 鼎#R?97 ?66 ? 
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通 
電　柱 ?87韲ﾂ?R　　ミ 亂???工作機 ?H987h8ｲ?¥　内 ????ヒユーム 俤8???l　員 
埋　設 况xﾞﾘ神?^　搬 弌??ﾂ?^　搬 ????整　備 刳ﾇ運搬 ????
2 ? ? ? ? 
1 ? ? ? ? 
1 ? ? 
2 ? ? 
4 ? ? 
6 ? ? 
7 ? ?1．5 ? ?
35 ? ?55 ? ?
6 ? ?
25 ? ?
5 ?? ?2?? ? ? 
18 塔b?田"?? ? ? 
7 ?"?
145 途?
232 鼎? 
13 ??CR?
99 ?cr?
229 ?sB?
4 ? ?8 唐?? ? 
7 ? ?29 ?2?? ? 
35 ? ?136 ?S? ? ? 
11 
11 
59 
9 ??2 ??8 唐? 度?R?0 鉄?CR?1 
25 塔b? 涛r?9 ?2? 塔?244 ?sB?1 
35 ? ?136 ?S? ?461 鼎??9 
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合　計 ?ﾘ?ﾘx?ﾇb?
ト ラ ク タ I 蛮?c??X?B?栫@間 ?"?99 
燃　料 ??668．5 
M　F1　3　5　② 倬??B? 鼎sR?
燃　料 ??20．5 
M　F16　5（D 倬??B?5．5 都??
燃　料 ?2?73．5 
M　F1　6　5（D 倬??B?鼎店?R?
燃　料 ?671 
M　F1　6　5　③ 倬??B?6 鉄??R?
燃　料 鼎?1，061 
小　松　6　7　6 倬??B?鉄S2?
燃　料 ?1，488 
1　9　　4　－　4 倬??B? ?C"?
燃　料 ??555 
重 機 禰?H?H???B?栫@間 嶋?R?91．5 
燃　料 涛?1，292 
D　4　D　　（② 倬??B? ?sB?
燃　料 ?R?24 
9　　　　3　　　1 倬??B?8．5 鉄??
燃　料 ???，214．5 
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ??242．5 
燃　料 ?S"?，529 
走行粁 ?s2?．464 
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?5．5 鼎CR?燃　料 ?3R?，409 
走行粁 都cB?，269 
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?3 ???燃　料 ?Sb?，052 
走行粁 都#2?，873 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?1 塔#2?燃　料 ? 941 
走行粁 鉄?5．209 
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ?13 
燃　料 ? 0 
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?鉄b?
燃　料 ?150 
ヤマハスノーモビル 倬??B??B?
燃　料 ?32 
ノゝ 倬????????B??CB?，647 日 計 佗??? ｲ???#? 5．299
ガ　　ソ　　リ　　リ ? ?C"?
走　　　行　　　粁 ?1，819 ?X??R?
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Ⅴ　　経　営　　関　　係
昭和56年度における経営部各係の状況については　前述したとおりであるが，農産関係（図
1－2）に示したように，昭和56年度の気象は前年度に引続いて不順となり，ことに5月，6
月が低温・多雨・寡照となり，作物に被害をもたらした。また，8月23日には台風15号の直
撃をうけ水稲・トーモロコシなどが害を受けた。しかし，前年と同様に農場の粗収入の面では
ほぼ予定通りの金額をあげることができ，演習林も計画を上廻ることができた。（事務関係の項
参照）
1．労務管理
農・畜・林・機械の各係における職員および非常勤職員の月別稼動状況は　それぞれの報告
（表1－13，Ⅱ－8，Ⅲ－12，Ⅳ－9）に記載されているが　これに関連するものとして，
非常勤職員の賃金支出を衰Ⅴ－1に示した。非常勤職員は前年同様，演習林係にもっとも多く，
農産係・畜産係の煩で機械係にはいない。
各係の労務については各係のほか，主に機械係が当っており，その状況は機械関係の報告
（表Ⅳ－4・6・8）に示した。
2　運営改善
農場・演習林の運営について，従来置かれていた4つの小委員会（環境整備・土地利用・予
算・営農改善）を改組し，2つの小委員会（予算・特別）とした。運営改善について，各係で
努力しているが，本年は前年度に引続いて，牧草地におけるエゾノギシギシ対策，糞尿公害防
止対策を重点的に検討した。
3．将来計画委員会
昭和54年度に発足した委員会は前年度中断し，本年11月に再開し，農場・演習林の将来
計画について検討したが結論かえられず，来年度引続いて検討することとなった。
4．　そ　の　他
8月5日から7日まで　農場・演習林に対する行政監察が実施された。仙台行政監察局松井
佐藤副監察官が来場，農場・演習林北山地区・向山地区の実地監察および書類監察を行った。
大学事務局から経理部長他数名，農学部から学部長，・事務長が立会い，主として農場・演習林
教官および事務長が質問に対し回答を行った。行政管理庁による正式勧告は来年の予定である。
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表Ⅴ－1　　　経営部
月別 各部分類 　　　　　‾－ ? 迭? 途? 湯?
農　　産　　部 ?ﾈ?蹴?3 都H?R?|　91 都?80 塔?CR?
賃　金 ?SX?S??83，177 ?3H?Csb?83，393 ?ド?ScB?85，250 
畜　　産　　　部 ?ﾈ?蹴?0．5 鉄X?R?3 ?2?3．5 ??
賃　金 ????"?92，384 ?3(?#sr?69，398 ?c?3s??17，984 
演　　習　　　林 ?ﾈ?蹴?43 ???R?40 ?CB?7 ???R?
賃　金 田Cx???489，199 鼎3X???624，325 ?ヨ?3Sb?32，560 
椎　茸　生　産 ?413，870 ???s??46，540 ? ?
苗　木　生　産 ?172，015 ?s?3cC? ?cx???75，630 ?h???
舞　茸　生　産 ?14，380 度???59，840 鉄?333?21，000 ?
針　葉　樹　生　産 ?39，875 田?3??85，050 ?C(?s???S8?鉄?
保　　　　　　　険 ?6，920 塗???6，960 塗?田? ?
禰　　　　　　楢 ? ??3??15，950 ? ?
下　　　　　　　刈 ? ?121，480 都(??R??ch?c??
除　　　　　　伐 ? ? ?ォ?3c?62，850 塔X???
な　め　こ　生　産 ? ? ?7，000 ?
そ　　　の　　　他 ? ? ?21，876 ?
広　葉　樹　生　産 ? ? ? ?
し　め　じ　生　産 ? ? ? ?
椅　木　生　産 ? ? ? ?
地　　　　　　推 ? ? ? ?
貸　　金　　　計 ?ﾈ?蹴?46．5 ?C?CR?38 ?SR?60．5 ?#"?
賃　金 牝｣??c??，064，760 ???(?Ss2?，077，116 田3h?c#r?35，794 
雑　　　　　　費 ?1，809 ???B?，930 ??塔?2，325 ??scR?
合　　　　　　計 ?“lJ19，411 ???X??B?，005，503 ????3?b?38，952 涛3?3SS?
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賃金等支出　月　別明細
S56年度
10 ??12 ?? ??v 儖X??ﾖﾂ?
85 都#R?1．5 ? ?687 ?
339，072 ?SH?イB?15，250 ?? ??，537，526 ?
32．5 ??21．5 ??CR?1 鉄"?95 ?
177，808 ?3H?ツ?128，099 ?#?3c#2?12，857 ?C(?##?2，105，267 ?
113 ?sX?R?93．5 ?#X?R?19，5 ?3H?R?，638．5 ?
504．769 ?#????866，880 鉄c?Cc??32，240 田??Cc?7，205，489 ?
48，960 ? 都#H??? 
181，279 ? ? ?895，314 ?
20，200 ?X?sc?17，880 ?(?cC?38，080 ?297，110 ?
101，600 鉄?3鼎B?03，675 ??3ピR?53，455 ?1，049，224 ?
27，760 ?
35，780 ?
460，215 ?
81，810 ? 涛H?c??2，640 ?ス???726，490 ?
27，000 田H?sc?33，015 ?(?cC?38，080 ?202，495 ?
53，030 ?x?c3? ??3??10，880 鉄?3sSR?05，071 ?
31，900 都?3#3? ? ?102，130 ?
8，950 ??3Sッ?1，000 鼎?3田?38，080 ?128，576 ?
235，780 ?????103，675 ?#?3?R?32，885 涛sX??R?
692，450 鉄??S??28，340 ?35，780 ??3sh??? 
230．5 ?c?276．5 ?Cr?40．5 ?ド?R?，720．5 ?
1，021，609 ??c??イB?，210，229 田??3??45，097 塔Ch?cモ?1，848，282 ?
1，952 ??3湯?，149 ?(?SSr?，761 都(?C澱?19，177 柩隘x･ﾘ繁8r?
1023，601 ?c??#C2?212，378 都??ツ?649，858 涛???B?1967，459 ?
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Ⅵ　　事　　務　　関　　係
1．庶　　　務
1）農場運営委員会
委　　員
津　田　恒　之　教　授（学部長）　　　勝　野　正　則　教　授
玉　手　英　夫　”　（農場長）　　　金　田　尚　志　”
酒　井　　　博　”　（農　場）　　山　下　恭　平　　〃
林　　　業　六　”　（草　研）　　川　崎　　　健　”
菊　元　富　雄　”　（農　）　　伊　藤　　　厳　助教授　（草　研）
裕　　〃　（”）　　西　口　親　雄　”　（演習林）
〃　（畜　）　　阿　部　篤　郎　”　（農　場）
太　田　　　実　　” （”　）
開催月日
昭和56年4月23日（農学部　小会議室）
昭和56年7月30日（農　場　会議室）
昭和57年3月11日（農学部　大会議室）
2）附属農場・演習林全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　　　京） 5月21日～　5月22日
全国大学附属農場教育研究集会並びに秋季全国協議会
（秋　　　田）　　　　　　　10月　7日～10月　9日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　　　京）　　　　　　　　5月12日
全国大学演習林協議会秋季総会
（岩　　　手）　　　　　　10月14日－10月15日
第58回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　　　京）　　　　　　　　5月　7日～　5月　8日
第59回国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（北　海　道）　　　　　　　　9月30日～10月1日
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3）農場関係の主な行事
4月18日　　播　種　祭
11月18日　　収　穫
4）人事異動
事　　務　　長
会　計　掛　長
文部事務官
事　　務　　長
会　計　掛　長
文部事務　官
昭56．4．1　　農学研究所事務長へ
”　　　　経理部経理課給与掛長へ
庶務部へ
教養部事務長補佐から
”　　　　経理部主計課から
〃　　　　法学部から
農場長事務代理　　津　田　恒　之　　昭56．5．30一　昭56．8．29
事務長事務代理　　商　　　達　雄　　昭56．6．15一　昭56．7．21
2．会　　　計
昭和55年度の決算表はⅥ－1，経営研究部の決算内訳は衰Ⅵ－2の通りである。また，主
要設備品（購入金額100万円以上）の購入については表Ⅵ－3に示した。
3．業　　　務
昭和55年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅵ－4・5の通りである。また飼
料作物についての計画対比収量実績を表Ⅵ－6に示した。待望の本館が完成し，これに伴う主
な国有財産の増減は表Ⅵ－7の通りである。
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表Ⅵ－1　昭和56年度　歳出
配　分　事　項 僭ｨ????????Zｨ????????ｧ｢?
事業計画による分 ?x???Gｨ?Z｢?v 
（イ） ??ﾘ??iイ＋ロ）＝（小 
農　　　産　　　係 ?(?ゴ?3??△　　300，000 ?(?SS?3??
畜　　　産　　　係 ?8?ピH???△　4，700，000 ??3?H???
機　　　械　　　係 ?(?C????△1，200，000 ??3#????
演　　習　　林　　係 ?X???3??△　3，000，000 ?(???3??
家　畜　診　簾　係 ??#???? ??#????
農場管理学研究室 ??S????479，000 ??都?3??
草　地　学研　究　室 ??S????1，121，400 ??c#?3C??
家畜管理学研究室 涛????250，000 ????3??
森林管理学研究室 ??cS?3??250，000 ????3??
経　　　営　　　部 ??3S???? ??3S????
農　　　　　　　　産 ??3CX???｢?????3CX???｢?
畜　　　　　　　産 ???#Cx???｢????#Cx???｢?
演　　　習　　　林 ?塗?s????｢??塗?s????｢?
共　　　　　　　通 ???????｢????????｢?
管　　理　経　　費 ??3s??3S?△　　747，100 ??3鉄8?#S?
営　　　繕　　　費 ????3?? ????3??
林　道　維　持　費 ????3?? ????3??
設　備　充　実　費 滴???3?? 滴???3??
予　　　備　　　費 ????3?? ????3??
学生宿舎経　費 鼎???? 鼎????
学生実習炊婦賃金 ?3?3?? ?3?3??
臨時特別事業費 ??3#C(???100，000 ??33C(???
糞尿処理　経　費 ?滴?#C(???｢??滴?#C(???｢?
飼　料　購　入　費 ?塗???3??｢???????3??｢?
環　壇∴整　備　費 ?（　100，000） ???????｢?
自　動　車購　入　費 ?1，000，000 ????3??
理工系学部設備費 ?2，000，000 ????3??
川　渡　宿　舎経　費 ?2，500，000 ??S????
育　苗　ハ＿ウ　ス　貰 ?1，500，000 ??S????
登録和牛購入賀 ?7，000，000 度???3??
ト　ラク　タ購入費 ?5，000，000 店???3??
刈払，チエンツー等騰入賞 ?1，168，000 ????3???B?
計 ?CX???33S?12，421，300 ?Sx?C3(?cS??
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予算決算額調（目）校費
（単位：円）
支　出　額 俚x初uﾈ蠅?ﾘ?ﾋ逢｢??@　　　　　　　　　　　　　考 
（ニ） ??闔ｩ??ｨ??7ｨ??ﾇ加配分内訳 
12，926，826 ?(?3c?3?b?6年分として前渡免△10300I敗）即年分として前渡分HnO00β00 
18，252，880 涛#?3??”　　　△4700fXX） 
10，293，714 涛??#ッ?h　　　△1200000 
21，272，925 都cX??R?幕ﾆ変更による分　△3，000，000 
1，279，130 ?(??s?3?? 
2，786，652 ???3C?特別分　250，000　　学生当積算校費　229，000 
3，638，706 ?(???3??h　　250，000　　　　　”　　　　871，400 
1，276，180 ?(??h???”　　250，000 
1，564，700 ?3X?3??＝@　250，000 
12，774，959 ?#?3#s8?鉄?｢?
（　2，569，426） ??(?##H?C#h??
（2，105，267） ???C?3s38??
（　7，981，089） ??#?3#s(???｢?
（　119，177） ?????3?x??
28，179，703 都s8?SCr?ﾛ守料150000自賠責410，650鍛治場経費300000流用分” 
2，9（鳩，930 ?(???3??△l膜）′I；I帆） 
517，470 ??C??S3? 
2，950，000 ????3?? 
1，430，000 鉄s?3?? 
442，367 ?(??C(?3cr?
241，960 ?(??8?田? 
14，883，147 ?#H?SC?3?r?
（8，303，519） ??#H???3S???
（6．371，000） ??(?3s?3??｢?
（　208，628） ??#??3c#?｢?
1，600，000 ?(?c???? 
1．777．000 ?#8??? 
1，974，650 鉄#X?3S? 
1．261、251 ?3?3sC? 
7，380．000 ?(?3???? 
4，870．000 ?3?3?? 
957．500 ???S??
157，432，650 ??
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表Ⅵ－2　昭和56年度
農　　　産　　　係 剪{　　　産　　　係 刹@　　　械　　　係 
事∴∴∴∴項 仞???｢?磨@　　　項 仞???｢?磨@　　　項 仞???｢?
種　　苗　　　贅 塔??cS?飼　　料　　　費 祷?H??97r?禔@　脂　　　費 ??c??)Lb?
肥　　料　　　賛 祷?ID?#2?q　柵　材　料　費 ???｣??維　　持　　費 塗?Hｷx?y??
農　　薬　　　賞 ?X??3sR?ｸ　　液　　賞 ?ｼ????@　雑　　　費 ??v3h?s??
油　　脂　　　費 ?SX???屠場及び市場経費 祷?3???
機　具　資　材　費 ??ｬｳh?S#"?禔@　脂　　　費 滴?ｧﾃ?ﾂ??
賃　　　　　　金 ??Sc?3C#b?剥ﾞ料及び雑費 塗?穐3c???
給　水　設　備　費 冩????
賃　　　　　　金 ????5ｩ)cr??
計 ?SH?{?S"?兀?wx??r???#8?s??
表Ⅵ－3　昭和56年度
事　　　項 ?ﾘ??OX??V???ﾂ?K，　　　　　格 ?H??O?
自動車購入費 倅????x???7b?－37型 ??
糞尿処理　費 ?x8ｨ4ｨ8ｸ8ﾘ?5?ｸ7ﾈ987b?5E－20電動式 ??
設備充　実　費 ??x6(7?ｸ7h8ﾘ4?ｲ?uラシコース950型 ??
特　別　経　費 ?x??8???????ｲ?}ッセイファーガソンMF－290 ??
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経営部決算内訳
（単位：円）
演　習　林　係 剏o　　　営　　　部 剄〟@　計 儖X?????ﾖﾂ?
事　　　　項 仞???｢?磨@　　　項 仞???｢?
広葉樹素材生産費 ?嶋?繁["?_　産　係　賃　金 ???ｩ??C#h???h?8(,ﾙ,??ｨ,Y>?B?
針葉樹素材生産費 ??-?ﾒ?{　産　係　賃　金 ????X?)4(???
相　木　生　産　費 ???z9???縁K林係賃金 ?度?塔?8?U?ｨ???
莞浣遷羞詣） ??^ｸｵｸ??G　　　　　　費 ????r??
蔦菅藷籍｝ ???繁}ｨ??? ?
地　掩　経　費 ??z8ｻﾒ?? ?
新　橋　経　費 ??hｻc?? ? ?
柘　植　経　費 ??ピS?｢?? ?
下　刈　経　費 ?亰ｾ???? ?
山火事防止対策経費 ?冩??S???? ?
機械　油脂　雑費 ????3Cs2?? ?
賃　　　　　　金 度?塔?8????? ?
そ　　　の　　　他 ??S?9f#?｢?? ?
飽2乳014 ?（12，覇浮） 都X?S#?39??
主要設備品購入調
（単位：円）
金　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InR??@　　　考 
1，566，350 鉄h???R?鞄喧k三菱自動車販売古川営業所 仄H?,｢?ﾜ下取価格，除保険料 
1，350，000 鉄x??CR?梶@東　北　加　藤 ?ｸ?蜥?
2，950．000 鉄x?8?#r?Gム，エス，ケー東急機械㈱仙台支店 ?b?
5，070，000 鉄x?8?3?〃 亢??"?V　　　　　　　　　　　　　〃 
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表Ⅵ－4　昭和56年度各係
農 伜?係 畜　　　　　　　　　産
区　　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh??Z｢?禔@入　見　込　額 
数　　量 仞???｢?煤@　量 仞???｢????|｢?焉@　額 
小　　稲 ??　　円 7，002，000 亂?　　円 6，359，108 从ﾘ???ｲ???????3C????25，65  3，110 剴 3
馬　鈴薯 滴?C??16，000 ??#c?53，850 ?x??ｸﾒ?ｪ 93 ?h?SS?3??
小　　豆 ????660，000 ??3CR?64，900 ?ｲ?8 ??3s????
大　　豆 ??SS?186，000 塔??06，800 ?5 塗?ゴ?3??
ごぼ　う ????192，000 ???B?32，340 冤???"?0 鼎????
大　　根 冏ｳ???24，000 冏ｲ?CR?7，800 冽(??m?kg 340 値 50 鉄?3??
にんじん ??ﾂ????175，000 ??r???B?22，720 ?ｹ?V???3??
梅 ????560，000 ???R?25，500 ?ﾒ?????
栗 ?S?105，000 鉄S?167，400 剏?15 ?X???
各係合計 ?，120，000 ?，350，418 剴3h?C3?3??
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事業計画収入見込額及び収入済額調
係 刮堰@　　　習　　　林　　　係 
収　入　済　額 刹諱@　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢????ﾈ?ﾜ??｢?
数　　量 仞???｢????yR?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
鳥g ??広葉樹素材 亳ﾂ?~ ???~ 
93，008 嶋??X?sc???S??，310，000 ??S#X?R?0，652，500 
頭 139 ?x?鼎h?c??j葉樹素材 ???，500，000 ?????，750，000 
36 ?x???3ンr?ｶ　椎　茸 ??r???40，000 ??ﾂ?c?208，800 
103 ??3?h?s#?乾燥椎茸 鉄??，500，000 田S?CR?，369，500 
10 ?cX???な　め　こ 塔??00，000 田C?Cr?20，850 
烏9 320 個 196 鳥9 17．49 鼎?3??し　め　じ ?sR?00，000 鼎S?C?361，520 
80，210 62，7201 17，490 37，075，587 ?ﾈ?*(+ﾘ*?300 都S?3??????3??302．57 都Sh?C#R??3C??S迭?
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表Ⅵ－5　昭和56年度飼料作物収量見込及び実績調
区　　　分 假ｹ|ｨﾊ俛?実　　　績 儖X??????????ﾖﾂ?
青刈デントコーン ??????223，500bg ?
青刈　ソルガム ?#?3??92，100 ?
ヘ　イ　レ　ー　ジ 鼎Sh???389，200 ?
牧　　乾　　草 ?C(???58，590 ?
放　　牧　　草 鉄????590，000 ?
北山　牧乾草 ??3??17，740 ?
”　放牧草 ??s????2，700，000 ?
大　麦　子　実 滴?S?? ?H488ﾈ?5x??I馼I?????ﾂ?
飼　料　カ　ブ 涛h???125，700 ?
玄　　　　　米 ????2，160 ?
牧草サイレージ ??3，600 ?ｩ5h,ﾈ+ﾘ-?9?,h+X,H?ｦ頽???(.?ﾂ?
表Ⅵ－6　昭和56年度国有財産の異動状況
名　　　称 ?I|｢?苒｠価格 ??)D霾?ｨｷ??iu"??@　　　　　　　考 
堆　　肥　　舎 ??2?@　円 9，180，000 鉄h??????b?
第一育前　垂 涛r??56，800 鉄x??C#????
しいたげ乾燥室 ?r?46，400 ?b?b?
生産物倉　庫 ???，348，444 鉄x?(???h+?ﾘ+R?96諭の一部取こわし 
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Ⅶ　　学　　生　　実　　習
本年も例年の通り，農学科・畜産学科・農芸化学科の3年次学生に対して実習を行ったほか　食
糧化学科の学生には農場見学がなされた。
1．農学科　（必須4単位）
5月・7月・10月の3回にわたって，表Ⅶ－1のような実習を行った。参加学生数は1回
目と3回目が25名，2回目は26名であった。
表Ⅶ－1　昭和56年度農学科学生実習
月　日 况ｩ?｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5月19日 ??農場概況説明，場内見学 
”　20日 ?R??赶d種，育苗管理，田植 
”　21日 冦?水稲荷植 
7月1日 ?R?e圃場の生育経過説明 
〃　　2日 冦?トラクター基本操作 
”　　3日 仞?水田除草，青刈玉萄黍間引，梅の手入 
〃　　4日 ??牧草地刈取，調査 
〃　　5日 ?｢?縁K林実習 
10月　2日 仞?各圃場の生育経過説明 
”　　3日 ??機械操作（耕乗云整地，牧草刈取） 
〃　　4日 ?｢?y嬢断面調査 
〃　　5日 佇?水稲刈取，脱穀 
”　　6日 ??畑作物管理（小豆，大麦，栗） 
註：7月と10月には朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行った。
2　畜産学科　（必須2単位、選択1単位）
1）牧場実習I（必須）
8月下旬に表Ⅶ－2のような実習を行った。参加学生数は27名であった。
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表Ⅶ－2　昭和56年度畜産学科牧場実習
月　日　一 况ｩ?｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
8月21日 仞?県畜試見学，農場説明，班編成，畜舎整備 
〃　22日 ??バター・チーズ加工 
”　23日 ?｢?ﾆ畜審査，緬羊と殺，解体 
〃　24日 佇?畜舎清掃，ふん尿処理，放牧地管理 
〃　25日 ??人工授構，発情鑑定 
〃　26日 ?R?A生調査，放牧家畜管理 
〃　27日 冦?サイレージ調製 
〃　28日 仞?乾草調製，トラクター操作 
〃　29日 ??検討会 
2）牧場実習Ⅱ（選択）
2月24日から3月2日迄（第1班24日一27日9名，第2班27日－2日10名）冬
期間の家畜飼養管理を申lこ高こ実習を行った。
3．農芸化学科　（選択2単位）
7月中旬に表Ⅶ－3のような実習を行った。参加学生数は28名であった。
表Ⅶ－3　昭和56年度農芸化学科農場実習
月　日 况ｩ?｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
7月13日 佇?農場概況説明，場内見学 
”　14日 ??梅収穫，バター加工 
”15日 ?R?y壌断面調査 
”16日 冦?トラクター基本操作及び整地，ガイダンス 
”17日 仞?草地管理（サイレージ謁製，乾草収納） 
註：朝食前に交替で搾乳実習を行った。
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Ⅷ　研　究　実　績
1．農場管理学研究室（1研）
1－1）　わが国における耕地利用の現状とその地域性
一　東北地方（宮城・福島・岩手・秋田・青森各県）の青刈トーモロコシ栽培　－
（1）作　付　分　布
昭和51年度の統計によると，東北地方における青刈トーモロコシの作付面積は約11，800ho
で全国の14．3％に当り，北海道が約46％を占めるので　内地においては九州地方についで重
要な作目となっている。県別にみると，岩手県が約4，000庇で全国の4．9％に当り，北海道・
宮崎県についで第3位を占め，福島県が約2，600庇で第5位，青森県が約2，450庇で第6位を
占める。青刈トーモロコシは生草あるいはサイレージとして，主に牛の飼料に利用され，昭和
30年代から畜産の振興に伴って急速に増加し，東北地方における作付面積は昭和30年に比
べ約5倍となっている。ただし，近年牧草サイレージの増加によって，全般に青刈トーモロコ
シは頭打ちの傾向がみられ　ことに福島県では牛の飼養頭数の減少とともに昭和40年代後半
に減少しつつある。
地域別にみると，岩手県では北上川上流地域に多く県面積の半ばを占め，ついで北部地域に
みられ，東南部地域では少ない。青森県では大平洋側に集中し，ことに上北地方に多く，日本
海側の津軽地方では極めて少ない。秋田県では県北部の山間地と県南部の鳥海山麓にやや多く
みられ，宮城県では比較的分散しているが，県南部の山地・山間地にやや多いo福島県では中
通り南部地域が多く県面積の半ば以上を占め，会津地域では極めて少ない。
青Xijトーモロコシぱ　乳牛・肉牛の飼料として，嗜好牲・収量性ともにすぐれており，酪農
・肉畜地帯に多く栽培される。一般にトーモロコシは環境に対する適応蛙が高く，東北地方の
気象・土壌条件であれば，急傾斜地を除いて，その栽培はほとんど可能と思われる。しかし，
同じ飼料作物である牧草に比較すると，青刈トーモロコシは酪農地帯に多く分布する傾斜地で
は栽培が難しいこと，風害・霜害・雨害などの気象災害にやや弱いこと，単位面積当りの労力
がかかることなどの短所をもち，これらのことが上述した作付分布の地域性の要因であると考
えられる。
（2）作付順序・作業体系とその地域牲
青刈トーモロコシの作付順序・作業体系について，山形県を除く東北5県の調査例を第1表
に示した。
作付順序について，青刈トーモロコシ（1年～3年）と牧草（3年以上）との組合せの例放
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両種の作付面積が多い岩手県・青森県で多くみられる。この成立要因は　青XiJトーモロコシが
推厩肥・金肥の増技によって多収が得られ連作が可能なこと，牧草だけの長期利用は堆厩肥投
与の機会が少なく，1年生のトーモロコシを数年栽培し，これに推厩肥を多投することによっ
て草地の地力増強をはかることなどが考えられる。
宮城県・福島県の主要栽培地に多くみられるのは飼料カブとの1年2作の組合せである。こ
の成立要因は　勿論栽培期間の適合であるが，家畜飼料として異質（茎葉サイレージと多汁根）
なものの組合せが考えられる。なお，この1年2作と牧草との組合せも東北各地でみられてい
る。近年，飼料カブに代わって青刈麦類との1年2作の組合せが福島県・宮城県でみられるが，
この成立要因として，通年サイレージ利用方式の確立と飼料カブの多労性が考えられる。
作業体系について，各地域でやや差異がみられる。すなわち，1年1作と1年2作，青XiJ利
用とサイレージ利用，経営規模の大小などによって作業機械化の程度が異なっている。各種補
助事業によって集団的に大型機械を導入している地域ではトーモロコシ栽培は極めて省力的
で経営は安定しているが，山間傾斜地などで，機械利用が困難な地域では刈取調製作業に問題
が多く経営は不安定である。
（3）生態系維持技術とその地域性
青刈トーモロコシの生態系維持技術について，山形県を除く東北5県の調査例を第2表に示
した。
トーモロコシは，元来深根性であり吸肥蛙が強いため，連作によって地力が低下するといわ
れる。しかしながら，実際に30年の連作によっても適切な肥培管理が行われると，トーモロ
コシの生産量は低下しないという試験があるように，トーモロコシの作付は地力維持上マイナ
スではないと考えられる。
表示したように，東北地方の各県・各地域では　青刈トーモロコシの作付前4月に，自給の
堆厩肥を2－4tOn，多い場合10tmを投入し，地力の維持・増進に努力している。ただし，
実際には堆厩肥の投入について，その重要性は認識しても，運搬や散布について機械化の問題
があり，機械の導入が困難な場合人力にたよらざるをえず，畳的な面で制約を受ける場合が多
い。
トーモロコシは風害に弱いので　地域によって圃場周縁における防風林を考慮することが重
要であり，また，カラス・ムジナなどの鳥獣の害に注意することも必要である。
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1－2）　昭和56年異常気象の経過と水稲冷害の実態
一　川渡農場の調査事例　一
佐　藤　徳　雄　・　酒　井　　　博
昭和56年の宮城県の水稲作況指数は88（434舶）で，55年の79に次いで著しい不良とな
った。
当農場は山間部に位置しており，減収の程度も大きかったので，異常気象の経過（図1）と水
稲冷害の実態を，品種展示園の調査成績（表1，2）を参照しながら要約してみるとつぎのよう
である。
（1）苗代期：概ね順調で，良質の苗が確保できた。
（2）分げっ期：田植初期から7月初旬までの低温と少照により茎数は6月中旬までほとんど増加
せず　生育は著しく遅れた。
（3）出穂期：7月中旬の高温で生育は回復し，遅発の分げっが増加した。しかし，7月下旬から
の低温で再び生育が渋港し，各品種の出穂期は8月13－27日で，平年よりも10日以上も遅
れた。
（4）台風15号による変色もみの発生：8月23日の強風で変色もみが発生した。その程度は出穂
最盛期に当たるササニシキ，サトホナミ，トヨニシキなどで特に大きかった。
（5）収量：積数減（総もみ数減）と登熟歩合の低下（不稔やくず米の増加），千粒重の低下など
によって減収したばかりでなく，品質も低下し，壊滅的な打撃をうけた。
要するに，昭和56年の水稲不作の原因は　遅延プラス風害型とみなすことができよう。
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図1．昭和56年稲作期間の気象　（川渡農場）
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表1．水稲品種展示団の出穂期と稔実状況
品　　　種 偬?Hｯ｢?佇?H.B?鋳ｷ （肋） 竸I+r??,ﾂ?株 穂数 冲ﾈﾏ杏2??x????　穂　粒　数 劔！稔英 国％） 亂?9{?^?x??ﾞ喜 程度 
完全粒 儻8ｪ??{?不稔粒 佗b?
フ　ジ　ミ　ノリ 嶋???5．7 ??CR?5．0 塔?C2?01．8 ?x??28．8 ?C?CR?0．6 田?Cb?ﾈし 
ア　キ　ヒ　カリ 嶋???7．4 ??C2?6．1 涛H?r?1．1 ?X?R?1．0 ???b?2．1 田?C?少 
東北127号 嶋???6．2 ??C?15，5 涛X?r?1．6 嶋??24．2 ???b?6．9 田?CR?ｭ 
ふ系127号 嶋???1．7 ??C?17．9 塔x?r?1．8 ??C?26．4 涛?C"?3．1 田(??少 
北陸113号 嶋???5．6 ??C2?8．3 塔?C?73．2 塗?2?3．1 涛(?b?5．9 都?C?なし 
ヒ　メ　ノ　モチ 嶋???0．1 ??C?12．8 塔?C?69．3 塗??11．4 塔x?R?7．0 都?C"?ｭ 
サ　サ　ミ　ノリ 嶋???6．4 ??C?18．0 塔8?2?3．6 嶋??15．0 都h?b?0．4 都?C?少 
庄内　3　0号 嶋???7．5 ?x??20．8 涛8?r?9．6 度?2?2．0 都?C?84．8 都X?R?ﾈし 
び系　106号 嶋?#?74．2 ??C?15．9 都x?"?4．0 ?H??17．4 ???R?3．5 都?C?少 
ト　ヨ　ニ　シキ 嶋?#2?工5 ??C?16．4 涛X??68．4 嶋?B?5．4 ???"?5．1 田h??中 
サト　ホ　ナ　ミ 嶋?#2?8．5 ??Cr?D14．9 都x?"?2．7 塗?"?0．0 塔?C?77．5 都?CR?¥ 
サ　サニ　シキ 嶋?#2?9．6 ??Cb?2．1 涛8?b?1．0 ??C"?5．0 塔h?"?9．4 鼎x?b?ｽ 
みやこかねもち 嶋?#r?9．9 ?x??15．4 都?Cb?5．0 度?R?4．4 涛h??64．5 鉄h??葉身裂傷 
表2．水稲品種展示園の収量調査成績
品　　　種 ???ﾘ???ｺ　米　重 ???H?zb?ｺ米千粒重 ?ﾘ?.x???烽ﾝ／わら （g／訪） ?堀?dｸ??i％） ???｢?iグ／誘） 儂B?
フ　ジ　ミ　ノ　リ 鉄途?87 ???3．2 鼎sr?，25 
ア　キ　ヒ　カ　リ 鉄澱?86 ???1．4 鼎S"?，32 
東北127　号 鉄c?459 涛B?8．9 鼎c?1，23 
ふ系127　号 鉄??76 涛?23．7 鼎cB?，27 
北陸113　号 鉄#?423 塔r?1．1 鼎cb?，12 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鼎??36 田?22．2 ?Sb?，15 
サ　サ　ミ　ノ　リ 鉄S?449 涛"?3．2 鼎sR?，16 
庄内　3　0　号 鉄C?443 涛?21．0 鼎s?1，15 
び系106　号 鉄#r?19 塔b?1．8 鉄3R?，99 
ト　ヨ　二　シ　キ 鉄モ?77 涛?23．6 鉄SB?，06 
サ　ト　ボ　ナ　ミ 鉄sR?70 涛b?2．5 鉄??，13 
サ　サ　ニ　シ　キ 鉄??99 塔"?1．0 鉄??，00 
みやこかねもち ??426 塔r?1．2 鉄#R?，01 
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1－3）　オーチャードグラスとアルファルファの混橋に関する研究
一　両草種混経の収量並びに棒成割合に及ぼす停滞水位の高低と苦土石灰霊の影響　一
佐藤徳雄・酒井　博・遊佐健司
1．試験期間：1980年8月～1981年10月
2．試験日的：オーチャードグラスとアルファルファ混播において，両軍種の構成割合を適正に
維持するための方策を得るために，停滞水位の高低と苦土石灰軽の影響について
検討する。
3．試験方法
l）試験地：3号圃場
2）試験処理：傾斜地を利用して水位よりの高さを60脚（低水位：L），4000（中水位：
M）および20の（高水位：H）になるように試験区（1区3m×3m）を設定し，そのま
わりに溝を掘って入水し，停滞水位とした。
各水位の苦土石灰施用畳を100南／Gと50bg／0とした。
試験区の配置は図1に示すように，各水位（し，M，H）とも石灰の施用区を2反覆（A
X2，BX2）とし，調査地点は4諭（11か　4ヶ所）とした。
3）新種概要：1980年8月19日に，a当たりオーチャードグラス品種Flode（以下Orと
略称）150gとアルファルファ品種Du Puits（以下Alと略称）200gを混播した。
造成時の基肥畳は，∴∴a当たりNとK20が1・Ohg・P205が1．5hg，F，T，Eが0．3hg
で，苦土石灰は試験設計によった。年間追肥量は，a当たりNが0．8切，P205が2．0佃，
K20が3．2bgで，NとK20は早春と1，2，3番刈後に，P205は早春と晩秋に分施した。
刈取りは年4回，1－3番刈はAeの開花始期を目安とし，地上5肋の高さに刈取った。
4）調査：乾物収量は　OrとAのこ分けて生草重畳を測定したあと，一部を70℃で2昼夜乾
燥し，乾物重畳を測定し，l訪当たりの乾物収量を算定した。
なお，造成年の11月11日に，各水位区土壌の三相分布などを調査した。
4．試験結果
1）各水位区の土壌三相分布（表1）
国柄率は各層位とも高水位区ほど高く同相重量も重くなったが，液相率および気相率は表
中層土（0－15柳眉位）では一定の傾向がみられなかった。しかし，下層土（20－25部
層位）では水位差が現われ，高位区ほど液相率が高く，気相率が低くなった。
2）乾物収量とAe構成割合（図2，表2）
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利用初年次の1諭当たりの年間乾物収量は，低水位区が1，089g（Ae42．0％）中水位区
が1，064g（Ae40．0％），高水位区が952g（Ae25．7％）で，高水位区での減収が大き
かった。また，苦土石灰50向／0区は100kg／0区に比較して，8－11％はど減収した。
5．考　　察
l）高水位区では多石灰条件でも減収量が大きいが，その原因は停滞水によってAeの生育が
阻害されたためであることば　Al’の構成割合が低い値を示していることからも推察される。
図1．試　験　区　の　配　置
岡田HHHH
HHH田 
地下水位　　苦土石灰　　　　　L：低水位60肋（実測値59－64の）
…×諾………芸：曇謀議葦霊。k／。
表1．処理区土壌の三相分布と固相重量の比較
層　　位 ?)??犬?梶@　　　分　　　　布 劍ﾌY?-俘ﾂ?????冰X??
間　　柄 ?H????C　　相 
0′－5C耽 ??28．9 鼎x?b?3．5 都x?B?申 C?47．4 ?C?81．0 
高 ?H??45．0 ??C?85．9 
10－15” ??28．0 鼎h??25．9 都X??中 ??C?45．4 H??78．5 
高 ?8?R?5．1 ??CB?6．3 
20－25” ??29．5 鼎h?R?4．0 都?C?申 ?(?R?6．9 ?Cb?3．1 
高 ?8?2?7．3 ??CB?9．3 
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図2．利用初年次の刈取時期別乾物収量の比較
停滞　苦土
水位　石灰
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表2．利用初年次の年間乾物収量とAe構成の比較
停滞水位 仞ｩ?7?隍B?冑????｢?｣　　　　物　　　　収　　　　量 剩?俔ﾉ???8??
Or ?R?S　　体 
低 ???71 鉄c?1，132 鼎?CR?50 田ビ?59 ???R?4．4 
平　　均 田#?460 ????42．0 
申 ???09 鉄??，126 鼎h??50 田c?341 ???"?4．0 
平　　均 田3R?29 ???B?0．0 
「可 ???56 ?3R?91 ?8??50 都SB?60 涛??7．5 
平　　均 都??47 涛S"?5．7 
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1－4）　追肥の粒径と肥料効果
阿　部　篤　郎
（目　的）
急傾斜草地における施肥作業機械化の方策として，作業道から大粒径肥料を広幅散布する作業
法が有効と考えら工る。この作業法を適用する際の資料として，追肥粒径の増大が肥料効果に与
える影響を検討する。
（供試材料及び方法）
1．追肥粒径が肥料効果に及ぼす影響
（1）供試作物　大麦「ミノリムギ」
（2）栽植間隔　5肋×500　（1株2本植）
1500×15の　　（1株2本植）
5000×00肋　　（l株2本植）
（3）施肥　轟
（4）追肥粒径
（5）追肥方法
基肥　4－8－8g／誘（全区共通）
追肥　無追肥
8－2．4－2．4g／訪
2，5，10，15，20鳳の
2，5肋：ばらまき
10孤：10C肋×10C肋に1粒
15肋：18．2C部×18．2C加に1粒
20柵：30C肋×30C鳳に1粒
（6）処理期
施肥播種　10月　6日
追肥施用　　　4月　7日
収　　穫　　6月17日
2．大粒径肥料の成分の放散範囲
大麦を方法に栽檀した試験区の中心点に，所定の施肥量の春期追肥を行い，大麦稔実後，追
肥を施用した点を中心とする同心円状に刈り取りを行って，追肥点からの距離階級別に求めた
収量から肥料の拡散状況を推定した。
（1）栽植間隔　　5肋×5cm
（2）追肥の亜　　20¢を1個（0．74－0．22－0．22g）
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20¢を3回（2．20－0．66－0．66g）
20¢を7回（5．21－1．56－1．56g）
無追肥
（3）その他の栽培条件は前項1に同じ
（実験結果及び考察）
1．茎葉及び子実の重量は　第1表に示したとおり，いずれの栽植間隔においても，追肥区と無
追肥区との間に有意差が認められたが，追肥粒子の直径間には有意差が認められなかった。実
験の範囲においてば　春期追肥の効果は顕著であったが，粒径による肥料効果の差異は認め難
かった。追肥の粒子間隔が最大であった直径20肋の場合でも，密植区及び疎構区においてい
ずれも収量差が認められなかったことから，追肥の肥料成分は施肥位置の近傍に止まらず，土
壌中に広く拡散したことを示すものと考えられる。ただし，本実験の場合には　追肥後10日
間に157肋の降雨があったことが肥料成分の拡散を助長した一因と考えられる。
第1表　追肥の粒径と大麦の収量
栽植間隔 ?x?Nﾈ?,ﾈ?|｢?ﾇ肥粒子 の直径 假ｸ??|ｨ??4??,ﾂ?
茎　　　葉 倡?????
30C同×30C肋 ??| 塔?CR?8．9 
8－2．4－2．4　9／／／／訪 ??$侘r?87．1 ?C8??
5　加鳳 鼎Ch?2?23．7 
10　両 ?C?C?496．0 
15　郷関 ?#X??395．0 
20　加隔 鼎#x??524．3 
15C露×15cm ??| ?#?C?224．3 
8－2．4－2．4　g／／／訪 ??ｺ8.｢?60．0 都CX??
5　m加 田店?b?27．8 
10　郷間l 都3x??932．4 
15　加鳳 田s(?R?38．7 
20　同部 田度??840．2 
5C鳳×　5cm ??| ????274．0 
8－2．4－2．4　g／／窃 ??$?582．0 鉄38?b?
5　加同 鉄S(??533．6 
10　の孤 鉄sH??528．8 
15　肋 鉄???472．6 
20　卿 田???544．2 
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2．施肥位罷からの距離階級別に求めた子実収畳を第1図に示した。この結果から，1点に対す
る施肥量が多いほど施肥位置近傍の収量は増大し，肥料効果の及ぶ範囲も拡大するという傾向
が認められた。このことば　肥料の粒径あるいは成分含有率の増大による単位面積当たり施肥
粒数の減少窮　直ちに肥料効果の低下をもたらすものではないことを示すものと考えられ，春
期追肥に使用した肥料の粒径によって収量差が認められなかった前項の結果を肯定するものと
考えられる。
0－10　　　10－20　　　20－30　　　30－40　　　40－50
施肥位置からの距離（C歴
第1図　追肥位置からの距離と大麦の子実収量
（鎖線は無追肥区の収量水準）
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乙　草地学研究室（2研）
2－1）　山地傾斜地における草地畜産管理システムの確立に関する総合研究
一　牧草地野草地林内草地の適正組あわせ方式と生産力の動向　－
1．研究目的
複雑多様な山地で牧草地，野草地，林地を適切に組あわせ放牧利用するための合理的な根拠
とそれぞれの草地の生産力の動向を明らかにする。
本年度の細部課題は（1）山地放牧地における草地と林地の立地配地を地形とスギの生長との
関係から明らかにする。（2）野草地の牧糞力については前年度に引続きササの生産力について放
牧季節と林地伐閲との関連から明らかにする。（3）牧草地，野草地を組あわせて放牧利用した場
合の問題点として，マダニ類の生息密度規制要因を取上げ，本年度は放牧牛の行動と草地ダニ
密度との関係を明らかにする。
2．研究方法
細部課題（1）については，本学北山放牧地に東西および南北に走る谷部を含む7．6厄の野草放
牧地にスギを56年に植栽，5月上旬から11月上旬まで放牧利用し，植生の推移，ス羊の生
長を前年に引続き調査したo　（2）については　30厄の試験地内のカラマツ林床のササ地に1
区400で春，夏，秋区の3区を設け，200は皆伐し，5月，7月，11月に12カ月齢の
黒毛和種（B）5頭と同月齢の日本短角種（N）5頭を放牧した。（3）については，全面種18厄で牧
草地（林地を含む）と野草地（かん木地を含む）がほぼ半分づつの牧区に12カ月齢の黒毛和
種10頭を春から秋まで昼夜連続放牧し，放牧牛の行動とダニ密度について季節別に調査した。
3．研究成果の概要
細部課題（1）：この課題の調査結果の一部を表1に示した。3カ年の調査結果から算出した年
平均生長畳から明らかなどとく，谷部でのスギの生長は頂部の5－8倍であった。方位ではW
向，S向斜面でス半の生育が劣っている。
地形は立地環境，放牧家畜の行動と相互に関連しているが，谷部でも晩秋には放牧牛の休息
地となり，一一十没には採食されないといわれているスギでもかなり食害もみられた。
細部課題（2）：この謂査結果の概要を表2に示した。全般的な傾向は前年度とほとんど変らな
い。すなわち，樹冠の閉鎖した林内のササは林外に較べて著しく利用率が低い。しかし前年度
よりは林内の利用率がかなり高くなった。季節別および林内，林外別の放牧によるササ形質と
利用率の推移を表3に示した。このササはチマギザサ（Sasa palmata）であるが，表から
明らかなどとく，採食と踏みつけを受けた林外ではすべての区で草丈が低くなり，密度が高く
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なった。とくに，夏区の林外では　3年間で草丈は半分になり，密度は倍以上に高まった。林
外の利用率は前年夏とあまり変らない力も　林内の利用率はどの区でも年次を重ねるに従って高
くなる傾向が認められた。
表5に放牧供試牛の増体を示した。放牧当初の春は黒毛和種（B）のDGが0．98に対して日本
短角種（Mは0．81であり，Nより高かった。しかし，夏以降には逆転し，全期間を通してはN
が0．42，Bが0．32のDGであり日本短角種が優ったo
細部課題（3）：マダニは放牧地で最も主要な放牧病であるピロプラズマ症を媒介する。「嬢には
牧草地より野草地でダニ密吏力清いので　野草地を組合せて利用する場合の大きな問題点であ
る。調査結果を表4に示した。表から明らかなどとく放牧地での牛の生活時間は夏を除いて，
牧草地の方が長い。とくに採食時間はどの季節でも牧草地の方が長い。しかしダニ密夏はいづ
れの季節でも野草地の方が高くなっている。周知のように，マダニ（フタトゲチマダニ）は幼
ダニ，若ダニ，成ダニ，産卵という生活環を全うするためには　その都安牛に寄生しなければ
ならない。寄生のチャンスは上述の調査結果が示すように，牧草地の方が高い。それなのに牧
草地でダニ密夏が低いのは　斉一な放牧牛の採食行動によって，主として幼ダニが捕食される
ためであることを別途行なった試験によって確認した。したがって，牧草地であっても斉－な
採食利用がなければダニ密宴は高くなる。マダニにとって放牧牛は寄主であると同時に天敵で
もあるという関係にあることが明らかとなった。
表1．放牧地内スギの方位地形別生育
N　　向　　谷 剳8??ﾏﾂ?X?ﾏﾈ?$｢?x????ﾏﾂ?
頂 ?h?Z?底 ??中　腹 ?h?Z?底 ??中　腹 
1979 ??C2?0．3 鉄x??26．7 ?H??54．7 田?C?26．0 ??C"?
1980 ?X?"?5．0 涛x?r?1．0 鉄?C"?8．7 涛?C"?0．3 鉄(??
1981 鉄8?"?6．2 ?s(?R?6．1 田(??120．8 ?cX??43．2 田?CR?
年　平　均 祷?B?0．4 鼎?C?7．0 ?(?B?1．9 鼎h?r?．1 ?(?"?
表2．季節別ササ地への放牧試験（3年目）
現存畳 ?(?????YB?ﾜﾉ?|｢??p率 
放牧前 兩ｩg?2?
春 5／1－5／8 凩???754．2 鼎3?C?78．1 ?S(??81．8 
林　内 塔??R?80．5 ?SX?b?24．9 鼎H?R?
夏 7／／21－7／27 凩???1，634．0 都???134．0 鉄s?C?80．9 
林　内 ????C"?61．2 ?S?C?110．0 ??CB?
秋 ll／4－11／8 凩???1、438．6 鉄???104．6 鼎ド?B?2．3 
林　内 ????C2?78．0 ?C?C2?29．7 鼎h?R?
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表3，季節別放牧によるササ形質と利用率推移
年 次 偸B?廝?????
外 ??外 ??外 ??
草 丈 鉄B?09．2 ???"?09．2 ??KX?"?09．2 ???"?
55 ?#x?r?33．1 ???"?11．7 塔?C2?27．3 
56 田?C?112．0 鉄8??116．0 都?C?107．7 
密 吏 鉄B?4．6 都H?b?4．6 都H?b?4．6 都H?b?
55 塔?C?28．4 都X?b?8．8 都?C"?3．0 
56 涛?C?55．8 ?ス??75．0 ????65．6 
利 用 率 鉄B?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
55 塔(??36．4 涛?C?3．2 塔X?r?2．0 
56 塔?C?44．5 塔?C?30．4 塔(?2?6．5 
表5．放牧牛の増体
5／8 塗?#r?／22 ?????増　体 禰?r?
N平均 ?滴?b?13．2 ?#x?"?52．7 鉄?C?0．42 
B平均 ?C?C"?62．8 ?sX?B?84．5 鼎H?2?．32 
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表4．
牧草地と野草地の放牧
牛の行動とダニ密度
牧 冢ﾂ?
生 活 時 間 做?68．9 ??C?
春 都?Cr?0．3 
夏 鼎?C?58．2 
採 食 時 間 做?67．2 ?(??
春 田h??34．0 
夏 鉄h?"?3．8 
ダ 密 夏 做?12．9 ?x?"?
春 ??b?．9 
夏 ???7、9 
2－2）　季節別および林内林外別ササ地への放牧によるササ利用率と形寓の推移
伊　譲　　　巌・伊　沢　　　健・林　　　兼　六
川渡の永年放牧地帯の山麓に発達したチマギザサ（Sasa palmata）地帯でつきのような処理
で1979年から放牧試験を行い，ササ形質と利用率の年次的推移を調べた。すなわち，試験地
は30年生の人工カラマツ林床の均質なササで第1図に示したように1区400で審・夏・秋の
季節別放牧区を設け，各区の沈（200）はカラマツを皆伐し，林外と林内の処理をおこなった。
1980年には体重250－260Rgの黒毛和種10頭を供試し，1981年には12カ月齢の黒毛和種（B〉
5－頭，同月齢の日本短角種〈N）5頭（計10頭）を第1表の季節欄に示したそれぞれの時期に放牧
した。第1表に試験結果の概要を示した。100当りの採食推定轟は各季節を通じて樹冠の閉鎖
した林内のササは林外に較べて著しく低くなった。このことは第2表の利用率に示されており，
林外では各区とも80％以上の利用率であるのに対し，林内のそれは50％以下であった。何故
林内のササが採食されないかば未だ結論を得ていない。1日1頭当りの平均採食量は両年とも春，
夏，秋の順に多くなった。ササ形質の著明な変化は　利用率の高い林外において草丈が低くなり，
密夏が高まったことである。（第2表）。これは夏放牧区でとくに顕著であった。林外で草丈が
低くなったことにより，林外ではすべての区で林内より葉重割合が高くなった（第1表）。
第1図　試　験　地　概　況
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第1表　季節別杯外林内別ササ地への放牧試験結果　　　　（向／100．の
年次 亢x???????@理 侏ｹ?|｢?ﾂ食部（葉重） 劍ﾜﾉ?|｢?﨎?
放牧前 乖Hﾘx????坙q後 
1980 竸?X?h??林　外 鼎#r?01．6 鼎x?2?6．2 ?cX?B? 
林　内 鼎sB?91．8 鼎?CR?22．0 田?C?3 
夏 7／24－28 凩???1，438 鉄sh??40．1 ??CR?64．5 釘?
林　内 ??S唐?64．0 ?X?2?46．0 ??C?4 
秋 12／11－15 凩???1，408 田S(??46．3 涛8?B?58．6 釘?
林　内 ??#S?398．8 ??Cr?11．0 塔x??4 
1981 偸B???X??林　外 都SB?31．0 鉄x?"?8．1 ?S(??6 
林　内 塔??80．5 ?H?r?55．6 ?#H??6 
夏 7／21・－27 凩???1，634 都???43．1 ?3H??570．0 迭?
林　内 ????361．2 ??C?251．0 ????5 
秋 11／4－8 凩???1，438 鉄???41．0 ???b?86．4 釘?
林　内 ????278．0 ?X?鳴?48．3 ?#?Cr? 
第2表　季節別杯外林内別放牧によるササ形質と利用率
項　　　　　目 僖???春 刮ﾄ 剌H 
林　外 凩???林　外 凩???林　外 凩???
草　　　　丈 ?都?109．2 ???"?09．2 ???"?09．2 ???"?1980 ?#x?r 33．1 ???"?11．7 塔?C2?27．3 
1981 田?C?112．0 鉄8??116．0 都?C?107．7 
密　　　　憂 ?都?74．6 都H?b?4．6 都H?b?4．6 都H?b?1980 塔?C?28．4 都X?b?8．8 都?C"?3．0 
1981 涛?C?55．8 ?ス??75，0 ????65．6 
利　用　率（％） ?塔?82．0 ?h?B?8．01 ??"?5．7 ?(??
1981 塔?C?44．5 塔?C?30．4 塔(?2?6．5 
採食品（頭／日） 　〃 ?塔?15．7 ?9．1 ?2．3 
1981 ?X???x?"?3?C?
第3表　放牧供試牛の増体（1981年）
5／8 塗?#r?／22 ????増　体 禰?r?
N　平　均 ?滴?b?13．2 ?#x?"?52．7 鉄?C?0．42 
B　平　均 ?C?C"?62．8 ?sX?B?84．5 鼎H?2?．32 
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2－3）　林内草地の集約的利用に関する研究
菅原和夫・伊沢　健・後藤正和・林　兼六
林内に家畜を放牧し，その下草を畜産的に利用することは古くから行われていたが　その利用
は粗放的なものであった。近年・林業側においては，林地の高安利用の国民的要請また下刈など
の育林労力の省力化として家畜を放牧することが考えられ，他方，畜産側においても不足ぎみの
粗飼料の確保の一方策として，林内草を利用するという，いわば林畜複合経営を目ぎした方式が
注目されるようになってきた。この研究は　林内に牧草を導入し，より集約的に利用する上での
問題点，すなわち，林床に牧草を導入することにより，家畜の可食草が増加する碕　その結果利
用家畜頭数が増加し，家畜の林木に対する放牧圧が強まる。放牧林地の林木の被害は，家畜の放
牧密夏と強い相関のあることが，すでに我々の研究で明らかになっていることから，林木への悪
影響を最小にとどめるには　どの程夏の慶事量におさえなければならないかを明らかにする事が，
林内に牧草を導入する上で当面重要な課題となる。従ってここでは　林内草を，野草のままとし
たもの，牧草導入少肥区，牧草導入多肥区を設定し　林内の可食草畳に応じた放牧を行い，牧糞
力，林木の生長，林木の被害等の関係を検討する。
1）試験地の概要
試験地は　東北大学農学部附属農場・演習林の尚武沢地区にある昭和44年春に植林された
スギ1年生林で，北に開いたスリ鉢状の傾斜地3．08厄とした。上部の平坦地に少面積の無放
牧区を設定した残りを三等分し，下層植生を施肥量によって，約1厄ずつの野草区，牧草少肥
区，牧草多肥区を設けた。
牧草の播種は昭和55年9月上旬に行い，播種畳は100当りオーチャードグラス4．5砧，
ペレニアルライグラス1．8あ　ケンタッキーブルーグラス1．5あ　ホワイトクローバー0．75切
とした。また基肥として播種に先だち100当りN：4切，P205：10あ　K20：4向を尿
素複合リン加安（20：10：20）と溶性リン胆で　その他炭カル100細を施用した。牧草区の
少肥・多肥区の処理は昭和56年の春胆から行い，年間施肥量で少肥区はN：5bg．P2q：
2．5佃，K20：5向，多肥区はその倍量とし，尿素複合リン加安（20：10：20）で年2回（5
月上旬に光，7月上旬に％）に分施した。放牧は　昭和56年春から開始したが，各牧柵は3
段張りのバラ線とし，また共通的に利用出来るような飲水場を設置した。
2）試験結果と考察
昭和56年の結果を示すと次の通りである。
（1）林内草地の牧糞力
放牧は　草生状態に応じて，野草区は2回（7／申，9／下），牧草区は3回（6／下，
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8／下，11／上）行い，過放牧にならないように考慮して行った。各試験区の草量に応じ
て，各回ごと20頭前後の牛を適当な日数だけ放牧した力も　その延頭数は　表1に示す通り
であった。なお放牧に先立ち刈取り調査（各区6ヶ所）による各試験区の可食草畳は表2の
通りであった。
放牧初年夏であるために，野草の生育は旺盛で　全体に牧糞力は良好であった。牧草は，
利用初年目であるためまだ個体も小さく，産草量はそれほど多くはなかったが，施肥畳によ
る試験区間の差は顕著であった。これは牧草の施肥量に応じた収量増もあるが　在来野草の
施肥による収量増が大きく貢献していると考えられる。なおこの林地は植林後3年目の幼令
林であるので　草生に及ぼす林木の影響は　まだそれほど大きくはなかった。
（2）放牧による林木の被害
昭和56年における各区の造林木の被害状況は表3の通りである。この調査にあたってば
野草区で215本，牧草少肥区で247本，牧草多肥区で326本の棟木苗を設けた。
これらの被害には放牧牛による食害はほとんどなく，ほとんど蹄傷害であった。被害率の
合計はかなり高い数字となっているズ湾　教書は僅かなもので，ほとんどが，再生可能な程更
の害でとどまっている。また被害の多くは，牛の休息地や牧柵沿いに集中し，その他の地点
では非常に発生率が低い，従ってより大きな牧区では被害率はかなり減少することが予想さ
れる。また，各牧区間で被害率に差がみられ　野草区＜牧草少肥区＜牧草多肥区の順に被害
が増加している。これは　可食率量の増加による対牧延頭数の増加と対応しており，今後牧
草区の産草量がより増加した時点での被害が，どの程更になるが，注目すべき点として指摘
できる。
（3）林木の生長
この試験では，牧草に対する施肥放　林木の生長におよぽす影響についても調査するのか
一つの目的である。これは長年月の調査が必要であり，特に放牧の行われる幼令時のみでは
なく，成木になった時点で差が生じるかどうかが重要である。ここでは放牧初年吏（昭和50
年7月）の各区の樹高長を表4に示した。これから分るとおり試験地内でも場所により地力
や微気象が異り，構林木の成長に差異が生じている。一般に地力は斜面の上方から下方に向
って高くなるので斜面の上，申，下に標本（被害木調査と同じもの）を設け，処理区により，
林木の生長に差が生じるかどうか経年的な調査を行うことを計画している。
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表1．放牧牛延頭　数
第1回　目 ?h?(??m｢??　回　目 佗b?
放牧頭数 兩ｩg?ｩ??坙q頭数 
野　　　草　　　区 田b?7 ?ﾂ?23 
牧　草　少　肥　区 ???8 ??178 
牧　草　多　肥　区 ?3"?0 鼎?252 
表2．可　食　草　生　産　量
第1回　目 ?h?(??m｢?諱@3　回　目 佗b?
放　牧　時 兩ｨ?g???放　牧　時 
野　　　草　　　区 都??Y??68．5的 ????r?1286・0細 
牧　草　少　肥　区 ????C2?62．7 ????2，089．0 
牧　草　多　肥　区 ??3店?r?，121．3 ???r?5818．7 
表3．放牧によ　る林木被害率
微　　　書 ?h?????ｳ　　　書 佗b?
野　　　草　　　区 塗?h??．8％ ???6．4％ 
牧　草　少　肥　区 祷?2?2．0 ??R?2．8 
牧　草　多　肥　区 ??Cb?4．8 ??2?6．7 
表4．造林木（スギ）の樹高
斜　面 ?8???&?中　　　段 ?ｨ???&?平　　　均 
野　　　草　　　区 涛?C?ｨ?#x??91．5±31．6 涛h??ﾓ#x?2?3．7±27．1 
牧　草　少　肥　区 田x??ﾓ???84．7±25．7 塔?CH?3H?R?8．8±26．7 
牧　草　多　肥　区 塔?C8?#X?b?5．7±23．2 涛x?h?3?C2?0．0±25．5 
無敗牧野軍区※ ????ﾓCH?"?26．1±51．2 ?C?Ch?3?C?130．6±45．7 
※対照区の一般造林地　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和56年7月）
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2，－4）　大規模放牧地用施肥法の検討
菅　原　和　夫・伊　沢　　　健・遊　佐　トキエ
大規模放牧地では，平場の刈取草地と異り，高い草生塵をあげるよりは　中程夏で，平準な季
節生産を確保する事が重要である。しかも粗放的で省力管理が可能な技術の確立が望まれている。
従って本研究は　放牧地の施肥は年1回とすることを前提にして，それには1年のどの時期の
施用が最も良いか　また，肥料の形態，特に一般化成肥料と緩効性肥料とでどの様な肥効差があ
らわれるか等について検討を行った。各処理区ごとの牧草の個体数の変化，化学成分についても
検討を加えている科　今回は，生産量の推移についてのみ報告する。
（1）試験地の設定と方法
試験圃場は21の2号で，表1に示す通りの施肥処理で昭和55年春より実施した。この草地
は昭和52年造成の草地で当試験以前は　乾草調製用の刈取利用が行われていた。各処理区は
1区4机×25机のl oのもの2反復とし，刈取は刈巾1．8mのハンドモアを用い，刈長10
m，すなわち1．81m×10mの刈取軍の総重量から収愚を求めた。
（2）結　　果
昭和55年の刈取時の草丈は表2に，生草・乾物収量は表3に示した。55年は実験開始年
であるので例えば秋胆の行われるC，F，I区には最終刈取時までまだ肥料が施用されておら
ず　処理効果はあらわれていない，従ってここにあられているC，F，Iの収量は無肥料での
生産量を示している。また，この年は4回刈取となっているが，10月刈取予定前に乳牛の脱
柵により試験地の草が採食され，秋の生産車の収量をつかむことが不可能となった。
昭和56年の草丈の推移は表4に，生草・乾物収量は表5に示した。本来は，処理により季
節ごとの牧草生育が異り，それに見あった収穫がなされるべきであるが，本実験では全ての処
理で刈取日を同じにしてあるので，刈取時の草丈は処理区でかなり異なっている。一般に春の
第1回の刈取では春肥，秋肥区での草丈が高く，ここにはあらわれていないが，早春には秋肥
のものの伸長が早くからみられ　早春放牧を目的とする草地では　晩秋の施肥効果が大であっ
た。収量をみると生車重および乾物重とも全てのもので春施肥が高く．その中でも特に尿素複
合リン加安（草地化成）とGUP化成を施用したもので高かった。しかしこれらのものでは施
肥時間による処理間の差が大きい。これに対してI B化成を用いたものでは最高収量は他の2
種の肥料を用いたものより少い碕　異った施肥時期による年間収量の差は少く，安定的な車生
産が得られた。GUP化成はIB化成と同様に綬効牲肥料である碕　このような施肥条件下で
はほとんど，尿素化成と同様な肥効を示し，特に秋胆の効果は，尿素化成より小さかった。こ
の肥料の特蛙は，気温の上昇により急激に分解されるところにあるので　より早春に収量が調
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査されていれば　その特性に合った施肥効果が見られたものと考えられる。本研究はさらに数
年の継続試験の結果をふまえて考察されねばならない碕　肥料の特性をふまえて施肥時期を決
定することにより，年1回の施肥で各牧区の放牧計画に見合った食草畳を確保することが可能
と考える。
表1．　施　　肥　　設　　計
試験区 傀??????????ﾘ?????????d?
A 偸INﾈ??峪?益?ｾh?#?c????ﾖs8??
B ?INﾈ???????
C 做丑ﾈ????????
D 偸INﾈ?D?iZ?x8ｨ98???&陋ｹ??#?c????益?ｾb?
E ?INﾈ???????
F 做丑ﾈ???????
G 偸INﾈ?uU?ｹ?益?ｾh?h?8?h??c????8?ｳ#?h??
H ?INﾈ???????
I 做丑ﾈ????????
J ??陋ｹ?益?ｾh,i:?ﾈ,ﾈ郢Nﾉ|ｨ,X*??｣Hﾈ?8?5h?H??ﾈ?8?ﾄ?ｨ,ﾃ(?Zｨ邵+x.?
K 披?0 ?#???2020向を年5回に分施する 
L 披?0 ?'??K2040bgを　　　” 
M 披?0 ?#?3?K2060向を　　　” 
注：A～1区までは全て年1回脚巴とし，10a当N　8hg P2q6鳥g K208hgとした狙　昭
和弱年の秋胆からA～J区はその倍量をした。また成分の不足分は尿素，過石熔燐，加里肥
料で補った。又春胆は4月上旬，夏胆は6月上一中旬，秋胆は11月上旬施肥した。
表2．昭和55年の各刈取時の草丈（脚）
処理＿　刈取日 店??#"?／24 度?3?9／9 
Ai 田H?2?2．1 鼎?Cr?6．7 
B 鼎(?2?9．2 鉄?C?40．3 
C 鼎?CB?5．1 ??C"?8．5 
D 都8??45．7 鼎(??40．0 
E 鼎?C?61．7 鉄?CR?0．8 
F ?X?b?1．4 ?x??41．3 
G 田?CR?9．9 ??Cb?6．7 
H 鼎?Cr?7．0 鼎?C?36．4 
I 鼎?C"?2．6 ?X??35．4 
〟丁 田x??41．7 ??C?37．7 
K 鉄h?r?4．6 ?x?R?2．0 
L 都?C?66．4 ??C?57．8 
M 都?C?73．3 ?(?2?6．3 
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寸 CY⊃ ??4B??⊂⊃ 披?ﾘ???－－1 LI⊃ ?ｨ??爾??i．【⊃ ぐ－ ?X*ﾘ,"?ﾘ???ｭ＝〕 CD ???4B?Yつ や ?ﾘ*ﾘ,"??X??ｭ」⊃ N 
瞳一 軒 ?X*ﾘ??｡1 ?,"?ｵく⊃ 牝ｨ??Q ?X*ﾘ??vで〕 ???tdi ??∞ ?ﾈ???X耳耳??
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N 披?Z一1 ?B? ?X??Ciつ 披????†⊃ ?h,X??⊃ 
CD ?ﾘ? D ?ﾈ??ｼ⊃ ?ﾈ?? ｵく⊃ X*ﾘ ?ｼ⊃ 曝?,"?ｼ＝） 裕B ｵくつ ?ﾈ??
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軸 ＞（ 儂 d ?ｸ???R?ｼ⊃ くる ?ｨ爾?ﾈ??｡ d ???ｸ??｡ 寸i ?r?.?Cn d ?ﾈ???? r－1 ??H???ﾘ??c〉 q⊃ 
CY〕 ??to ?r?｡1 迄???･一一1 ?r?、ヽ ?????r?ｮ“－ 祷??
＼ ぐ・－ ??∞ ????｡l ?ｸ???lつ ??ﾒ?S・－ 披?lつ ???置、－ ?h,X??
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N ?ﾈ??｢?ｼ⊃ iJ⊃ ?ﾈ??ﾈ??ｼ⊃ Cj ?ﾈ??ｨ??ｭ；） 5 ?ﾈ???ﾈ??r〕 CY⊃ ?ﾈ??ﾈ??ｼ⊃ Ld ???｢??ｼ⊃ 」で〕 ?ﾘ???"?
Cヾ ＼ 」で〕 ??????????N 寸 ?ﾘ????H*"?ｼ⊃ ⊂：） N ??6ﾈ,"?i．⊂） N ?ﾈ??????Cn Clつ ?ﾈ????▼一1 富、－ 倆??X耳??Dく着 く⊃ 披??
N 劍?耳璽?▼・－1 披? 
国 連 凵h雪 ?ｸ8ﾒ?） ?ｸ??R 仍??ｭつ ?B? ?ｨ耳耳????(??s 
??????????????
???????? ? ? ?．
、表4．昭和56年の各刈取時の草丈（00）
処理区　　刈取日 店???／’15 度????／′1 ????b?
A 鉄?Cb?2．8 鼎x??44．4 ??C?
B ??CR?5．2 田h?b?0．3 ??C"?
C 鉄8??47．8 鉄?C2?8．2 ??Cr?
D 田x??55．01 鉄?Cb?7．3 ??C?
E ??C?53．7 都8?"?8．9 ??CB?
F 都x??43．3 鼎h??44．7 ?S#?Cb?
G 田8?R?4．0 鉄h?2?3．2 ??C?
H ??C?49．1 都(??57．8 ??C2?
I 鼎?Cb?6．0 鼎?C2?4．8 ?H?R?
J 田?CB?0．9 鼎?C?45．5 ?x?r?
K 鉄H??56．2 鉄?CR?7．1 ??C?
L 鉄?Cr?4．4 都(?"?6．9 ?x??
M 都?H?R?1．5　＿ 田x?"?5．7 鉄(??
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2－5）　オーチャードグラス再生初期の貯蔵・吸収一窒素の動態
（D　再生菜を中心として
菅　原　和　夫・伊　沢　　　健・林　　　業　六
前報にひき続き再生時の吸収窒素15Nでラベルした葉身を用い，その窒素成分の分画を行い，
それぞれの画分の窒素の経時的な来歴の変化について調べた。また再生時の各部位の蛋白分解酵素
活生の測定も試みた。15Nの分析は，SephadexG200によるFr－A・Bについては　発光分光
分析法，他は質量分析法によった。Protease活性は　0．05Mphosphate Buffer（PH6．88）
抽出の粗酵素について，カゼインを基質として測定した。
①再生葉（L）では吸収－lSNのしめる割合は．横根（S＋R）にくらべ急速に高まる科　再生12
日目のものでも約50％が刈取前に吸収された貯蔵－Nである（第1衰）。②再生葉の80％
EthanoI Sol－Nば1週目まで高くその後減少するが，可溶性蛋白態－N（Buffer Sol－
EthanoI Sol）は経時的に増加する。Buffer Sol－NのSeph．G200での分画によると，再生
葉の伸長に伴い，高分子N化合物（Fr。A）が急速に増加する（第2表）。③吸収－15Nの取り込
みB・はじめBufferfSol．＞Bu fefflns。でしかもその中で低分子N化合物（Fr．B）への取
り込みが高い。しかし再生9日目以后になると高分子N化合物への取り込みが高くなる。（第3
表）。④再生時のProtease活性からば　特に再生初期に，株・根で急速な蛋白の分解が行われ
る確証は得られなかった（第3表）
第1表　再生時の窒素の動態
197　9 俐H??+r?｣　物重 碑?x??B?剔｠－N 亶ｨ????吸収‾1㌧ （T－N） 
（肋） ?堀??H???$?????i棚／pot） 
6／27　L （OL＿S＋R ?ﾂ?| ? ?（％） 
5．46 ????1，19．80 ?ﾂ?| 
6／29　　L 滴?S?0．29 ?8?B?1．51 ??ヲ?4．1 
（2）　S＋R ?5．27 ???2?6．37 ??C??1．0 
7／2　　　L ??Cビ?．68 ?X?B?3．94 ??CCb?2．4 
（5）　S＋R ?3．93 涛?CB?6．89 ?H?S?15．9 
7／4　　　L ?X???．01 鼎x??28．56 ??CSB?9．4 
（7）　S＋R ?4．29 涛H??72．39 ?(?S?23．7 
7／6　　　L ??C#R?．44 田x?? ? 
（9）　S＋R ?4．77 ???B?? 
7／9　　　L ?8?C?2．06 都?C?38．17 鼎?Cs2?2．2 
（12）　S＋R ?6．04 ????81．87 ??C??7．5 
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1．8
0．D．
1．6
1．4
1．2
1．0
0．8
0．6
0．4
0．2
4　　6　　8　　10　12　14　16　18　　20　　22　　24　　26
Fraction Nmber　　（3m日時r One fraction）
第1図　0．2MGH7．6）Phos軸teEユffer可溶窒素のSephadexG200による分画
第2麦　藁身（L）の窒素組成の変化
日数 碑?Ex???hloro由Iyll 昭／F．W 塔?4WF?踐ﾂ??C(ｫ?ﾃsh???*壱'FT(ﾗi?$'VffW%6??
Sol一博′TN ??ﾙ???Solやレ′／TLN ???貳??Fr＿A／Fr．B 
0 ?滴????i221） ?祷?X???i0．10） ?鼎x??ｨ??i0．78） ???C8??
2 滴?c2?．44 ?8?b?．16 鼎H??0．81 ??S?
5 店?#?1．86 ??C"?．11 鼎?C?0．70 ??s2?
7 滴?cb?．92 ??C?0．12 鼎h?"?．86 ????
9 滴?cR?．06 度?"?．08 鉄?Cb?．07 ????
12 ??モ?．42 塗??0．07 鼎?Cb?．95 ??C?
第3表　葉身の再生時の吸収窒素の動態とProtease活性
日数 ??7??T'W&fW"?ﾄ?6?ｭｶffW'6????&?V?Xｨ?ｸ?ﾇFﾆﾖﾆW8;?ﾄ艫&x?ﾆ?ﾂ?
15N％ofsol T?6Fﾇ$"?r－A 波(?"? ?? 
2 ?8?B?1．7 ??Cr?6．5 ??c2?．08 ????
5 ??Cr?8．6 ?ﾂ?| ????．20 ??唐?
7 鼎?C?38．0 ??C?51．1 ??S?1．08 ??ヲ?
9 鼎?C?36．9 鉄(?B?3．8 ??s?0．78 ????
12 鉄?C?60．3 鉄?C?52．3 ??Cr?．39 ????
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2－6）　銅－クロロフィル法による放牧家畜の食草量の推定について
2．オーチャードグラス生草のクロモーケン回収率について
小田島　　守・菅　原　和　夫・林　　　兼　六
著者らはカブの葉身を用いた実験でクロモーゲン法（常法と略記）で得た低い回収率を稿正
する方法として，銅－クロロフィル法の●応用が可能であることを報告した。
本試験では　当農場の代表草種であるオーチャードグラスの生草を用いて，クロモーゲンによ
る回収率の相違を，常法と銅－クロロフィル法を用いて比較した。
試験方法　供試草のオーチャードグラスは4番草で．草丈は15一柳C同位の若い草を用いた。
給与は朝と夕の2回で，給与草はその都吏刈取って給与した。供試動物の緬羊は代謝箱に入れ，
摂取量と排糞量が安定するまでを予備試験とし，本試験は5日間行った。
分析方法　常法は　試料を85％アセトンで抽出する亀岡らの方法，銅－クロロフィル法は
試料を銅塩に3時間浸績後，85％アセトンで抽出するSMARTらの方法に準じた。
試験結果　1．タロモーゲンの回収率は　常法では83．70％，銅－クロロフィ′レ法では99．08％
であった。このように，両分析法によって回収率に大差が認められた。2．両分析法によるクロモ
ーゲン回収率の差は　給与草よりも，糞中のタロモーゲン含量の差異に起因した。3．常法で得た
クロモーゲンの低い回収率の補正に，銅－クロロフィル法を応用した報告は非常に少ない。今後
は放牧地での消化率や食草畳の推定に，銅－クロロフィル法の応用が期待される。
表1．オーチャードグラス生草の消化率※
給　与　畳 俶8???Nｲ?ﾛ　取　量 僭(?[8???ﾁ　化　率 
1，425g ?8?r?，412g ??r?8．54％ 
※・・・…風乾物中の消化率
表2．両分析法によるクロモーゲン回収率の比較
摂　取　量　※ 僭(???ﾜX????@　収　　量 
タロモーゲン法 田s?3????R?68，125　C．u 塔8?s???2?
銅－クロロフィル法 田c?3#32?54，111 涛?C??
※………摂取量×摂取草1g中のChromogen unit
※※・・・‥・排糞量×糞19中のChromogen unit
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表3．両分析法によるクロモーゲン含量の比較
ク　ロ　モーゲ　ン法 ?ｨ??5?ﾘ8ﾘ7X4&ﾈ8ﾉd?
オーチャードグラス 鼎?????X??????67．O　c．u　（97．3） 
同　　残　　金　部 鼎???????????04．0　　　（101．0） 
糞 ??ピX?????????，159．0　　　（115．1） 
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2－7）　草地群落における謹間競争に関する研究
（1）放牧条件下でのぺレ二アルライグラスおよびトールフェスクの
オーチャードグラスに対する草語間および品種間差異
佐　藤　健　次・伊　藤　　　巌・林　　　兼　六
オーチャードグラス（OG）に対するべレニアルライグラス（PRG）3品種およびトー′レフ
ェスク（TF）3品種の草種間と品種間の差異を，ホルスタイン育成牛4頭の放牧条件下で検討
した。供試草地は1980年9月，OG：PRG＝5：1，OG：TF＝5：1（1250：250個体／nS）に
散播したものである（図1）。基肥はN＝7・0，P2q＝15．0，K20＝7．O hg／10aとし，利用
初年呂の追肥畳はN＝13．0，P2（七二10．5，K2〇二10．5k／10aとした。初年目の放牧回数は8回
で各回につき1－2日間放牧を行った。放牧開始時に，車高は21．0±2．3Cか　現存量は生草重で372．3
±129．5g／房であった。採食利用率は85．5±5．6％と高かった。同化器官重でみた車種構成の推
移を衰1に，また品種ことの推移を図2に示した。TFおよびPRGのOGに対する品種別，車種別
（3品種を平均したy，とy2）の比率，更にPRG／TF（yI／y2）の推移は表2である。車種間
では7月7日以降OG＜PRG，OG＞TF（表1）であり，OGに対する競争力はPRGがTFよ
りも4．4－8．5倍高く推移した（表2）。品種間差はPRGでヤツガネ＞フレンド≫キ　ヨサト，
TFの場合ホクリョウ＞ヤマナミ＞ky－31（図1，表2）である。10月7日における競争をみ
ると，図3の歪固S）・尖吏（k）で表示した大小関係は図2と表2で判定した大小関係とほぼ逆の関
係にあった。たとえばTFの場合，ホクリョウ＞ヤマナミ＞ky－31の図3の関係は　表2では
ホクリョウ＜ヤマナミ＜ky－31，である。
表1．車種構成割合の推移（乾物％）
「　　　21m：　雪
OG：PRG
5：1
0G：TF
5：1
キヨサト ?H68*ｨ6ﾂ?tレンド 
ホクリョウ ?H7ﾘ6??ky－31 
図1．試験区の設定
月．日 簸x??r?OG：　TF 
OG ?$r? 簸r?F ??
5．7 田?C"?4．6 度?"?9．3 ???6．8 
5．18 田?Cb?0．9 祷?R?3．3 塗??9．9 
7．7 鼎?C"?7．1 ??Cr?8．2 ?H??7．8 
8．8 ?x??38．2 ?H??69．7 ??CB?1．9 
10．7 ??C?63．7 店?2?1．2 ?X?b?．2 
A：（OG＋PRG）非同化器官，雑草
B：（OG＋TF）　非同化器官，雑草
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???
7．7　　　10．7　　5．7　　　7．7　　　　10．7
5．7　　　7．7　　　10．7　　5．7　　　7．7　　　10．7　　5．7　　　7．7　　　　10．7
図2．品種別の構成割合の推移　（乾物％）
〔圏：A　■：B〕
表2．同化器官重のPRF／OG，TF／OGの推移　（乾物％）
5．7 店???．7 嶋??10．7 ?ﾒ?
PRG ?ﾈ8?H6r?6．2 ??Cb?4．9 ??121．4 鼎H?"?
ヤツがネ ?h?R?0．8 ?C?CB?54．5 鼎c?C?189．7 
フ　レンド 鉄???8．3 ?3(?r?29．2 ?Cx?2?43．3 
y｝ ?x?"?6．6 ?C(??167．3 ?CX?b?25．7 
TF ?ｨ4?ｨ8x4R?．1 ?8?r?5．0 鉄X?H???2．0 ??CB?
ヤマナミ 店?B?．9 祷?b?8．8 ?8?R?6．8 
ky－31 ??b?．7 ?(?"?．2 鼎?C?13．7 
テ2 滴?B?．4 ??C?31．1 ?X?R?9．6 
yl÷　y2 ?．5 滴?B?．5 店?B?．9 塗?B?
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????????（???）
????????????????
????
PRG
n＝50
S＝1．49XX
k＝2．38XX
キヨサト
（露詳
0　　　　　　　3．0
ヤツガネ
酷0．68Ⅹ0．74
TF
n＝50
S＝1．96XX
k＝4．86－辻井
ホクリ　ョウ
S＝2．71Ⅹ汀
k＝9．52XX
0　　　　　2．0
ヤマナミ
S＝1．91XX
k＝3．67擢
4．5　　　　　　　　0．　　　　　2．5
ky－31
S＝1．26XX
k＝1．38Ⅹ
0　　　　　　2．5　（g）
図3．個体重の頻度分析（10月7日）（X，XX：P＝0．05，0．01の有意水準を示す）
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2－8）　草地群落における種問競争に関する研究
（2）競争の評価における個体密度および頻度分布の歪度・尖底についての一考察
佐　藤　健　次・伊　藤　　　巌・林　　　兼　六
本実験の目的は，第1に個体密更の減少を追跡しこれを種問競争の評価に反映させること，第
2に頻憂分布の歪薗S）・尖薗k）での競争の評価方法を検討することである。試験は1981年5月
13日a／2，500pot（土耕）にぺレニア′レライグラス（PRG）およびトー）レフェスク（TF）を各
単播および等量混播し，乱塊法4反復とした。年間施肥量は各成分とも32烏／100とした。乾物
および競争値（Cv）の推移は表1である。CvはPRGでプラス，トールフェスタでマイナスであ
ある。PRGはTFとの競争において優位にあったといえる。個体数の推移は栽植別（表2），車
種別（表3）に示したが，その減少は一様でない。表4には　表1のCv（b）と個体密夏で補正
したCv（a）とを比較して示してある。10月には，TFでa＞b，PRGではa＜bである。従
来のCvは　TFで過小に，PRGでは過大に評価していたといえる。しかし，競争評価上の個体
数の取り扱いにはなお問題が残る。そこで個体数とは無関係に，競争している個体薄の動きをみ
たのが表5および図1である。図1では，頻吏分布はTFの場合7月から10月までにL型を呈し
ている。この動きは表5の頻吏分布の歪憂（左右の動きを示す）および尖吏（上下の動きを示す）
と一致する。すなわち，7月のS＝0．09，k＝0．08は10月にS＝0．69，k＝0．53であった。S，k
は個体辞の競争評価上有効な尺憂であると考える。
表1．乾物（gノ／pot）および競争値（Cv）の推移
月　．　日 ?．7　　　　　8．4　　　　8．20　　　　　9．7　　　　10．9 
刈　取　回　次 ?　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　　5 
乾 疋h?%???B?．67　　　　18．84　　　10．99　　　　　6．54　　　　9．02 
混播（：言。 塗?滴?????3??????C??????sH????H?C?
物 ?5．82　　　　24．38　　　17．40　　　10．24　　　17．12 
PRG単　　播 ??C3h?????度?????3??????S????(?3?
Cv 估ｨ??|20　　　　－45　　　　－42　　　　－43　　　　－51 
＋39　　　　＋53　　　　＋68　　　　＋24　　　　＋38 
混撥の値は2倍の数値で示した，　　　Cv＝（混播一単播）÷単播（％）
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表2．栽植別の個体数の推移（pot当り）
月．日 店????h????x?x?????
TF単播 都????x?8??Sx?8??CX?R?
（－12．7）（0）　（－11．8） 
PRG単播 田?????C???x?8??C?C?
（－20．0）（－0．7）（－6，5） 
混　　播 田????8????(?X??C?C?
（－15．2）（－1．3）（－2．7） 
5．13：播種個体数，
6．14：出芽個体数．
（）：減少した個体数
表4．個体密度（表3）で
で補正した競争値（a）およ
表3．革種別単・混植区の個体数の推移
（pot当り）
月／臼 疋b??r?
単 俑ﾂ?P 俑ﾂ?
7．／7 10／9 鉄x?8??#x?R?Cx?8??#X??
（2－08） 凵i1．89） 
45．5　　26．5 ?0．8　　23．3 
（1．72） 凵i1．75） 
（）＝単÷混
表5．草丈，茎数および個体重の頻度分布
の歪度（S）および尖度（k）
び表1の競争値（b）の比較 ?　月　7　日 ???????｢?
月／日 疋h???r?F　PRG 古‾‾一高∴圭子へ轟 疋h??r?耳耳????????ﾈ?%??ﾂ?
7／7 ??????3"?鞁?x????ﾋ?
－0．87　－0．94　0．02－0．09　－0．07　0．17－0．53－0．56 
10／9 ?．111．47　0．35－0．75－0．72　0．09－0．30－0．61 
〈b）－51　＋38　　　　　　　　　S ??cX???C???C???C3h??C3???s8?(?3(??CSB?
茎　数　k ?．23　0．58　2．08－0．22　1．33　3．41　5．67－0．44 
（a，＝壁朝一闇値体重荒 （単の乾物） ?．21　0．09　0．48　0．461．28　0．69　1．36　0．50 －0．34　0．08－0．31－0．091．26　0．531．50－0．09 
0　　　0．3
TF（三三嵩
図1．混播区の個体重の頻度分布　〔n：個体数，言：平均値〕
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2－9）　牧乾草摂取牛の反すう行動について
全　畑　台・太　田　　実・林　　兼　六
放牧条件下での家畜側からみた放牧草地の特性および採食量を推定するための基礎実験として，
畜舎内で牛を用い給与量および革質と反すう行動との関係について検討した。
（方法）　供試牛はホルスタイン育成牛2頭，供試乾草は表1に示めした。2種の乾草を6．5鳥g
（100％），4．9切（75％），3．3向（50％）および再100％の4つの給与区に設定し，そ
れぞれの乾草について各々14日間テストを行い，1－8日（100％），9－10日（75％），
11－12日（50％），13－14日（再100％）給与とし，反すうおよび採食行動を各給与区と
も48時間連続記録した。行動の記録は節電テレメータによって咳筋筋竃図を計測した。記録紙
の送り速愛は2肋／1秒とした。
（結果）　①DMlhg摂取当り採食時間は乾草の質によって異なった。（図1）。＠A，B乾草
とも反すう時間およびDMl的摂取当り反すう時間の両方からみても給与量変化の1日目は異常
であった。（図2）。⑧反すう速度（再岨しゃく数／反すう時間×100），再岨しゃく速憂（再
岨しゃく数／再堕しや／時間×100）を（図4），（図5）に示めしたが，質・量双方の影響を
うける事が分かった。④2頭の牛の2日目の反すう行動のパラメータから摂取量と行動および革
質との間につきのような重回帰式が得られた。Y＝0．0066A＋0．0996B－0．1201C－0．5753．
（rこ．93）Y＝摂取量，A＝反すう時間，B：反すう速更，C：CWC含有率（％）
Tablel．CHEMICAL COMPOSITiON AND DIGESTIBILITY OF
ORCHA RDGRASS HAY（％／DRY MATTER）
Latecut（A）　　　Earlycut（B）
Drymatter
Crudeprotein
Cmde ash
Aciddetergent fiber
Cellwall constituents
Digestibility
???????? ????
●　　hayA 
O　　hay　B 
●、 
ヽ一一一 　ヽ 　ヽ 
＼ ヽ ＼　　　ノ 
ヽヽ　　　　　一一′ 
ヽ、　ノ●‾ 
、●／ 
A一〇一一　1｝＿ 
一〇‾　一一も一つ I 一書／ ′Y 
1　2　　1　2　　12
6．5　　　4．9　　　3．3
hayintake（hg）
（Figl）－Eating time per day
一一一一Eating time per DMlkgintake
10
12　　1　2　　1　2　　12
6．5　　　4．9　　　　3．3　　　6、5
hayintake（hg）
（Fig2）一一RLmination time
一・・Rumlmtiontimepermlkgintake
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1　　2　　3　　　4　　5
CWC intake（hg）
（Fig3）TherelationshipbetweenRumin
ation the andCWC intake
－ist＋2nd day．…2nd day．
Y＝Rumination time．
X＝CWCintake
●　　hay A
○ 昧??"?
● ?X???ﾂ?
Y＝68．1＋89×
（n＝8．r＝93）
6．5　　　　4．9　　　　3．3　　　　6．5
hayintake（hg）
1　　　2　　　　3　　　4　　　　5
CWC intake（烏9）
（Fig4）Rumimtion speed
Y＝Rumination speed
X＝CWC intake
???????（??）
? ? ?
（ ? ? ） ?
?????
???
??】???????
????
?????????????
???????
?????｛??
?
｛??（??）
???????
三三三二
（n＝8，r雲．87）　一〇一　　hay
6．5　　　4．9　　　33　　　6．5
hayinta．ke（hg）
1　　　2　　　　3　　　　4　　　5
CWCintake（hg）
（Fig5）　Remastication speed
Y＝Remastication speed
X＝CWC intake
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2－10）　永年放牧地におけるダニ生息密度と環境条件　　Ⅵ
ダニ生息密度におよはす放牧牛の影響　（1）
大　竹　秀　男・伊　藤　　巌・林　　兼六
放牧地のダニ生息密更を規制している要因を明らかにすることを目的として1979年から81
年の3年間，東北大学附属農場のダニ生息密宴の実態をフランネ′レ法により構生別に調査した。
さらに，同放牧地内の年輩の行動を季節別に昼夜48時間調査し，牛醇の行動形および植生とダ
ニ生息密夏との関連を検討した。3年間の実態調査の結果，ダニ生息密愛は野生地が牧草地に比
べいずれの年においても，全ての牧区で高かった。（表1・2）また，放牧条件の異なる草地間
では　放牧のべ頭数および放牧年数とダニ生息密夏との間に負の相関が認められた（表3）。牛
群の行動謁盃の結果，野草地と牧草地が同一牧区に共存する場合，放牧牛が野草地を利用するの
は補足的であり，放牧牛の生活時間，特に採食時間は牧草地が主体であった（図1）。しかし，
ダニ生息密愛は牧草地の方が野草地よりも低かった（図2）。マダニが生活環を完結し，生存繁
殖するためには寄主としての家畜の存在が不可欠であり，その寄生のチャンスは牧草地の方が高
いはずである。それにもかかわらず　ダニ生息密安が牧草地の方で野草地よりも低いのは　放牧
牛そのものがダニ生息密夏を規制する要因となっており，特に採食形にダニ生息密夏が減少させ
る要因が含まれているものと考えられた。
表3．ダニ生息密度と放牧条件との関係
牧条件 調査区 ??ｩjy7?放牧のべ頭数 兩ｩg??B?
l ??モ?683 ?b?
2 嶋?cR?179 ??
3 ?8???34 ??
（4） ?X???5 ??
ダニ密夏との相関 凵|0．973 ?ﾃ?C鉄"?
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表1．年次別ダニ生息密度
（調査区l）
年 冢ﾉ?&?牧草地 
1979 ????．77 
1980 滴???．49 
1981 ??澱?．78 
平　均 ??s"?．01 
表2．牧区別ダニ生息密度　（ダニ数／調査点数） （1981年）
調　査　区 ?? ??i4） 
野　　草　　地 ???澱?2．24 田(???i66．67） 
牧　　草　　地 ??s?2．67 ?h?S?（　50） 
平　　　　　均 ??モ?．65 ?8???i35．09） 
※1．2：連続放牧区　3：年4回放牧区
（4）：年1回ササ放牧区　上・林外　下・林内
春　　　　　　　　夏　　　　　　　　秋　　　　　　　　平均
0 0 ? ??図菖［ 剪? ??if?ﾒ???b??ｹ 劔? 
T ??2言昌 　b 剿b?? 冢ｲ?蚤b n 劔 問?ﾝ 肪??’I2 1 
Tl
図1．放牧牛の行動型別，植生別放牧密度　（放牧のべ頭数／庇）
（匹）
20
ダ
ニ10
密
吏
0
Tl．T2：牧草地 
n：野草地 ? ?平均 
b：かん木地　　　　　　　　　秋 
f：林　地 劔 
TIT2n b f m T2n b f TIT2n b f TI T2　n b f
図2．植生別ダニ生息密度
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2－11）　永年放牧におけるダニ生息密度と環瑳条件　　Ⅴ
ダニ生息密度におよはす放牧牛の影響　（2）
大　竹　秀　男・伊　藤　　　巌・林　　兼六
前報からダニ生息密夏と行動形のうち採食形は密接な関連のあることが明らかとなった。この
ことから，ダニは牧草と共に家畜に採食（捕食）されるのではないかと仮定した。この仮説を実
証するため，1981年の秋にオーチャード主体の牧草地（1．50）に一定数のダニを放飼し捕食
によるダニ個体数の変動をフランネル法およびTu11gren改良法により調査した。また，年休付
着ダニ個体については供試牛に「くつわ」を装着し同様に放牧を行い調査した。その結果，放飼
ダニ個体の約半数が捕食され　年休に付着寄生するのは約30％であった（図1・2）。また，
ダニの捕食率と付着率は車高と密接な関連があり，捕食率と残車高との間には負の相関が，また，
付着率と車高との間には正の相関が認められた（図3・4）。この事実は選択採食の著しい野草
地より牧草地でダニ生息密安の低い主要な原因であると考えた。このような家畜によるダニの捕
食を確認するため，ダニを放飼した牧草地に舎飼牛を一昼夜連続放牧した後，と殺しルーメン内
容を検鏡した。その結果，約5，000個体のダニが捕食されたものと推定された（図5）。以上の
結果より，放牧牛による捕食はダニ生息密度を規制する主要な要因の1つであり，ダニにとって
放牧牛は寄主であるとともに天敵的存在であるという複雑な関係にあることが明らかとなった。
図5．ルーメン内容物100g中から検出されたダニおよびこん虫等
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?????????
（結
図1．年休付着率
※T－1，2，3，4：試験区NO
T－2　　　　　　　T－3
図2．年による捕食率
● 
20　　　　　　　　　　　30　　（cb
車　　　　高
0 50 0 ??ﾓ8?WI(Yzh,i?ﾘ(,h,ﾈｭhﾅr??ﾈ?????H??
×　　　●：．　　　　　；‡ニ 
●　●　●　●　●● 
●　　　　　　　　　　　　　　　X 
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 
10　　　　　　°　20　　　　　　　‾““七0（ 
残　　　　　　　車　　　　　　　高　　　　　　　●
図4．捕食率と残華南との関係
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2－12）　川渡におけるマダニ相とその推移
大　竹　秀　男・伊　藤　　巌・林　　兼六
本学附属農場（川渡）におけるマダニ相を明らかにし，さらに，川渡農場の放牧地開設以降の
マダニ柏の推移を宿主および植生との関係から検討した。その結果，表1から明らかなように，
川渡におけるマダニ相は現在2属4種から成っており，フタトゲチマダニが97－99％を占めて
いる。それ以外では極少数のキチマダニ，タネガタマダニ，ヤマトマダニが認められたにすぎな
い。
川渡における放牧開始以来現在までのマダニ相の推移をマダニ種・宿主・植生の3つの要素で
表わした（図1）。マダニ相の推移は　軍馬補充部時代の資料，放牧地以外のマダニ相（表2），
牛以外の動物を宿主とするマダニ相（表3），放牧初期の野草地におけるマダニ相（表4）をも
とに推察した。マダニ種，宿主，植生との関係を時期別に端的に表現すると次のようになる。
l）馬放牧期（1945年以前）：フタトゲチマダニ一夕ネガマダニ2種優占・馬・ススキ
2）未放牧期（1945－1955年）：キチマダニ1種優占・野生動物・ススキ
3）牛放牧前期（1955－1965年）：フタトゲチマダニ一手チマダニ2種優占・牛一野生動物
・ススキー経木
4）牛放牧後期（1965年以降）：ブタトゲチマダニ1種優占・牛・牧草一潅木
このように，マダニ相は宿主としての放牧家畜の変遷や植生の変遷について推移し，マダニは
宿主や植生と密接な関係にあることが明らかとなった。
表1．放牧地におけるマダニ相
草　　　　　地 劔牛　　　　　体 
川渡 俘xﾇb???Xｻﾒ??n 俘xﾇb???Xｻﾒ?
ゑ ?｢???? 25 425 鼎S"?8．5 ???43 41 226 ???6．6 ?3r?
キ チ マ ?｢???? 2 釘?．9 ?1 2 ??．9 ?
タ ネ ガ タ ?｢???? 1 ??．4 ?1 1 ??．6 ?
ヤ マ ト ?｢???? 鳴?．2 ?6 澱?．9 ??
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表2．放牧地以外のマダニ相
仙　台 ?ﾈ?ﾞ?合計 ?2?
キ ｢? ??2 塔?C?
チ 澱? ??N L ?"? 12 
ーマ ?
ヤ ?｢???? 5 ???0 ?X?B?
“マ ト ??
※ その他 僮。寂7d． Nl 薄ﾔ???ｦﾂ???(??ﾂ? 滴?b?
備　考 剏怏ﾃ 園沼 ????ﾂ??
※1．t柳d．：アカコッコマタと
I．mOn．ヒトットゲ÷マダニ
1．卸γ．シェルツエマダニ
放牧地の利用 僥饑ｩg?｢?鼎YD闌??未放牧期 刹黒坙q前期 从ﾙ_ｩg?8ｯ｢?田YD闌為?
形態およ　び ??鼎YD?ﾈ??955年ノー 
年　　　　代 ?955年 ?965年 
÷　ダニ　相～ 冉R?ﾆ?ﾃ??侭w?ﾂ?・・・削 ?白??
下田廿悟堺 ?ﾈ6?ﾘ5?｢?????ﾄﾉ??
宿　　主 ?騒生動物I　　　％ （ウサギ，ネズミ，カナヘビなど） 剿??
I 
植　　生 ???ﾂ?? 
i l I I l ????ﾚ 
図1．マダニ柏・宿主・植生の推移
表3．年以外の宿主とマダニ相
宿　主 ??ｸ4ﾂ?lズミ ?X5H4ﾒ?Jナへビ ??r?〟@計 ?2?
韻薮 釘?2 ?? ??1 ?
評 ???? ?? ??2?
キ♀ チ烹 マL ??S"?b?3B?唐??300 塔?C?
タ♀ ネ6 ガN タL ?2 5 ?1 1 ?9 ??b?
ヤ♀ マ泉 下L 湯?? 7 ? ?19 店?b?
その他 ?b??F???｣?"?．Sp． LY2 ? ?5 ??R?
※　1．tan．：タヌキマダニ
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表4．放牧初期の野草地
におけるマダニ相
放牧2年目の野草地 
）ll渡 俘x?ﾇb???
ゑ ?｢??? 4 21 ?R?cX??
キ チ マ ?｢???? 1 1 5 途???B?
タ ネ ガ タ ?｢???? 0 0 5 迭???"?
ヤ マ ト ?｢???? 1 0 0 ? ??b?
2－13）　フタトゲチマダニの生態に関する研究I
－　幼ダニの越冬桂　　一
大　竹　秀　男・伊　藤　　巌・林　　兼　六
フタトゲチマダニの若・成ダニの越冬についてはほぼ統一的意見である批　幼ダニの越冬性につ
いては研究者によりさまざまな意見の相違が見られる。そこで，本研究では川渡における幼ダニ
の越冬蛙について検討した。
1）冬期間の幼ダニの越冬を確認するため，積雪下の土嬢を採取しTullgren装置を用い生存個
体を採集した。その結果，多数の生存している幼ダニを確認した（表1）。
2）晩秋にナイロンストッキングに封入した幼ダニを地中すなわち0，5，10（リタ一層）狐
00（地中）に埋めその冬期間の生存個体を経時的に観察した。その結果，3月にリタ一層と土鞍
との境（1000）で63％の生存を認めた（表2）。
3）飽血♀成ダニを夏期に放飼し，秋および翌春に賠化幼ダニを採取した。その結果，幼ダニの
越冬率は，秋に対して70％，推定産卵数に対して23％であった（表3）。
4）フランネル法により季節的消長を調査した結果，入牧直後の早春の草地において多数の幼ダ
ニが採取される。
以上の結果から明らかなように，川渡における幼ダニの越冬の可能性はかなり高いものと考え
られる。
表1．野草地におけるマダニの越冬　（六角）
深　　さ　（C露） ?? ??
0 ?(?貭?I　Nl 氾#?
3 畔?2?l 氾??
6 ?? 氾R?
合　　　計 ?(?苻?ﾃ2?2　　Nl 氾?2?
積雪深（伽） ?C?155 ???
※　A：成ダニ　N：若ダニ　L：幼ダニ
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表2．深さと越冬率との関係
月 深さ（肋 ?h??????????zh????????
79年11月 ?(ﾈ?80年1月 ?ﾈ?3月 滴ﾈ?
浩 ???0 ?r? ?ﾂ?| 
100 ?2?7‾ ?? ??
100 田?73 鼎r?3 ??
20 ???7 鉄r?0 鼎2? 
積雪深（の） ?? ??100 鼎?0 
表3．牧草地におけるマダニの越冬（平地）
放飼ダニ数 俐ﾈ?竧???z冬率　暢〉 兌ﾘ?ﾚ8?H｢?
秋 区 亂??h?ｾb? ???－ ?ﾂ?
非刈取区 釘?643 ?ﾂ?| 
蕃 区 亂??h?ｾb? ?"?．9 ?
非刈取区 釘?641 涛?C?70．0 
※　放飼ダニ：飽血雌成ダニ
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3．家畜管理学研究室　（3研）
3－1）　内国種肉用牛におけるPG処置後の授精適期の検討
太　田　　　実・二　瓶　　　章（東北大，農場）
五木淳二・佐々田比呂志・康眠秀（東北大，農）
1．日的　プロスタグランジンF2a製剤（PGと略す）投与後の牛の授精適期について，タロプ
ロステノー′レ（ICI　80996）の場合は　第2回注射後72時間の人工授精がよいとされている。
しかし，黒毛和種（B種と略す）および日本短角種（S種と略す）についての観察結果では，
雄牛の交配がPG処置後60時間前後に集中しており，この時の受胎率はPG処置後72時間
の人工授精成績とほとんど変わらないことが認められた。（正木ら．1981）。したがって，
内国種の牛に対するPG処置では，授精適期がいくぶん早くなるのではないかと考えられたの
で，本実験ではPG処置後60－77時間の人工授精を行い，受胎成績をしらべた。
2．方法　実験l（1980年6月－8月）では雌牛100頭（B種50，S種50，うち末経藍18）を2牧
区に等分して，タロプロステノール500ILgを11日間隔で2回筋肉内に注射し．処置後60－
77時間目に人工授精を行った。精液は牧区lにB種，牧区2にS極の凍結精液を用い，現地
で融解，注入した。
実験2　（1981年5月～7月）では雌牛24頭（B種24，うち末経産12）をl牧区に入
れ，実験1と同様のPG処置を行い，処置後60，66，72時間目にB種の凍結浦波を現地融解，
注入した。妊娠診断は授精後45日目の直腸検査で行った。
3．結果　第2回PG処置後96時間以内の発情出現率は88／100（牧区1：B種22／25，S種
23，／25，牧区2：B種20／25，S種23／25）であった。人工授精は処置後60－64時間と69
－77時間に1時間ことに行ったが，受胎率の集計では　処置後60－64時間：4／18（22％）
69－72時間：19／35（54％），73－77時間：20／47（42．5％）となった。実験2では処置
後60時間：2／12（17％），66時間：3／6（50％），72時間：2／6（33％）であった。これ
らの結果はPG処置後60－77時間の人工授精の場合，60－64時間では20％前後の受胎率
しか得られないが，66－72時間では50％に達し，73時間以降の受胎率よりも高くなること
を示している。
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表1．　供　　試　　牛
品　　　　　　種 們?????ﾀ　験　2 
黒　　毛　　和　　種 鉄?倡?C#?ｩ:｢?4（子付12）頭 24（”12） 
日　本　短　角　種 鉄??h?3?｢?
合　　　　計 ?????c?｢?
表2．PG投与後96時間以内の発情
品　　　　種 仍????ｨ????回PG投与後 ?c(??8ｩu靜2?
黒　　毛　　和　　種 鉄??｢?5　頭 鼎):ｨ?CH??
日　本　短　角　種 鉄?35 鼎h??C?｢?
合　　　　計 ???　0 塔??涛(??
表3．PG処置後の人工授精時期と受胎率
実　験　1
品　　　種 ?c(????8ｩu靜9?ﾔ茨i?鳧ｭB?
6　0　－　64 ?9　－　72 ?3　－　77 
黒　毛　和　種 ???:｢?0．0％ 店??:｢?5．5　％ ?8?#?｢?4．9　％ 
日　本短　角種 ????12．5 ?H?#B?8．4 度???8．9 
合　　　計 滴???2．2 ???R?4．3 ??紊r?2．5 
実　験　2
60 ?　6 ?2 
黒　毛　和　種 ???:｢?7　％ ??i:｢?0％ ??i:｢?3％ 
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4．森林管理学研究室　（4研）
4－1）　向山地区における落葉広葉樹林
－　サワクルミ林，ブナーサワクルミ林，アカシテ林，コナラ林の林分構造　一
西　口　親　雄・赤　間　　　徹
東北大学演習林は宮城県の北西部にあって奥羽脊梁山脈に接する丘陵地帯に2地区に分かれて
存在する。その一つ，向山地区は陸羽東線（川渡一鳴子間）の南側にあって，東西2．9観，南北
4：3鳥肌　面積は576haにおよぶ。行政区画は玉造郡鳴子町と加美郡宮崎町の2町にまたがってい
る。鳴子町は観光と畜産と林業のまちであり，宮崎町も広大な山林をもった林業と畜産のまちで
ある。東北大学演習林は，国有林（林野庁）・町有林・私有林の山林と接し，一つの山地帯を形
成しているが，周辺地域で植林がすすみ，スギの人工林と化しているなかで，演習林はすぐれた
広葉樹林が保有されている。
東北大学演習林向山地区の地形は，標高250－570mの範囲にあり，鳥川およびその支流の，
一つの流域をとりかこむような形で，陵線部分に境界線がとおっている。基岩は凝灰岩あるいは
花岡閃緑岩，地形は丘陵状のなだらかな部分と深い谷が混在し，土壌は比較的肥沃である。
造林面積は，スギ壮齢林2．5ho，カラマツ壮齢林2．Oha，スギを主に一部アカマツ・クロマツ
を含めた2齢級以下の新植地が66．14hoあり，合計70．64ha，造林率は12．3％である。（昭56
年現在）。
19・20・23林班には沢ぞいにブナ・サワグルミ・トチノキ・カツラを主にした優良広葉樹林
が発達している。とくに20林班は　旧陸軍軍馬補充部開設以前からの，人手の加わらない，原
生林に近い林分が残っており，学術参考保護林として施業対象から除外している。
斜面中腹から上部にかけては　コナラ・アカシデの乾性広葉樹林が発達しているが，北斜面あ
るいは綬傾斜部分にはミズナラ・ホオノキ・アズサ・アサダなどの大径木がみられ，人為の影響
の少ないことがわかる。
急傾斜地の尾根すじには，しばしばシロヤシオツツジの諸藩が出現し，植物学的に興味を与え
ている。
21・22林班にはススキ草原の発達をみる放コナラ・タニウツギの侵入がすすみ，森林化への
動きが活発である。
鳥栖は　東北大学演習林北山地区とほぼ同じとみてよい批　20林班でアカショウビンの繁殖
が確認されており，自然更の高いことがうかがえる。
獣相については，カモシカの生息密更がかなり高いことが特筆される。スギあるいは天然生ア
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カマツなど常緑樹の壮齢林，落葉広葉樹林，スギ・マツの新橋地がモザイク状に配置されている
ことがカモシカの生息に好適な環境を形成するためと思われる。
東北大学演習林向山地区は北山地区と至近の距離にあり，植生的にも土壌的にも共通している。
北山地区は山地放牧によって環境にさまざまな影響があらわれているが，向山地区は自然状態が
比較的よく保たれている。山地畜産は　山国日本にとって，今後の重要課題であるかi　その評価
はまちまちである。まず，山地畜産の環境への影響評価を正しくやることが必要である。それば
自然宴の高い向山地区と比較することによって得られるだろう。
日本の星山丘陵地嵩では　自然林がどんどん消えていく傾向にある。人手の加わらない自然林
は　農・畜・林産業の生産力の原点であり，農林学にとっても欠くことができない。東北大学演
習林は，上記の考えにそって向山地区の自然林の保護・育成につとめていると同時に，林内の生
物相を詞査し，学術研究の基礎資料の集積につとめている。
その一つとして，ここに落葉広築樹林の林分構造について詞査した結果を報告するo
O調査場所・方法
調査場所は，優良林分の代表として20林班のサワグ′レミ林およびブナーサワグルミ林の2カ
所，乾性林分として19林班のアカシデーコナラ林2カ所，18林斑のコナラ林lカ所，23林
班のコナラ林2カ所，計7カ所の林分である。
○調査方法は15伽×15mから50×35机の方形区を，林分の構造によって設定し，胸高直径
が3．500～4．0働以上の樹木について樹種・胸高直径を測定してナンバーを付けて個体識別をした。
○調査結果　結果は表1－7に示されている。
サワグルミ林：渓畔林の代表的な林分で，サワグ′レミが優占し，ミズ羊やイタヤカエデも多
い。カツラの大径木もよく出現してくるのが特徴的である。原生林的な性質をそなえている。
ブナーサワグルミ林：沢すじから少し離れた，しかし土壌水分も豊かでよく肥えたとこに出現
する。ブナの大経木が出現する。トチノ手が多いことは土嬢のよく肥えたことを示している的
サワグルミも多く，沢に近いことがわかる。前林分と同様，オヒョウが多いことにも興味がもた
れる。
アカシデーコナラ林
斜面上部の乾性林でアカシテが多く優占種となる。林分の樹種構成はコナラ林とほぼ同じであ
るo
コナラ林
斜面上部の乾牲林，アカンテよりコナラが多く，より乾性な林分と考えられる。表－7のコナ
ラ林は，ススキ草原にコナラとタニウツ半が侵入して森林化のはじまった林分であり，「股のコ
ナラ二次林とはかなり牲格が異なる。
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表－3．方形区直径階別本数表
向山19林班　アカシデーコナラ林（25m，×25m）S．24。
胸高商径㈱ ?? 釘? 唐?0 ?"?4 佗b?
樹種 ?ﾈ?"?鼈黶@4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??[16 
カ　ス　ミ　ザタ　ラ 途?0 ??4 途? ?????? 1 鼎R?
ア　　カ　　ン　デ ?B??2?"????0（1） ?h?8??6 ??6 剴??滴??
コナラ リョウプ クリ コパノトネリコ ヤマモミジ ハクウンボク ズキ、 イタヤカエデ ウワミズサクラ ハウチワカエデ ?（1） 3 6 9 2 2 1 6 ??8???(?????2（1） l （1） 1 1 1 唐???? 7 1 1 1 剴3H?X???H?8???#b?????2?
コハウチワカエ　デ ?? ??剴B?
ウリハダカエデ アオハダ ハリギリ ヒトツノヾカエデ ガマズミ アズサ コミネカエデ ?????? 2 1 1 釘?剴????????
合　　　　計 田R?10（2） 鉄(??｢?6（2） 仆?｢?6 ?B? ?CC?Hｪ?
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表4．　方形区直径陸別本数表
向山19林班　アカシデーコナラ林（20m×20m，）NE
胸高直径肋 ??ﾃ"? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ?B?6 ??計 
樹種 凵|　4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??[16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?ﾃ#b?|28 ?ﾃ3?
アカシデ コナラ ヤマモミジ アズサ ヤマハンノキ カスミサクラ クリ イタヤカエデ コミネカエデ ハンノキ ヤマウルシ ??ｲ???（3） 2 2（1） 度??｢???????0 5 1 1 唐??????? 1 （1） l ??????????? 3 1 釘????? 2 1 ????? 1 2 ?1 1 ???7（4） 13（1） 12 9（1） 10 4（2） 2（4） 3 2 1 1 
合　　　計 釘?（4） ?8?"?7 嶋?(??（1） 滴?8?? 湯? 唐? ?? ??418 
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表5．　方形区直径陸別本数表
向山18林班　コナラ林（30m×20m）SE26o　　30年生
胸高直径㈱ ?? 澱? ??12 ?B?6 ??20 ?"?v 
樹種 ?ﾈ????|　6 ?ﾈ??－10 ?ﾃ??|14 ?｣??[18 ?ﾃ#?－22 ?ﾃ#B?
コ　　ナ　　ラ ?? 嶋?8??5（2） ?r????｢?7 祷??｢????0 塗??｢?? 鳴?6（7） 
ア　カ　シ　デ 途? 迭? ? 1 劔?3 
リョウプ エゾヤマサクラ ウリハダカエデ ウラジロノギ ヤマモミジ コハウチワカエデ アオハダ イタヤカエデ アズキナシ ミズナラ ヤマウIレン コバノトネリコ アカマツ ??????? 2 2 2 2 2 1 1 1 ?? 1 1 劔劔10 8 6 4 3 3 1 1 1 1 1 1 （1） 
合　　　計 ?r?2 ?X?8??2（2） ?????0 ?H??｢?0 度??｢? ??59（8） 
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表6．方形区画径階別本数表
向山23林班コナラ林（15飢×15m）SE200　20年生
高直径（Cカ ?? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ?B?v 
樹種 ?ﾈ?"?|　4 ?ﾈ?b?[／8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?ﾃ#b?
コナラ アカシデ アズキナシ ナツハービ ヤマモミジ カスミザタラ ホオノキ クリ ヤマツツジ クロモジ ヤマウルシ ハリギリ ミヤマガマズミ コバノトネリコ タニウツギ アオハダ リョウプ ???x?????????????｢??(??6（18） 2 1 3 3 2 2 1 5 ?H?X???????????G想 1 1 1 ?b??0 1 迭??? ? ? ????3661） 7 1 2 10 5 1 2 8 1 6（1） 2 3 1 2（l） 2 14（2） 
合　　計 鉄???｢?5（18） ??塗??1 ?r?1 途? ? ? ????038劫 
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表7．　方形区直径階別本数表
向山23林班　コナラ林（15nX15n）SSW18o　24年生
南榎径助 ?? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 佗b?
樹種 ?ﾈ?"?|　4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 
コナラ ヤマウルシ タニウツギ ?????｢?7（1） 7 ?h?H???5（4） ?????0 澱? ?1 ????????｢?
合　　　計 ?X??｢?4（l） ??滴??5（4） ?????0 澱? ?? ?3#???
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4－2）　向山地区草本植物リスト
酒　井　昭　子・西　口　親　睦・今　野　政　男
昭和56年夏季，向山地区の18・19・20林班を中心に，踏査によって草本植物を記録した。
その結果をここに報告する。
なお，春季植物で当然存在する種がもれているが，今後，春季の調査を行って，その不備をお
ぎないたい，と考えている。
向山地区草本植物
し　だ　橙　物
リ　ョウメ　ンシダ
ワ　　　ラ　　　ビ
コ　タ　ニ　ワ　タリ
サ　カ　ゲイ　ノ　デ
フユノハナワラビ
ト　ウ　ゲ　シ　バ
ヤ　マ　ソ　テ　ツ
シ　シ　ガ　ン　ラ
ジュウモンジシダ
ク　サ　ソ　テ　ツ
ゼ　　ン　　マ　　イ
ヒカゲノカズラ
ヒ　メ　　シ　ダ
ミ　ヤマシケシダ
単　子　葉　植　物
い　　ね　　科
カ　　ーピ　　タ　　サ
オオアプラススキ
ス　ズメ　ノ　ヒ　エ
ト　　ダ　シ　バ
ハ　　ル　ガ　ヤ
Arachniodes stnndishii
Pteridium aquilinum v．latiusculum
Phyllitis scol（Pendrium
Eblystichum retroso関．leaceum
Sceptridium tematum
Lycopodium serIatum
Plagicgyria matsumureana
Struthiopteris niponica
Polystichum tripteron
Matteuccia stmthiopteris
Osumunda japonica
Lycopodium clavatum v．nlppOnicum
Lastrea thelypteris
Athyrium pycnosorum
Eragrostis fermglnea
Spodiopogon sibiricus
Paspalum thLml薦rgil
Arundinella hirta
Anthoxanthum odoIatum
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ヒメノガリヤス
ヨ　　　　　　　　　　シ
ス　　　ス　　　キ
チ　ヂ　ミ　サ　サ
かやつりぐさ科
タ　ガ　ネ　ソ　ウ
シ　バ　ス　ゲ
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ
ヒ　メ　シ　ラ　スゲ
ミ　ヤマシラスゲ
ミ　ヤマカ　ンスゲ
カ　ワ　ラ　ス　ゲ
CalamagI●OStis hakonensis
Phragmites australis
Miscanthus sinensis
Oplismenus undulatifolius
Carex．siderosticata
Carex nervata
Carexlanceolata
Carex mollicula
Carex confertiflora
Carex dolichostachya
Carex incisa
さ　と　い　も　科
31I　マ　ム　シ　グ　サ　　I Arisaema serIatum f。thunbergii
ゆ　　　り　　　科
ショウジョウバカマ
クマガワホトトギス
チ　ゴ　エ　リ
ック　バネ　ソ　ウ
ノ　　ギ　　ラ　　ン
ジ　がパテ　ソ　ウ
シ　　　オ　　　デ
マ　イ　ズ　ル　ソ　ウ
クIレ　マ　ユ　リ
オオバギボウシ
エ　ン　レイ　ソ　ウ
ヤマジノホトトギス
ヤ　マ　ユ　リ
ユ　キ　ザ　サ
オオ　ウ　バユリ
ア　マ　ド　コ　ロ
やまのい　も　科
ウ　チ　ワ　ド　コ　ロ
ヤ　マ　ノ　イ　モ
Heloniopsis orientaris
Tricyritslatifolia
Di porum smilacinum
Paris tetraphylla
Metanartheciumluteo－Viride
Liporis krameri
Smilax oldhomi
Mainanthemum delatatum
Lilium medeoloides
Hosta sieboldiana
TTillium smallii
Tricyrits affinis
Lilium auratum
Smilacim japonica
Lilium cordatum
Polygonatum officinale
Dioscorea nipponica
DioscoreaJapOnica
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ら　　　ん　　科
シ　ュ　ン　ラ　ン
サ　イ　ハイ　ラ　ン
ク　モキリ　ソ　ウ
ク　マガイ　ソ　ウ
エ　　　ビ　　　ネ
コ　ケ　イ　ラ　ン
ギ　　ン　　ラ　　ン
ミ　ヤ　マ　ウ　ズラ
い　ぐ　さ　科
ス　ズメ　ノ　ヤリ
コウガイゼキショウ
ヌ　カ　ボ　シ　ソ　ウ
双　子　葉　楢　物
せん　り　よ　う科
；詳言：言；
い　ら　く　さ　科
ミ　ヤマイ　ラクサ
ウ　ワ　ノヾ　ミ　ソ　ウ
イ　　ラ　　ク　　サ
ア　　　カ　　　ソ
く　　　わ　　科
671カ　ラハナ　ソ　ウ
うまのすずく　さ科
68I　ウスバサインン
た　　　で　　科
ミ　　ズ　　ヒ　　キ
イ　　タ　　ド　リ
ミ　　ゾ　ソ　ノヾ
きんほうけ科
セリバオウ　レン
ミ　ス　ミ　ソ　ウ
シ　ラ　ネ　アオイ
Cymbidium virescens
Gremastra valiabilis
Liparis kumokiri
CyFipedium jamnicum
Calanthe discolor
Oreorchis patens
Cephalanthera falcata
Goodyera schlechtendaliana
LuZula capitata
Juncusleschenaultii
Luzula plumosa
Chloranthus japonica
Chloranthus serratus
Sceptrocnide macrostachya
Elatostema involucratum
Urtica thunbergiana
Boehmeria tricuspis
I HumulusllPulusv．cordifolius
i Asarum sieboldii
Sunania filiformis
ReynoutriaJapOnica
Persicaria thunbergil
C（ptis japonica f．frachypetara
Anemone hepatica
Glaucidium palmatus
一169－
サラシナショウマ
アキ　カ　ラ　マ　ツ
Cimici血ga simplex
Thalictrum kemense
め　　　ざ　　科
77I　キバナイカリソウ　　I Epimedium grandiflorum subsp．koreanum
あ　ぶ　ら　な　科
ワ　　　サ　　　ビ
ハ　タ　　ザ　オ
コ　ン　ロ　ン　ソ　ウ
ゆ　きの　した科
エ　ゾア　ジサイ
コチャルメIレソウ
チ　ダ　ケ　サ　ン
トリアシショウマ
ヤクつレマ　ソ　ウ
ば　　　ら　　科
キ　ジ　ム　シ　ロ
キ　ン　ミ　ズ　ヒ　キ
ク　マ　イ　チ　ゴ
ナワシロイチゴ
ミ　ツバッチグリ
WasabiaJapOnica
Turritis glabra
Cardamine leucantha
Hydrangea macrophylla var．megacarpa
Mitella pauciflora
Astilbe microphylla
Astilbe thwnbergll Var．COngeSta
Rodgersia podophylla
Potentilla fragarioides
Agrimonia pilosa
Rubus crataegifolius
Rubus parvifolius
Potentilla freyniam
か　た　は　み　科
911ミヤマカタバミ　　I Oxalis acetocellav。japonica
つりがねそう科
921ツリ　ブネッウ　　IImpatiens textori
おとぎりそう科
931オトギリ　ソウ　　I Hypericum erectum
す　み　れ　科
エイザ’ンスミ　レ
オオタチッボスミレ
オオノヾキス　ミ　レ
タチッボスミ　レ
ス　　　　　　　　　　レ
あ　か　は　な　科
ズタ　マ　ソ　ウ
Viola eizanensis
Viola kusanoana
Viola brevistipulata
Viola grypoceras
Viola mandshurica
Circaea mollis
ー170－
う　こ　ぎ　科
100′　トチバニンジン
lOII　ウ　　　　　　ド
せ　　　り　　　科
オ　オ　チ　ド　メ
タ　こ　ミ　ツ　ノヾ
ウ　マ　ノ　ミ　ツノヾ
いちやくそう科
：引
イ　チ　ヤク　ソ　ウ
ウ　メ　ガサ　ソ　ウ
さ　く　らそう科
割
オ　カト　ラ　ノ　オ
コ　　ナ　　ス　　ビ
り　ん　ど　う　科
ツ　ルリ　ンド　ウ
ミヤマリ　ンドウ
エ　ゾリ　ンドウ
セ　シ　プ　リ
し　　　そ　　科
テ　ン　ニ　ン　ソ　ウ
ランョウモンカズラ
ヒ　メ　シ　ロ　不
カメノヾヒキオコン
クIレ　マ　ノヾ　ナ
あ　か　ね　科
ツルアリ　ドウシ
ク　ル　マ　ノヾ　ソ　ウ
おみなえ　し科
オ　ミ　ナ　エ　シ
オ　ト　コ　エ　シ
マルバキンレイカ
き　　　く　　　科
ア　ズ　マ　ギ　ク
アキノキリ　ンソウ
PanaxJaPOnicus
Aralia cordata
Hydrocotyle ramiflora
Sium serra
Sanicula chinensis
PyrolaJapOnica
Chimaphila japonica
Lysimachia clethroides
Lysjmachia japonica
TripterospermumJapOnicum
Gentiana nipponica
Gentiana triflora var。japonica
Swertia japonica
LeucosceptrumJapOnicum
Meehania urticifolia
Lycopus maackianus
Plectranthus kameba
Clinopodium chinense
Mitchella undulata
Asperula odorata
Patrinia scabiosaefolia
Fhtrinia villosa
Patrinia gibbosa
Erigeron munbergll
Solidago vlrga－aureS
ー171－
イ　ヌ　ヨ　モ　ギ’
オト　コ　ヨ　モギ
オ　ヤ　マ　ボク　チ
オヤリ　ハグマ
カ　セ　ン　ソ　ウ
キッコウハグマ
コ　ウ　ゾリ　ナ
サジガンクビソウ
シ　ラ　ヤマ　ギク
セ　ンボ　ン　セリ
ダキバヒメアザミ
タ　　マ　ブ　ギ
ダンドポロギク
ナ　ン　プア　ザ　ミ
ノ　コ　ギリ　ソ　ウ
ノ　コ　ン　ギ　ク
ハ　ハ　コ　グ　サ
ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン
フ　ジ　バ　カ　マ
モ　リ　ア　ザ　ミ
モ　ミ　ジ　ガ　サ
モ　ミ　ジハ　グマ
ヤ　ク　シ　ソ　ウ
ヤナギタンポポ
ヤ　プ　レ　ガ　サ
ヤ　マ　ニ　ガ　ナ
ヨ　　　メ　　　　ナ
ヨ　ツノヾヒ　ヨドリ
ヨブスマソ　　ウ
ヨ　　　モ　　　ギ
オ　タ　カ　ラ　コ　ウ
ハ　ン　ゴ　ン　ソ　ウ
フ　　　　　　　　キ
Artemisia keiskeana
Artemisia japonica
Synurus pungens
Pertya triloba
Inula salicim
Ainsliaea apiculata
Picris japonica
Carpesium glossophyllum
Aster scaber
Leibnitzia anandria
Cirsium amplexifolium
Cacalia farfaraefolia var。bulbifera
Erechitites hieracifolia
Cirsium nipponicum
Achillea alplna
Aster ageratoides
Gnaphalium affine
Erigeron annuus
Eupatorium fortunei
Cirsium dipsacolepis
Cacalia delphiniifolia
AirBliaea acerifolia
Paraixeris denticulata
Hieracium uIlbellatum
Syneilesis palmata
kctuca raddeana
Kalimeris yomena
Eupatorium chinense
Cacalia hastata v。Orientalis
AI“temisia princeps
Ligularia fischeri
Senecio cannabifolius
Petasites japonicum
ー172－
き　き　ょ　う　科
：引
ソ　　　ノヾ　　　ナ
ツ　ルニ　ン　ジ　ン
ありのとうぐさ科
100I　アリノトウグサ
ひ　　　ゆ　　科
1611　ヒカゲイノコズチ
い　わ　う　め　科
1621イ　ワ　ウ　チ　ワ
ま　　　め　　科
ヌ　ス　ビト　ハギ
ホ　　ド　　イ　　モ
メ　　ド　ハ　ギ
ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ
不
ぶ　ど　う　科
ギ
エ　　ビ　ゾ　）レ
サ　ンカク　ヅル
●ヽ
ノ　　フ　　ド　ゥ
びや　く　だん科
1711カ　ナ　ビギ　ソ　ウ
お　お　ば　こ　科
1721オ　オ　バ　コ
な　で　し　こ　科
173i　カワラナデシコ
け　　　し　　科
1741　タ　ケ　ニ　グ　サ
ごまのはぐさ科
ゾホ　オ　ズキ
AdenQphora remotiflora
Codonopsislanceolata
i Haloragis micrantha
l Achyranthes japonica
l Shortia uniflora
Desmodium oxyphyllum
Apios fortunei
Lespedeza cuneata
Kummerouia striata
Lespedeza pilosa
Vitis ficifolia
Vitis flexuosa
Ampelopsis brevipedunculata
l Thesium chinense
I plantags asiatice
I Dianthus superbus
I Macleaya cordata
Mimulus nepalensis
上記のうち請をなして発生する。
ワサビ・ウワバミソウ・マイズIレソウ・イワウチワ・ミヤマシケシダ
ヒメシラスゲ・カメバヒ千才コシ
（注）　科内における種の配列は　順不同である。
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